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Resumo 
 
Este relatório resulta de um estágio desenvolvido no Museu Mineiro de S. Pedro da 
Cova, tendo como objectivo o tratamento do arquivo da Companhia das Minas de 
Carvão de S. Pedro da Cova, segundo uma abordagem sistémica. 
O desenvolvimento deste relatório começa com uma abordagem à história da 
exploração de carvão na região, bem como ao percurso da Companhia que, durante 
décadas, foi responsável pela extracção de carvão. O objectivo da reconstituição deste 
percurso é perceber o funcionamento e organização da própria companhia, a fim de, 
possibilitar o tratamento e representação da informação.  
Procedeu-se ao tratamento arquivístico da documentação encontrada e ao exercício de 
proceder à sua disponibilização com recurso ao AtoM, uma ferramenta Open Access de 
descrição da informação e que, poderá, futuramente, permitir a consulta da mesma. 
Palavras-chave: Minas de Carvão; Sistema de Informação, História; Arquivos; S. 
Pedro da Cova. 
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Abstract 
 
This report is a result of an internship developed in the Mining Museum of St. Pedro da 
Cova and in which the ultimate goal is the treatment of the archive of the coal mines 
Company of S. Pedro da Cova, according to a systemic approach. The development of 
this report starts with the history of the coal exploration and extraction in this region, as 
well as the Company’s history which was, over decades, the primary major company 
responsible for coal extraction. The goal with the reconstitution of its history, is to 
provide an understanding of the way the company worked and of the company’s 
internal organization, in order to successfully be able to do present and represent the 
information of the the same. To develop this task an open access tool was used, named 
– ICA AtoM – which allows the description of the information and it might be used, in 
the future, for public consultation 
Keywords: Coal Mines; System of Information; History; Archives; St. Pedro da Cova. 
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Introdução 
 
O presente relatório de Estágio foi realizado no âmbito do Mestrado em História 
e Património, ramo Arquivos Históricos, num percurso que começou ainda durante o 
primeiro ano deste ciclo de estudos. Apesar de alguma indecisão inicial, o tema 
escolhido recaiu sobre a Indústria Mineira, acabando por levar às Minas de Carvão de S. 
Pedro da Cova.  
O objectivo deste trabalho não era, de todo, retratar apenas a história da 
exploração mineira em S. Pedro da Cova, uma vez que já existem trabalhos nesse 
âmbito. Mas verificava-se que eram citados documentos cuja localização não era clara. 
Assim sendo, após algumas leituras e alguma reflexão, decidiu-se que o principal 
objectivo do mestrado seria estudar a documentação depositada no Arquivo da 
Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova, actualmente à guarda do Museu 
Mineiro de S. Pedro da Cova. Com a escolha do tema, surgiu também a possibilidade de 
realizar o estágio curricular (que no caso do ramo de Arquivos Históricos, é obrigatório) 
no próprio Museu Mineiro de S. Pedro da Cova. 
Em termos físicos o arquivo é composto por documentação diversa, não apenas 
relacionada com a Companhia em si. Na sua maioria, trata-se de fichas de cadastro dos 
antigos operários e diversos tipos de fichas de identificação (provenientes da Caixa de 
Previdência, dos Serviços Médicos, Serviços de Exploração, etc.). Desde o início, foi 
possível perceber que o Museu Mineiro apenas guardava apenas uma parte da 
documentação ligada à Companhia das Minas, na sua maioria composta por fichas de 
cadastro dos trabalhadores, por razões que só mais tarde se compreenderam, e que se 
justificarão mais à frente. De qualquer forma, o objectivo principal ficou traçado, o de 
analisar, tratar e de descrever, de forma arquivística, a informação.  
Com o decorrer do estágio, surgiu alguma dificuldade em realizar o estudo 
orgânico-funcional, necessário para proceder à organização arquivística e posterior 
descrição segundo o modelo sistémico. Na verdade, os estudos existentes não 
clarificavam o funcionamento dos órgãos dirigentes da companhia, a sua organização, 
pelo que constatamos ser essencial procurar toda a informação que permitisse a 
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reconstrução do funcionamento da Companhia e que não se encontrava no conjunto 
documental existente no Museu.  
Ao fazer-se o historial do processo que levou ao desmembramento da 
documentação relativa à Companhia que explorou as Minas de Carvão, teve-se a 
indicação, oral, de que existiria outra documentação à guarda de uma Empresa 
denominada por CIDMON
2
. Após alguns contactos, foi permitida a livre consulta dessa 
documentação que se revelou fundamental para o desenvolvimento deste trabalho. 
Seria, de facto, um trabalho interessante descrever e tratar a informação contida nesta 
documentação, mas não houve tempo suficiente para tal. Assim sendo, a documentação 
da CIDMON foi utilizada apenas para a reconstituição contextual da evolução histórica 
da Companhia das Minas e a compreensão da estrutura orgânica da Mesma.  
Em termos físicos, este espólio, compreendia o espaço de uma sala pequena com 
diversas estantes nas quais se encontrava organizado. A consulta desta documentação 
revelou-se essencial para o desenvolvimento do relatório, sendo que o facto de já se 
encontrar organizado, facilitou o processo de consulta e recolha da informação. A 
diversidade e riqueza de informação encontradas permitiram uma recolha diversificada.  
No entanto, a documentação descrita foi a que se encontra à guarda do Museu 
Mineiro. Em termos físicos estava depositado numa sala pequena, com diversas 
estantes, ou no chão, numa sala revestida a cortiça, sem humidade e com pouca luz. 
Tinha sido sujeito a um processo de organização que obedecia a uma lógica de 
desmembramento de séries de documentos à volta de cada operário, ordenados por 
ordem alfabética. 
Dado que a «produção e o uso de Informação é indissociável da complexidade 
humana e social»
3
 tornou-se essencial abordar um pouco da história que envolve a 
região e a exploração de minério, por isso, houve que fazer uma abordagem do geral 
para o particular, isto é, começar por abordar a história da indústria mineira em Portugal 
como uma forma de contextualizar e, desta forma, chegar à exploração de carvão em S. 
Pedro da Cova. A partir deste ponto, aproximamo-nos do historial das Minas, desde a 
                                                          
2
 Empresa Imobiliária com sede própria em S. Pedro da Cova e que contém, na sua posse, uma boa parte 
do espólio documental da Empresa das Minas e Companhia das minas. 
3
 Pinto, Manuela Azevedo; Silva, Armando Malheiro da- Um Modelo Sistémico e Integral de Gestão da 
Informação nas Organizações. 2º Contecsi – Congresso Internacional de Gestão da Tecnologia e Sistemas 
de Informação / Internacional Conference on Information Systems and Technology Management. (01-03 
de Junho de 2005) São Paulo/SP Brasil, p. 7. 
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descoberta do carvão, ao surgimento da Empresa das Minas e, mais tarde, da 
Companhia das Minas, bem como o declínio da produção até ao encerramento das 
minas e da própria Companhia em si. Para esta parte do trabalho, foram consultados 
alguns trabalhos sobre a história das minas de S. Pedro da Cova. Entre eles destacam-se 
o de Alexandra Lopes
4
 e Jaime Guedes
5
, cujas leituras permitiram uma abordagem mais 
clara e sintetizada. 
Num segundo momento realizou-se o Estudo Orgânico-funcional da Companhia 
das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova, para o qual foram necessárias diversas 
leituras, de modo a entender o modelo a adotar. Para isso, revelaram-se bastante 
importantes os Estudo Orgânico-Funcional da Universidade do Porto, realizado por 
Fernanda Ribeiro, entre outros autores
6
, e o trabalho de Daniela Teixeira
7
, assim como 
os contributos da primeira autora e de Armando Malheiro da Silva acerca dos 
pressupostos teóricos do Modelo Sistémico.  
Ainda, relativamente ao estudo orgânico-funcional, destacam-se o livro 
Arquivística: Teoria e Prática da Ciência da Informação
8
, um dos elementos 
fundamentais para perceber os pressupostos teóricos e metodológicos de um estudo 
orgânico-funcional. Estipulados todos estes parâmetros, seguiu-se a (re)construção do 
percurso administrativo da antiga Empresa das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova, o 
qual, só foi possível devido à escritura de constituição da mesma. Quanto ao percurso 
administrativo da Companhia das Minas, já foi possível alargar um pouco mais o seu 
estudo devido ao facto de conter mais documentação que assim o permitisse, como os 
Estatutos, Relatórios do Conselho de Administração, a própria escritura de constituição 
                                                          
4
 LOPES, Alexandra Maria Dias – As minas de S. Pedro da Cova. Indústria, Arquitetura, Património. 
Porto: Faculdade de Arquitetura, 2009-2010. Dissertação de Mestrado Integrado em Arquitetura 
apresentado à Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto. 
5
 GUEDES, Jaime Moreira – Minas e Mineiros em S. Pedro da Cova. Lisboa: Universidade Nova, 2000. 
Dissertação de Mestrado em Antropologia.  
6
 RIBEIRO, Fernanda; FERNANDES, Maria Eugénia Matos; REIMÃO, Rute - Universidade do Porto – 
Estudo Orgânico-Funcional: modelo de análise para fundamentar o conhecimento do Sistema de 
Informação Arquivo. Porto: Reitoria da Universidade, 2001. 
7
 FERNANDES, Daniela Teixeira – Pedra a Pedra: estudo sistémico de um arquivo empresarial. Lisboa: 
Gabinete de estudos A&B, 2004. 
8
 Malheiro, Armando [et al.] – A Arquivística: teoria e prática de Ciência da Informação. Porto: Edições 
Afrontamento, 1999.  
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da Companhia e os documentos do Engenheiro Farinas de Almeida
9
, sobre a 
organização interna da Companhia. 
Desta forma, foi possível criar uma proposta de organização arquivística da 
Companhia, com base na informação disponibilizada, permitindo, assim, a descrição da 
informação, que é um dos pontos-chave deste relatório. Para isso, foi escolhido o 
Software de descrição – AtoM – criado pelo Conselho Internacional de Arquivos, que 
permite uma descrição multinível, segundo as normas pretendidas para a descrição (está 
parametrizado com a Norma ISAD [G]), permitindo ainda, a inserção de objectos 
digitais e a disponibilização da informação ao público via Web. 
Para planificação das tarefas a realizar foi elaborado, inicialmente, um 
cronograma anual, embora no decorrer do estágio tenham sido feitas várias alterações, 
principalmente no acrescentar de tarefas. Por isso, uma das primeiras tarefas a realizar 
no início do estágio foi o recenseamento da documentação (que se encontra em anexo) 
que permitiu perceber que tipo de documentação se encontra no arquivo e também o 
estado de conservação da mesma.  
Procedeu-se, ainda, a uma análise do estado de conservação da documentação e 
foi elaborado um plano de intervenção e prevenção. A proposta surge no sentido de 
realizar uma intervenção básica, uma vez que os documentos não se encontravam num 
estado extremo de detioração (exceptuando alguns livros). No entanto, optou-se por 
dedicar um capítulo deste trabalho acerca dos problemas encontrados e das possíveis 
soluções, deixando directrizes para uma futura actuação por parte da instituição, se 
assim o entenderem. 
Em resumo, ao mesmo tempo que se realizavam as tarefas práticas do estágio, 
procedeu-se a uma recolha exaustiva de fontes de informação e referências 
bibliográficas que pudessem auxiliar na realização deste trabalho, assim como foram 
igualmente consultados alguns trabalhos académicos (dissertações de Mestrado) no 
                                                          
9
 Isidoro Augusto Farinas de Almeida (1903-?) - Licenciou-se em Engenharia de Minas pela Faculdade de 
Engenharia da Universidade do Porto em 1932. Foi docente desta Faculdade a partir de 1934. O seu 
trabalho está relacionado com as Minas de S. Pedro da Cova por ter sido Director-Técnico e Director-
Geral do Complexo Mineiro em 1932-1934 e 1957. Consultado em: WWW:<URL: 
https://sigarra.up.pt/up/pt/web_base.gera_pagina?p_pagina=antigos%20estudantes%20ilustres%20-
%20isidoro%20augusto%20farinas%20de%20almeida>.  
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Ramo de Arquivos Históricos do Mestrado em História e Património, sejam o de 
Elisabete Nogueira Costa
10
 e de Liliana Rodrigues
11
. 
Quer a documentação existente no Museu Mineiro, quer a documentação à 
guarda da CIDMON ajudaram a complementar as informações recolhidas através da 
pesquisa bibliográfica. Mas, importa referir, que se destacou claramente a 
documentação da CIDMON, uma vez que, permitiu reconstruir o percurso da 
Companhia, bem como os órgãos que a compunham e as respectivas funções.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
10 COSTA, Sofia Elisabete Nogueira - A Fotografia de Família no Sistema de Informação Marques 
Silva/Moreira da Silva: uma abordagem sistémica. Tese de Mestrado em História e Património – Ramo 
Arquivos Históricos. Faculdade de Letras – Universidade do Porto. Porto, 2014. 
11
 RODRIGUES, Liliana Patrícia Novais – O Arquivo Serpa Pinto, da Universidade do Porto. Um Seguro 
contra o esquecimento. Tese de Mestrado em História e Património – Ramo Arquivos Históricos. 
Faculdade de Letras – Universidade do Porto. Porto, 2015. 
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Capítulo 1 – A documentação: percurso e estado de conservação 
1.1– Estágio e Instituição 
O estágio foi desenvolvido no Museu Mineiro de São Pedro da Cova (MMSPC), 
instalado no edifício de uma das antigas Casas da Malta, que sobreviveu até aos nossos 
dias, e cuja história e características serão abordadas mais à frente (ponto 2.4). Situa-se 
na Rua de Vila Verde, na Freguesia de São Pedro da Cova, Concelho de Gondomar, sob 
tutela direta da Junta de Freguesia, hoje designada por União das Juntas de Freguesia de 
Fânzeres e S. Pedro de Cova. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O Museu Mineiro guarda um núcleo documental a que chama arquivo, onde se 
encontra uma parte do espólio documental da Companhia das Minas de S. Pedro da 
Imagem 5 - Fachada Principal do Museu 
Mineiro/Casa da Malta. Disponível em: 
URL:<https://www.google.pt/search?q=museu+mi
neiro+de+s%C3%A3o+pedro+da+cova&biw=1280&
bih=699&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ah
UKEwjaopX7oMXMAhXiCcAKHXzIA7AQ_AUIBigB&
dpr=1#imgrc=K78kC16eB> Consultado em 
21/04/2016 
Imagem 4 - Localização do Museu Mineiro. 
Disponível em: 
URL:<https://www.google.pt/#q=museu+minei
ro+de+s%C3%A3o+pedro+da+cova> 
Consultado em 21/04/2016. 
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Cova (CMCSPC), objeto primeiro deste estágio, cuja natureza e condições será serão 
exploradas um pouco mais adiante, neste capítulo. 
O período de estágio estabelecido previa 400 horas, distribuídas entre três de 
Janeiro e trinta de Abril de 2016, no entanto, devido a um atraso no processo de 
descrição arquivística, surgiu a necessidade de o alongar pelo mês de Maio, a fim de dar 
o processo por concluído. A primeira fase deste projecto começou por um 
reconhecimento geral do conteúdo da documentação, depositada numa sala do 1º andar, 
com o objetivo de realizar o recenseamento da documentação existente.  
Para além deste, um dos principais objectivos passava pela descrição do 
percurso histórico da Empresa e (mais tarde) Companhia das Minas como factor 
importante e determinante para o estudo orgânico-funcional que contribuísse para a 
compreensível interpretação dos mecanismos de produção da informação e identificação 
arquivística, segundo o modelo sistémico (capítulo quatro). Estas duas tarefas foram 
realizadas em simultâneo. 
Um dos objectivos inicialmente pensados seria a higienização e tratamento dos 
documentos, indicado como uma das necessidades pela própria instituição de 
acolhimento, mas tal só seria possível através de meios viáveis. Não tendo sido possível 
obter material para um tratamento e melhor acondicionamento dos documentos, 
procedeu-se ao diagnóstico do seu estado de conservação bem como ao registo das 
melhores soluções. Procedeu-se, também, à remoção do pó mais visível,  com recurso a 
um pincel suave, no entanto tal não é, de todo, suficiente. Assim sendo, ficam registadas 
indicações para uma futura intervenção por parte da instituição. 
 
1.2– A Documentação 
Para além do recenseamento da documentação existente, procurou-se fazer um 
diagnóstico do estado em que se encontra a documentação. Este ponto do trabalho 
divide-se em quatro partes essenciais: percurso da documentação do arquivo – no qual 
se pretende, em linhas gerais, traçar o percurso da documentação até ser depositada no 
local onde hoje se encontra; estado de conservação da documentação – no qual será 
feita uma análise superficial do estado da documentação; problemas encontrados – onde 
serão registados todos os aspectos relativos a danos que possam constar na 
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documentação bem como as suas causas; possíveis soluções – onde serão registadas 
todas as possibilidades de solução param o correto armazenamento e acondicionamento 
da documentação, independentemente de haver possibilidade de serem aplicadas, ou 
não, no decorrer do estágio. 
A detioração da documentação é um problema que atinge todas as bibliotecas e 
arquivos. Não basta ter as condições e os meios necessários à sua preservação, mas é 
preciso fazer a sua manutenção ao longo dos tempos, assegurar o bom 
acondicionamento dos materiais, para que a sua consulta seja possível. Na maioria dos 
casos é, até, impossível retardar a detioração dos documentos, quando estes existem em 
quantidade, por isso, é imperativo que se faça uma prévia e cuidadosa selecção dos 
documentos que se encontrem num estado de extrema necessidade
12
. 
Nem sempre é possível obter os meios necessários para proceder ao tratamento da 
documentação, na maioria dos casos, por razões económicas. No entanto, é possível 
optar por processos mais económicos e que, aos poucos, permitam este tipo de trabalho. 
Neste âmbito, existem alguns processos que se revelam muito importantes, 
nomeadamente: preservação – que pressupõe cuidar do combate à detioração, passando 
por aspectos de índole administrativa e financeira, bem como investigações para se 
perceber a constituição do material e medidas de higienização; conservação – conjunto 
de medidas preventivas e específicas para a manutenção do suporte físico do 
documento; restauração – surge em casos extremos, quando é necessário recuperar 
partes de um documento já muito afectado
13
. 
No caso específico do arquivo estudado, a grande maioria da documentação 
encontrada encontra-se em suporte de papel. No entanto, encontram-se diferentes tipos 
de papel, e de diferentes dimensões (A4, A5, A6), sendo que alguns têm dimensões não 
normalizadas, sendo mais difícil de acondicionar. Tendo em conta os diferentes tipos de 
material, para além do papel (do tipo mais usual), encontramos também um papel mais 
fino, normalmente amarelo (assemelhado ao papel vegetal, porém mais fino ainda), o 
qual ainda não se conseguiu identificar. Porém, devido à sua fragilidade, é necessário 
muito cuidado no seu manuseamento, já que pode rasgar e dobrar com muita facilidade. 
Encontra-se, também, um tipo de papel mais espesso (quase cartão), que corresponde 
                                                          
12
 DUARTE, Zeny (org.) - A Conservação e a restauração de documentos na era pós-custodial. 
EDUFBA: Editora da Universidade Federal da Bahia, 2014, p.14 
13
 Idem, Ibidem,p.14 
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aos boletins de identificação dos trabalhadores, sendo comparável a um bilhete de 
identidade, dada a sua função, entre outros documentos. 
Relativamente aos suportes, existem livros e cadernos de capa dura (com, pelo 
menos, um livro grande de capa revestida a couro), bem como livros cosidos. 
Fomos informados de que foi feito algum trabalho prévio de organização de alguma 
documentação do arquivo, feito por voluntários, tendo sido desmembradas séries, ao 
agruparem-se documentos por ordem alfabética dos mineiros e trabalhadores da mina, 
tendo sido guardados em caixas herméticas, caixas de madeira, caixas de cartão e capas 
plásticas (dossier). Em relação às formas de escrita, a maioria dos documentos encontra-
se dactilografado, escrito à mão ou imprimido. Existem, ainda, inúmeras plantas e 
mapas quer da Freguesia, quer das várias zonas de exploração mineira. Estas plantas 
carecem de uma certa organização e de um melhor acondicionamento, uma vez que, se 
encontram em caixas de cartão, numa posição favorável ao surgimento de dobras e 
vincos. 
No entanto, foi pensada uma forma de identificar facilmente a documentação no 
próprio arquivo, por isso, foram criadas cotas que permitem identificar os documentos 
consoante o seu local de armazenamento. Em primeiro lugar, o espaço foi identificado 
(cada estante, mesa, gaveta e armário) tendo sido coladas etiquetas em cada local com a 
respectiva designação. Em segundo lugar, e no caso dos documentos que se 
encontravam soltos, estes foram devidamente armazenados em capilhas de papel 
(consoante o seu tamanho, sendo que, algumas continham mais que um documento), 
tendo sido armazenados numa das gavetas disponíveis. Assim sendo, vejamos os 
seguintes exemplos: 
o Cota: G1/A9.1 – Gaveta 1 / Capilha A9 / Documento 1 
o Cota: Sala 2 / M3 – Sala 2 / Mesa 3 
o Cota: Sala 2 / M5 – Sala 2 / Mesa 5 
 
1.2.1– Percurso da Documentação do Arquivo 
A documentação encontrada no Museu Mineiro de S. Pedro da Cova, do ponto de 
vista físico, restringe-se a duas salas, relativamente pequenas, nas quais se encontra toda 
a documentação sob a tutela desta instituição. Na primeira sala, encontram-se duas 
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caixas com mapas e plantas diversas, e na sala seguinte encontra-se toda a 
documentação, distribuída por pequenas mesas, um armário, dois armários de gavetas 
(tipo arquivo) e uma estante, na qual foi colocada a maioria das capas de cadastros. 
Contudo, o espólio que hoje se encontra nesta instituição nem sempre esteve no 
mesmo sítio, tendo estado dispersa desde o encerramento da lavra das minas, em 1972, 
o que fez com que muita da documentação se danificasse ou perdesse. 
Apesar do encerramento da lavra das minas, os escritórios continuam a funcionar, 
uma vez que a Companhia ainda possuía outras concessões, bem como terrenos e 
imóveis, que precisavam de ser geridos. Por isso, houve ainda uma tentativa de 
reactivação da lavra das minas, mas sem sucesso, acabando estas por ser vendidas à 
empresa Terriminas
14
. No entanto, a 22 de Maio de 1975, a população, imbuída pelo 
espírito revolucionário da época, receosa da fuga de património da empresa, e vivendo 
momentos de tensão com o patronato, ocupou os escritórios da Companhia das minas de 
Carvão de S. Pedro da Cova, com o objectivo de fazer com que tudo o que era 
propriedade da Companhia passasse a ser propriedade da população. Esta ocupação deu 
origem à criação do Centro Revolucionário Mineiro (CRM) em 1975
15
. O CRM 
dispunha da informação contida na documentação, principalmente os cadastros, para 
ajudar a população local, nomeadamente com a obtenção de reformas
16
 (por invalidez, 
entre outras), bem como a obtenção de outros benefícios em prol da população. Foi 
devido à organização improvisada de um arquivo nas instalações do Centro que foi 
possível reunir toda a documentação referente a mineiros e, desta forma, proceder à 
validação dos anos de trabalho para obtenção de pensões e reformas. O CRM, de facto, 
tinha poder para isso, uma vez que, em 1979, a Direcção-Geral de Previdência emitiu 
um despacho no qual reconhecia ao CRM o poder para passar declarações de prova dos 
trabalhadores mineiros
17
.  
Inclusive, o CRM conseguiu fundos Estatais para a expropriação de terrenos, mas 
não conseguiu que a Câmara Municipal de Gondomar autorizasse a sua aplicação.  
                                                          
14
 Tendo em conta informações recolhidas online, a Empresa Terriminas tem sede em S. Pedro da Cova e 
tem como principal função a preparação de locais de construção. Encontra-se registada na Conservatória 
do Registo Comercial de Gondomar. Disponível em WWW:<URL: 
http://codigopostal.ciberforma.pt/dir/501372555/terriminas-sociedade-industrial-de-carvoes-s-a/>.  
15
 Minas de S. Pedro da Cova: Memória de gerações aguarda museu. «Jornal de Notícias». (29/05/1985) 
16
 O CRM era a entidade responsável por confirmar os anos de trabalho dos trabalhadores das minas, para 
que pudessem ter acesso à reforma. 
17
 “Minas de S. Pedro da Cova: memória de gerações aguarda museu” Jornal de Notícias: 29-05-1985. 
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Porém, esta ocupação era ilegal, uma vez que os escritórios pertenciam à 
Companhia das Minas, e a população não tinha qualquer autorização para o fazer, tendo 
sido desencadeado um processo em Tribunal ganho pela Companhia. Aliando o fim do 
processo ao esmorecer do espírito revolucionário, a população acabou por abandonar o 
espaço dos escritórios, definitivamente, no final dos anos 80
18
. Quando abandonaram o 
espaço, preparam-se para retirar tudo o que lá está, incluindo a documentação e os 
objectos reunidos no âmbito do Primeiro Museu Mineiro
19
. É neste contexto que a 
documentação se divide, sendo que alguma é levada para casa de várias pessoas que 
pertenciam ao CRM, sendo que uma parte foi entregue ao Sindicato dos Mineiros de 
Valongo. Só passados alguns anos é que, uma parte da documentação foi recuperada e 
trazida para o espaço onde actualmente se encontra, em 1989, quando a Junta de 
Freguesia adquire o edifício da Antiga Casa da Malta à Companhia das minas. 
Dado o percurso das Minas, tendo em conta o contexto feito anteriormente, a 
metodologia sistémica que nos propusemos, procurou-se pesquisar em arquivos onde, 
dada a sua vocação, existiria informação sobre esta entidade em estudo. 
Assim, existem outros documentos dispersos por vários locais, os quais foram 
possíveis rastrear através de uma pesquisa direccionada. Assim sendo, existe 
documentação no Arquivo do LNEG (Laboratório Nacional de Energia e Geologia), 
embora a única coisa que está disponível online são as descrições de cada documento. 
Existe, também, no Arquivo Distrital do Porto, sendo que alguns documentos estão 
disponíveis online (apenas alguns projectos, incluindo a planta). 
Estes foram os arquivos públicos onde foi possível detectar alguma da 
documentação relacionada com a Companhia e as minas de S. Pedro da Cova, no 
entanto, a maioria do espólio documental da própria Companhia encontra-se na posse da 
Empresa CIDMON, uma empresa imobiliária, cujos administradores são herdeiros da 
antiga Companhia das Minas, pelo que o espólio se encontra na sua posse. Tendo em 
conta que foi permitida a consulta dos documentos lá guardados, foi o conteúdo deste 
arquivo que permitiu que se conseguisse preencher algumas lacunas na documentação 
do Arquivo do Museu Mineiro. Muito embora a documentação não possa sair do seu 
local actual, foi possível detectar documentos que serão úteis para compreender o 
                                                          
18
 Apontam-se as datas de 1988 ou 1899, no entanto, não há certezas. 
19
 Antes do actual Museu Mineiro, existiu um primeiro, criado pelo Centro Revolucionário Mineiro, por 
volta de 1975. 
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percurso da Companhia, bem como complementar a documentação já existente no seu 
arquivo. A maioria da documentação está relacionada com a Contabilidade e a 
Administração, o que tem sentido, dados os interesses patrimoniais em jogo quando da 
extinção da exploração mineira. No entanto, é possível encontrar documentação sobre 
os mais variados assuntos relacionados quer com a Companhia das Minas, quer com as 
suas concessões diversas, cujo recenseamento se encontra registado em anexo em folha 
Excel 
1.2.2– Estado de Conservação 
A documentação não se encontra num estado extremo detioração, isto é, apesar de 
ter marcas visíveis do seu mau acondicionamento ao longo dos tempos, a grande 
maioria é bem legível e pode ser manuseada (ainda que com cuidado). No entanto, o 
manuseamento da documentação deve ser evitado, como forma de prolongar o seu 
tempo de vida. O trabalho voluntário de junção dos documentos por trabalhador 
resultou num considerável número de capas, ordenadas alfabeticamente, contendo as 
fichas dos trabalhadores (também estas ordenadas alfabeticamente). Inicialmente as 
capas encontravam-se dispostas pelo chão (embora ordenadas). No entanto, foram 
colocadas em estantes para possibilitar uma melhor organização das pastas. 
Também todas as fichas de Cadastro existentes, de diferentes tipos, conforme a data 
a que correspondem, sejam as fichas da caixa da Caixa da Previdência, as do Sindicato 
dos Mineiros, as de acidentes de trabalho (no exterior e no interior) e as fichas de doente 
profissional, foram já todas organizadas, embora não se tenha conhecimento de quem o 
possa ter feito, por ordem alfabética estando dispostas com essa ordem e com os 
devidos separadores. Encontram-se, também, devidamente registadas num documento 
Excel. 
Quanto ao alojamento da documentação, na sua maioria encontra-se em Dossiers 
normais (capas já existentes, mais antigas), arrumadas num pequeno armário, encostado 
à parede, sendo que os restantes dossiers, e a grande maioria, se encontram dispersa ao 
longo da sala, no chão, encostado à parede revestida a cortiça. Existem também dois 
armários de Gavetas (tipo arquivo) com as fichas dos trabalhadores. Quando às fichas 
de cadastro, da caixa de previdência, entre outras, encontram-se dispostas, por ordem 
alfabética, em cima de uma mesa, encostada a uma das paredes. Existem também livros 
e cadernos de registo que se encontram em cima de mesas, dispostas pela sala. Algumas 
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das fichas de cadastro estão em caixas de Plástico e em caixas de cartão. Encontram-se, 
também, alguns documentos soltos, colocados num molho de folhas, sendo que não 
compõe uma sequência. Debaixo das mesas, existem quatro caixas de madeira contendo 
igualmente fichas de identificação de trabalhadores (neste caso relacionadas com a 
caixa de previdência e os beneficiários). 
1.2.3– Problemas encontrados 
Como já foi dito anteriormente, apesar de os documentos não se encontrarem num 
caso extremo de má conservação, foi possível identificar alguns problemas, 
nomeadamente: 
o Manchas amareladas que podem ser causadas pelo efeito do mofo20. Ou podem ser 
consequência da composição química do papel em si, o que por vezes, pode causar 
este tipo de efeitos, com o tempo. 
o Alguns documentos ainda contêm clips e agrafos o que, com o tempo, oxidou21 o 
papel, deixando manchas de ferrugem e, em alguns casos, corroeu o papel ao ponto 
de este se desfazer nos cantos onde estavam os objectos metálicos. 
o Mau acondicionamento dos documentos, principalmente os de maiores dimensões. 
Uma boa parte dos documentos encontra-se nas, já referidas, capas (dossier), no 
entanto, e devido às duas maiores dimensões (superior a A4 que é o tamanho 
suportado por essas capas), foram dobrados de forma a caberem nas mesmas. 
Obviamente, ficaram com as marcas das dobras, algumas das quais já apresentam 
danos irreversíveis (como pequenos buracos no local da dobra). O facto de se 
encontrarem em caixas mais pequenas que os próprios documentos, também é um 
factor de corrosão dos mesmos, o que aconteceu com um conjunto de folhas de 
registo de tarefas, de grandes dimensões, que se encontrava numa caixa de cartão, 
dobrado, uma vez que era maior que a própria caixa. Este documento serve de 
                                                          
20
 Acontece quando o espaço apresenta humidade. Informação retirada de: THE BRITISH LIBRARY 
NATIONAL PRESERVATION OFFICE – Preservação de Documentos. Métodos e práticas de 
salvaguarda. Tradução de Zeny Duarte. 2ª Ed. EDUFBA: Editora da Universidade Federal da Bahia. 
Salvador da Bahia: 2003. Pp. 85-89. 
21
 A oxidação pode ocorrer devido ao contacto de objectos metálicos com o pepel, ou pelos pigmentos do 
material de protecção. Também as condições de humidade tendem a provocar a oxidação do papel. 
Informações obtidas de: PASCUAL, Eva; PATIÑO, Mireia – Conservar e restaurar o papel. Lisboa: 
Editorial Estampa, 2006. ISBN 972-33-2259-5, p.27 
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exemplo para este tipo de casos, sendo que foi retirado da caixa onde se encontrava 
e colocado num local plano e deixado aberto, embora com danos irreversíveis. 
o Documentos expostos ao pó e sujidade, uma vez que uma parte das fichas de 
identificação encontra-se guardada em caixas herméticas, mas, outra parte 
considerável encontra-se disposta numa mesa, embora sem qualquer forma de 
protecção que previna a sujidade nos documentos. Além disso, alguns livros 
encontram-se com pó e sujidade
22
, o que acaba por ficar encrostado na lombada do 
mesmo.  
o A maioria das capas de cadastros (já mencionadas) encontrava-se disposta pelo 
chão, com folhas de jornal entre a caixa e o pavimento. No entanto, foi já colocada 
uma estante, na qual se conseguiu colocar a maioria dessas capas. 
o Alguns documentos, muitos soltos e avulsos, encontravam-se em aglomerados, sem 
qualquer tipo de suporte. Para além de tornar mais difícil a sua organização, acabam 
por estar mais expostos à sujidade. Para além disso, alguns apresentavam já marcas 
de dobras, talvez pelo facto de se encontrarem sobrepostos. 
o Alguns documentos apresentam pequenos rasgões na ponta dos mesmos, não 
chegando a comprometer a legibilidade da informação. No entanto, o próprio papel 
apresenta marcas de fragilidade que culminam com o fácil rasgar do papel. 
o Em alguns documentos assinala-se sinais de Foxing, que se caracteriza pelo 
aparecimento de manchas acastanhadas no papel, sem conhecer a sua origem, não 
obstante existirem duas opiniões sobre o mesmo
23
. 
1.2.4– Possíveis Soluções 
Perante as questões colocadas, e no sentido de deixar algumas indicações relativamente 
a esta documentação, referem-se, ainda que de forma muito geral, algumas soluções que 
salvaguardem o futuro da informação.  
                                                          
22
 O pó, por si só, não provoca a detioração mas sim os elementos e os materiais que o constituem. Estes, 
podem provocar a humidade provocando a acção de microorganismos. Também juntamente com a 
humidade podem ocorrer a oxidação ou a acidificação. Cf. PASCUAL, Eva; PATIÑO, Mireia – 
Conservar e restaurar o papel. Lisboa: Editorial Estampa, 2006. ISBN 972-33-2259-5 P.26. 
23
 Há quem defenda que se deve a um microorganismo, no entanto, há quem afirme que o Foxing se deve 
ao processo de oxidação das impurezas metálicas do papel. Cf. PASCUAL, Eva; PATIÑO, Mireia – 
Conservar e restaurar o papel. Lisboa: Editorial Estampa, 2006. ISBN 972-33-2259-5 P.30 
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 “Une Politique de conservation des collections doit permettre de prevenir, 
d’arrêter ou de retarder la détérioration des documents et si nécessaire, d’améliorer 
leurs conditions de conservation ou de préserver au moins leurs contenus”24. 
Trata-se de um conceito básico, o de preservar a informação bem como os seus 
suportes. Os principais fatores de degradação dos documentos devem-se à junção de 
várias condições, tais como: o manuseamento excessivo e descuidado dos documentos, 
condições ambientais dos locais, não controladas, e modos de armazenamento 
(incorrectos). O principal problema que se apresenta, nestes casos, são as verbas para 
levar a cabo ações de preservação, higienização e (quando necessário) restauração dos 
espólios documentais. Nem sempre, as entidades detentoras têm disponibilidade 
financeira para estes processos. Contudo, é possível promover uma correta higienização 
e acondicionamento dos documentos, a baixos custos, utilizando meios mais fáceis, 
porém, tendo em conta certas regras básicas. 
Tendo em conta o diagnóstico (Anexo 4)
 
feito à documentação em geral e, tendo em 
conta que o seu estado de conservação considera-se razoável (exceto alguns documentos 
e livros), há um conjunto de medidas que devem ser tomadas para prevenir a 
degradação da documentação. 
Em primeiro lugar, deve proceder-se à limpeza do espaço (Anexo 5) onde a 
documentação se encontra, porque a higienização dos locais de armazenamento (como 
armários e estantes) tem um papel activo na prevenção de detioração. A higienização 
pode ser feita recorrendo a um aspirador de pó convencional, o qual deverá ser usado 
com cuidado. Deve retirar-se, das estantes e armários, toda a documentação e proceder à 
limpeza das mesmas, usando o aspirador e, se possível, um pano próprio para o pó. No 
caso do uso dos produtos, deve ter-se em atenção a sua composição para evitar um 
efeito contrário.  
É, também, importante remover todos os objectos metálicos que provocam a 
oxidação e degradação do papel, tal como clipes e agrafos (tarefa que foi, 
posteriormente, realizada). Em simultâneo, deve iniciar-se uma limpeza dos 
documentos. É certo que, com o pouco tempo disponível para a realização destas 
tarefas, é provável que nem todas possam ser feitas, ou pelo menos não se possa 
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 Cf. ODDOS, Jean-Paul (dir.) – La Conservation. Principes et realités. Paris: Éditions du cercle de la 
Librairie, 1995. ISBN 2-7654-0592-1, p.167. 
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abranger a toda a documentação existente. No entanto, fazemos o seu registo para uma 
possível intervenção futura. 
Para se proceder à limpeza, seleccionamos os materiais que são mais fáceis de obter 
e de baixos custos e que, correctamente utilizados, promovem uma limpeza simples mas 
eficaz, dos documentos, tais como: algodão hidrófilo, trincha suave (pincel) e borracha 
(branca). Para levar a cabo tal processo, foi elaborado um plano de higienização dos 
documentos (Anexo 5), no qual são previstas as várias tarefas necessárias. 
No caso dos livros, o processo começaria pela remoção do pó concentrado à 
superfície, sendo que, para isso, recorrer-se-ia a um aspirador em baixa velocidade. 
Deve segurar-se o livro pela lombada e aspirar o pó da lombada e dos cortes (cabeça, 
corte do corpo e pé) do livro, em movimentos de dentro para fora, em potência mínima. 
De seguida, recorrendo a uma trincha suave, deve varrer-se o pó (página a página) de 
dentro. O mesmo procedimento deve ser feito com a borracha, página a página, sempre 
em movimentos suaves, para remover a sujidade. No caso dos documentos soltos, deve 
usar-se algodão hidrófilo para a limpeza.  
Para além da limpeza, é necessário garantir que os documentos tenham um 
acondicionamento correto. Para isso recorrer-se-ia a papel Acid-free, para acondicionar 
cada documento individualmente, ou pequenos conjuntos de documentos do mesmo 
tipo. Uma vez que não houve possibilidade de adquirir este tipo de papel, optou-se por 
papel normal (com uma qualidade consideravelmente razoável) com o qual foram feitas 
capilhas nos tamanhos A3 e A5 (conforme os documentos que existem) procedendo-se, 
assim, ao acondicionamento e identificação dos mesmos. Quanto aos restantes 
documentos (capas, livros e cadernos) devem ser dispostos na posição vertical.  
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Capítulo 2- Enquadramento Histórico – A Indústria Mineira em 
Portugal e as Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
O objectivo deste capítulo é de contextualizar o surgimento e a evolução da 
exploração das minas de S. Pedro da Cova e, naturalmente, da informação que foi 
produzida e por quem, ao longo do tempo do seu funcionamento. 
Inicia-se por um quadro mais geral, uma breve abordagem à indústria mineira em 
Portugal, a partir dos finais do século XVIII (uma vez que se trata da altura em que foi 
descoberto o carvão em S. Pedro da Cova). Optamos por nos centrarmos apenas sobre a 
indústria mineira, mas ao traçarmos um panorama geral da mineração em Portugal, 
automaticamente, estaremos a fornecer informações, ainda que breves, sobre a indústria 
em Portugal. 
 
2.1- A indústria mineira em Portugal (a partir de finais do século 
XVIII) 
Seria um erro dizer que a indústria mineira não existia em Portugal antes do século 
XIX, no entanto foi nesta altura que esta se reafirmou significativamente no nosso País, 
ou se tornou mais visível, com a criação da Intendência Geral das minas em 1801 (por 
carta do príncipe regente de 18 de Maio), sendo que o alvará da criação do Regimento 
das minas e metais do Reino viria a sair no ano seguinte, a 30 de Janeiro de 1802, o qual 
criara um organismo com competências distribuídas
25
. O Intendente desenvolvia, 
simultaneamente, competências jurisdicionais, policiais, criminais e civis no que diz 
respeito à concessão, ao registo e à administração das minas, das fundições e dos 
bosques. Os Bosques inseriam-se neste contexto, uma vez que eram estes que forneciam 
o “combustível” às minas e fornos. Este regimento compreendia em si não só a 
administração das minas como também criava um quadro de funcionários, atribuindo-
lhes os seus direitos e deveres.  
                                                          
25
 Cf. GUIMARÃES, Paulo – As minas Portuguesas. Do antigo Regime ao Liberalismo. Arqueologia e 
História. (2-3) 1999-2000, pp.53-80.  
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Idorindo Rocha
26
 elaborou um quadro no qual apresenta a legislação relativa às 
minas desde o reinado de D. Duarte, entre a regulamentação de tutelas até à questão da 
propriedade de concessão e exploração de recursos mineiros. 
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 ROCHA, Idorindo Vasconcelos – O Carvão numa economia Nacional. O caso das minas do Pejão. 
Porto: Faculdade de Letras, 1997. Dissertação de Mestrado em História Contemporânea apresentada à 
Faculdade de Letras da Universidade do Porto, p.25  
Imagem 6 - Mapa Legislativo. Fonte: Idorindo Rocha, 1997. P. 26  
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Situemo-nos na criação da Intendência Geral das minas e Metais do Reino, em 
1801. A criação deste organismo teve a interferência directa de D. Rodrigo de Sousa 
Coutinho (Conde de Linhares) o qual já tinha defendido, antes, a importância 
económica, e não só, da exploração de minas. Com a criação deste, surgiu também o 
cargo de Intendente Geral das Minas e Metais do Reino, que ficou à responsabilidade 
de José Bonifácio Andrada e Silva, o qual contou com o total apoio do Conde de 
Linhares. 
Foi sob a direcção de José Bonifácio Andrada e Silva
27
 que em todo o País se 
iniciaram explorações de ferro, carvão, antimónio e chumbo, em particular nas minas de 
carvão de Buarcos (cabo Mondego) e de S. Pedro da Cova. Porém, apesar dos cuidados 
que a criação da Intendência Geral visara, esta acabaria por vir a ser extinta em 1836. 
Na verdade, esta tinha como objectivos não só o incremento da indústria Mineira, a 
qualidade das jazidas de minério (recorrendo a estudos do seu subsolo para tal), como 
também os próprios mineiros em si (as condições de vida dos operários e respectivas 
famílias, os apoios a estes, a remuneração dos trabalhadores e a viabilidade dos meios 
de transporte e vias de comunicação. 
No entanto, a evolução deste sector foi pautado por alguns problemas com a 
extinção da Intendência Geral das Minas e Metais do Reino.  
Uma série de factores parecem ter marcado o fim deste organismo, dos quais podemos 
destacar: 
1 – A passagem da Intendência Geral para o Ministério do Reino e a inspecção das 
minas fica a cargo da Real Fábrica das Sedas e Águas Livres. 
2 – As divergências e intrigas com a Real Fábrica das Sedas.  
3 – A Falta de pessoas competentes para ocuparem cargos da administração destes 
organismos. 
4 – A fuga da Corte para o Brasil coma chegada dos Franceses em 1809, trouxe também 
dissabores por ter deixado o País à sua sorte.  
                                                          
27
 O seu trabalho e acção dividem-se entre Portugal e o Brasil, sendo que teve um papel activo no 
processo de independência do Brasil. Entre diversas funções que desempenhou, podemos designar a de 
Ministro do Reino e dos Negócios Estrangeiros entre 1822 e 1823 e a de Intendente Geral das Minas e 
Metais do Reino a partir de 1801. Consultado em: WWW:<URL: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Bonif%C3%A1cio_de_Andrada_e_Silva>. 30 de Agosto de 
2016. 
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5 – O abandono da Intendência Geral por José Bonifácio marca o culminar destes 
problemas e os trabalhos mineiros foram sendo progressivamente encerrados entre 1822 
e 1824
28
.  
Apesar disso, uma das minas que não fechou os seus trabalhos foi a de S. Pedro 
da Cova, que era abrangida pelo decreto de Agosto de 1825, o qual arrendava as ditas 
minas de carvão de pedra a “estrangeiros”, fazendo com que estas continuassem os seus 
trabalhos.  
Com o fim da Intendência desenvolveu-se um debate acerca da concessão das 
minas: deveriam estas ser concedidas a particulares ou manter-se na tutela do Estado? 
Inicialmente houve uma maior inclinação para manter as jazidas sob a tutela do Estado 
(à excepção das referidas minas de S. Pedro da Cova). No entanto, a situação de 
estagnação em que se encontravam (era esta a perspectiva defendida nos relatórios da 
administração central) levou a que, pelo decreto de 1836, passasse a ser permitida a sua 
concessão a particulares. 
Assim, a lei de 1850, em linhas gerais, determinava a concessão de propriedade 
mineira, por tempo ilimitado, embora não acabasse com os direitos do estado. No 
entanto, apesar do referido decreto o número de concessões não aumentou, só se 
verificando com a lei de 1852, que pouco mais fora do que a corroboração da sua 
antecessora
29
.  
Podemos dizer que o desenvolvimento da Indústria Mineira no Reino foi marcada por 
diversos impasses ao longo de todo o século XIX, fruto de um certo retardamento da 
chegada a Portugal do espírito da Revolução Industrial que se fazia sentir pela Europa. 
Contudo, a introdução dos caminhos-de-ferro exigiu fontes rentáveis de combustível 
mineral, embora não fosse o único factor. 
Além da procura do minério, surgem preocupações acerca da instrução e 
preparação técnica dos que exploravam aqueles recursos, de modo a que adquirissem os 
conhecimentos necessários para a correta administração e exploração das minas. 
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VIEIRA, Alexandra – Minas de Carvão de S. Pedro da Cova (Gondomar-Porto). Breves apontamentos. 
Al-Madan - Centro de Arqueologia de Almada. IIª Série, nº 15 (Dezembro de 2007), Pp.36-37 
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 Sobre esta questão confrontar: ROCHA, Idorindo Vasconcelos – O Carvão numa economia Nacional. 
O caso das minas do Pejão. Porto: Faculdade de Letras, 1997. Dissertação de Mestrado em História 
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2.2- A exploração do carvão em S. Pedro da Cova 
Após este contexto geral, veja-se o específico caso das minas de S. Pedro da Cova, a 
descoberta, exploração, etc. 
2.2.1- A Descoberta e exploração do carvão na região 
Até à descoberta das minas de carvão em Portugal, este produto vinha 
essencialmente de Inglaterra. A procura mais intensiva deste mineral viria a dar-se no 
século XVIII quando arrancou em Inglaterra, e depois em outros países da Europa, a 
Revolução Industrial. Toda a maquinaria que se desenvolveu nesse período necessitava 
de um combustível para funcionar e é precisamente aí que entra o carvão, procurado 
essencialmente como combustível usado nas “novas tecnologias” que iam surgindo.  
S. Pedro da Cova, uma Freguesia que hoje pertence ao Concelho de Gondomar, 
situada a cerca de 10km da Cidade do Porto
30
 (Distrito ao qual pertence), ganhou 
alguma preponderância com as suas minas de carvão, descobertas nos finais do século 
XVIII
31
. 
Segundo Alexandra Vieira
32
, a exploração da primeira mina foi feita, a título 
particular, por Manuel Alves Brito por volta de 1795, o qual teria descoberto as 
camadas superiores de carvão. Por isso, inicialmente e durante algum tempo a 
exploração destas minas foram feitas por aquele com autorização por parte do governo 
central. O reconhecimento das boas potencialidades de exploração terá sido reconhecido 
pelo Governo que decidiu apostar na sua exploração directa. Portanto, a licença do 
Governo cessou, sendo colocado um representante do Estado. Com a criação da 
Intendência Geral das minas e metais do Reino em 1801 passou a existir um órgão que 
administrava directamente as minas e a sua exploração, tendo sido nomeado para o 
cargo de Intendente Geral José Bonifácio de Andrade e Silva que passou a ser, em 
simultâneo, administrador das minas de Buarcos e de S. Pedro da Cova. Esta última foi 
aberta em 1802 e, a partir daí, a exploração directa foi prosseguindo através da abertura 
de novos poços. Por esta altura sabe-se que houve necessidade de contratar mestres 
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 GUEDES, Jaime Moreira – Minas e Mineiros em S. Pedro da Cova. Lisboa: Universidade Nova, 2000. 
Dissertação de Mestrado em Antropologia, p.44 
31
 Existem algumas hesitações em relação à data exacta da descoberta do carvão em S. Pedro da Cova, no 
entanto, a data mais apontada pela maioria dos autores é 1795. 
32
 VIEIRA, Alexandra – Minas de Carvão de S. Pedro da Cova (Gondomar-Porto). Breves 
apontamentos. Al-Madan - Centro de Arqueologia de Almada. IIª Série, nº 15 (Dezembro de 2007). p. 2.  
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estrangeiros para esse efeito, e em S. Pedro da Cova, algumas das minas foram abertas 
sob a direcção de mestres Alemães. 
Com a saída para o Brasil de José Bonifácio, a Intendência Geral terá passado por 
alguma indefinição, assim como se verificou uma crise na exploração mineira com 
muitos dos poços a serem encerrados, embora as minas de S. Pedro da Cova não fossem 
tão abaladas quanto tantas outras, porque continuaram a funcionar. Em 1825 foram 
arrendadas por 20 anos a uma Companhia Privada formada por Silvério Tabner e o 
Conde de Farrobo, dois negociantes de Lisboa
33
.  
Podemos destacar três períodos diferentes no que diz respeito à exploração das 
minas de S. Pedro: o primeiro, que acabámos de referir, define-se desde a abertura da 
primeira mina até 1825; o segundo, de 1825 a 1909; o terceiro, de 1909 até ao 
encerramento definitivo da lavra das minas em meados dos anos 70 do século XX, 
altura em que o Couto Mineiro de S. Pedro da Cova passa a ser sucessivamente 
arrendado a empresas que acabavam por deixar a exploração face aos baixos lucros.  
No segundo período, a administração das minas de S. Pedro da Cova foi feita 
através do seu arrendamento a uma Companhia Privada Lisboa, que viu os seus 
estatutos serem aprovados pelo Estado, e por decreto, de 1841, passou a designar-se por 
Companhia das Minas de Carvão de pedra do Reino de S. Pedro da Cova. Apesar dos 
problemas, a companhia ia tentando atenuar os seus efeitos, quer através da contratação 
de pessoas especializadas para supervisionar os trabalhos, quer pela propaganda feita ao 
produto. Em 1849 foi criada a Concessão das minas de carvão de S. Pedro da Cova, 
sendo que esta concessão, bem como a de Buarcos são requeridas pelo Conde de 
Farrobo
34
 ao qual foi entregue a concessão temporária das concessões. Este segundo 
período ficou marcado pela instabilidade da indústria em Portugal e, apesar de as minas 
de S. Pedro da Cova serem, na altura, as mais rentáveis, estas sofreram também as 
consequências da crise que se fazia sentir, agravadas pela desorganização em relação à 
sua exploração, em grande parte devido à falta de pessoal especializado para tais 
funções.  
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 LOPES, Alexandra Maria Dias – As minas de S. Pedro da Cova. Indústria, Arquitetura, Património. 
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apresentado à Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, p.37 
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 O Conde de Farrobo (1801-1869) era proprietário de fábricas de vidros, de produtos químicos 
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É provável que a partir da Carta de Lei de 1850
35
, bem como com o período da 
Regeneração, tivesse havido alguma melhoria na produção, mais intensiva de carvão 
exclusivamente Nacional. Com efeito, um dos efeitos que o Ultimato Inglês de 1890 
trouxe para Portugal foi activar a produção do carvão Nacional, uma vez que, até então 
imperava a importação de carvão de outros Países (em maior quantidade de 
Inglaterra)
36
. 
2.2.2- A Empresa das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
O que é considerado como o terceiro período da exploração de carvão em S. Pedro 
da Cova desenvolve-se entre 1909 até ao encerramento da Companhia em meados dos 
anos 90. Já sob a alçada da Empreza
37
 das minas de Carvão (criada cerca de 1909, ano 
em que tomou posse da concessão), estas conhecerem um incremento na sua produção, 
por um lado devido à introdução de novos métodos de tratamento do carvão, por outro 
devido à pressão causada pela 1ª Grande Guerra, numa altura de dificuldades de 
importação. Para além disso, em 1915 foi inaugurada a Central Termoeléctrica de 
Massarelos, que foi uma das maiores consumidoras do carvão de S. Pedro da Cova. A 
partir de 1918 com a extensão da linha do Eléctrico até S. Pedro da Cova, permitiu o 
abastecimento directo nas minas bem como o seu mais fácil transporte
38
.  
Apesar da Guerra, este acabou por ser um período próspero do ponto de vista 
económico, no entanto, viviam-se momentos de tensão em Portugal, em plena 
República. Tal como nos indica Alexandra Lopes
39
, a conjuntura económica e social 
acabou por dar origem às primeiras lutas operárias dos mineiros de S. Pedro da Cova 
em 1917. 
2.2.3- A Companhia das minas de carvão de S. Pedro da Cova 
 
Em 1921 dá-se a transferência da concessão das minas de S. Pedro da Cova para 
a Companhia das minas de carvão de S. Pedro da Cova (embora Jaime Guedes, na sua 
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 Carta de Lei de 25 de Julho de 1850 que separava a propriedade superficial da subterrânea, delimitava 
os direitos dos proprietários do solo e reconhecia diversos direitos aos descobridores. Idem, p.45 
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 LOPES, Alexandra Maria Dias – As minas de S. Pedro da Cova. Indústria, Arquitetura, Património. 
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 Na maioria das vezes, a designação de Empresa (para esta época), surge como “Emprêza”. 
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dissertação, aponte a data de 1914 como a data da transferência
40
). No entanto, muda 
apenas o nome, uma vez que a administração e os sócios mantêm-se. Tendo em conta a 
documentação disponível, nomeadamente os estatutos e a escritura de constituição da 
Companhia, verificou-se que as principais alterações incidiram nos cargos sociais que 
constituem a Companhia bem como as suas atribuições. 
O ano de 1921 coincidiu com a construção do Poço de S. Vicente, que viria a 
constituir uma mudança radical nas formas de extracção do carvão, facilitando a 
extracção que consequentemente aumenta (devido à sua construção na vertical e posição 
entre as concessões de S. Pedro da Cova e do Passal de Baixo foi possível concentrar a 
extracção, preparação e expedição do produto, reduzindo as despesas intermédias,  
manutenção e movimentação do produto)
41
. Além disso foram introduzidos 
melhoramentos técnicos em detrimento dos rudimentares a que a Companhia teve 
atenção. 
Em 1924 decorria um debate sobre o aproveitamento dos carvões Nacionais no 
qual foi proposto que se aumentasse a produção diária de carvão (para 4000 toneladas) 
resolvendo o problema dos transportes dos combustíveis. Problema esse que se 
resolveria com a construção de uma linha férrea entre a mina e os locais de consumo 
(propunha-se a construção de uma via férrea a partir de S. Pedro da Cova, passando pela 
zona Carbonífera e ligando-a ao Douro)
42
. 
Na verdade, as minas de S. Pedro da Cova ocupavam um lugar de destaque no 
conjunto de minas de carvão existentes no País, principalmente no que respeita ao 
consumo do carvão Nacional. Em vários boletins de minas é mencionado o facto de o 
carvão proveniente das minas de S. Pedro da Cova ser o mais importante, visto que a 
sua produção ultrapassava os 50% da produção total (vejamos como exemplo o boletim 
de minas de 1934, no qual é mencionado que a produção das minas de S. Pedro da Cova 
resultou em cerca de 90% da produção total
43
) de carvão a nível Nacional
44
. 
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A própria Companhia publicava os dados de produção para promover os carvões 
da Companhia, tendo inclusive chegado a lançar dois boletins quase seguidos (um em 
1928 e outro em 1932)
45
. 
A progressão da Companhia estava em sintonia com as medidas proteccionistas, 
integradas no ciclo de tentativa de Industrialização do País
46
. A própria Companhia 
procurava expandir-se, tentando tomar posse das várias minas que existiam na Freguesia 
de S. Pedro da Cova, bem como das Freguesias vizinhas
47
, procurando assim alargar o 
couto
48
 mineiro. Em 1930 a Companhia das minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
detinha as seguintes minas: 
 
Tabela 1 - Minas na posse da Companhia em 1930
49
 
Mina Freguesia 
S. Pedro da Cova  
 
 
Freguesia de S. Pedro da Cova 
 
Montalto e Ervedosa 
Tapada do Ribeiro da Murta 
Vale da Murta 
Vale da Murta nº2 
Vale de Cavalos 
Ribeira de Belói 
Fontainhas 
Lugar do Seixo nº3 Freguesia de Fânzeres 
Covelo  
Freguesia de Covelo Gens, Midões e Covelo 
Gens, Midões e Covelo nº 4 
A expansão da exploração e a sua intensificação foi acompanhada de 
movimentações sociais, dado que os mineiros reivindicavam a melhoria de condições e 
o aumento dos salários, tendo isto dado origem a uma longa greve em 1923, que durou 
cerca de dois meses.  
Seria a partir da década de 30 do século XX que as minas viriam a conhecer o 
seu auge, principalmente após o eclodir da segunda Grande Guerra. As minas de S. 
Pedro da Cova empregavam a maior parte da população da Freguesia. Em finais do 
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século XIX crê-se que cerca de 67% dos trabalhadores pertenciam à Freguesia de S. 
Pedro da Cova, sendo que 24% provinha do Concelho de Paredes e os restantes 9% do 
Concelho de Valongo.  
 
 
  
 
 
A figura 3 representa, graficamente, a origem concelhia dos trabalhadores das 
minas de S. Pedro da Cova, mostrando-nos que a maior parte era proveniente das 
freguesias constituintes do Concelho de Gondomar (incidindo mais em S. Pedro da 
Cova). Verificamos, também, que para além destas, uma boa parte da mão-de-obra 
provinha de freguesias vizinhas, nas quais a fonte de rendimento predominante era a 
agricultura, procurando nas minas outros meios de subsistência. O trabalho das minas 
atraía muita gente devido ao facto de não exigir qualificações específicas para o 
executar e constituía uma alternativa ao meio rural onde habitavam
50
. 
Além disso a produção corria bem, devido ao despertar da “consciência” para o uso do 
Carvão Nacional. Foram, também, criados organismos para responder às necessidades 
dos trabalhadores, como é o caso da “Caixa Previdência”.  
A Caixa de Previdência era um organismo estatal responsável pela atribuição de 
reformas e abonos, entre outras funções. Existem para diversas áreas, sendo que, para a 
indústria dos carvões denominava-se por “União de Caixas de Previdência” também 
denominada de “Carvões”. É a esta união que pertence a Caixa de Previdência da 
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Imagem 4 - Origem geográfica dos trabalhadores da Companhia das Minas de S. 
Pedro da Cova (1923-1970). Fonte: GUEDES, Jaime – Minas e Mineiros em S. Pedro 
da Cova. P.55 
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Companhia das minas de Carvão de S. Pedro da Cova, para a qual todos os 
trabalhadores descontavam uma percentagem consoante o seu ordenado
51
. 
A partir de 1945 existem indícios de um reverso da exploração eficaz das minas, 
por diversas razões, referidas na bibliografia conhecida: 
- Um cada vez maior desinteresse nas minas e consequente falta de mão-de-obra (fruto 
dos baixos salários que pagavam aos trabalhadores, estes procuravam outras 
alternativas, visto que não compensava o que ganhavam em comparação ao árduo 
trabalho que desempenhavam
52
);  
- A concorrência directa das minas do Pejão (embora a produção da lavra das minas de 
S. Pedro da Cova fosse superior, em percentagem, relativamente à produção total, as 
minas do Pejão mantinham uma produção regular, sendo que nos Boletins de Minas
53
, 
por norma, surge uma nota inicial sobre a produção total, sendo que estes são os Coutos 
Mineiros mencionados frequentemente);  
- A baixa das vendas de Carvão;  
- O incremento da produção dos recursos hidroeléctricos.  
A questão dos salários levou a um período de tensão, em 1946, que justifica uma greve 
dos mineiros nesse mesmo ano, que acabou por resultar na prisão de alguns (ainda que 
por um curto período de tempo), no entanto os salários acabaram por ser aumentados 
(como consta nas folhas de cadastro de alguns trabalhadores
54
). Apesar do aumento de 
salário, tal não seria suficiente para reverter a situação a que as minas chegaram, a perda 
de mão-de-obra
55
 (um pouco relacionada com a falta de interesse num trabalho árduo e 
mal remunerado) continuou, aliado às baixas vendas que se verificaram foram 
agravando cada vez mais a situação.  
Apesar de a companhia ter procurado outros meios para atrair mão-de-obra 
(como a construção de uma nova Casa da Malta em 1963 e as negociações para a 
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construção de uma unidade residencial para famílias operárias
56
), tal revelou-se 
infrutífero, uma vez que muitos começavam a perder o interesse nas minas de carvão, 
procurando outros tipos de indústria ou emigrando para o estrangeiro. Inclusive, o 
apogeu de outros combustíveis como o petróleo, deram o mote para esse declínio. 
 
2.3- O Encerramento das minas de S. Pedro da Cova 
Como já foi referido anteriormente, o período de declínio iniciou-se após o final da 
2ª Guerra Mundial, em 1945, devido a vários factores. Um dos principais foi 
precisamente a questão do desenvolvimento industrial, tecnológico e energético 
verificado até então, sendo que se até aí o carvão era o combustível mais consumido, 
lentamente começam a surgir novos tipos, tais como o fuelóleo, o que acaba por levar à 
consequente descida do uso e produção de carvão. Além disso, depararam-se com a 
concorrência de outros carvões importados de melhor qualidade que chegavam ao 
País
57
. 
A partir de finais da década de 50 foram-se verificando tentativas de reverter a 
situação das minas de carvão, embora não suficientes. Uma das poucas medidas 
protecionistas tomadas pelo Estado foi a criação da Central Termoeléctrica da Tapada 
do Outeiro em 1959, com o objectivo de servir de reserva e apoio à produção 
hidroeléctrica, como forma de valorizar o carvão Nacional, aproveitando-o assim, para a 
produção eléctrica em centrais térmicas
58
. A partir da década de 60 a União Eléctrica 
Nacional passa a assegurar o abastecimento eléctrico da cidade do Porto, sendo que a 
produção das minas de carvão de S. Pedro da Cova passa a depender da Central 
Termoeléctrica da Tapada do Outeiro que, anos mais tarde, vai deixar de consumir o 
carvão e adoptar outros meios de abastecimento
59
. 
Em vários relatórios do conselho de Administração são mencionados os apelos 
feitos ao Estado para evitar a ruptura das minas. No entanto, nem sempre obtém 
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respostas e as poucas que têm não são suficientes para assegurar a lavra das minas. Já a 
partir de 1969
60
, tendo em conta a desfavorável situação da Companhia, é colocada a 
hipótese de cessar a actividade da mina. Porém, a partir desde período 
aproximadamente, em todos os relatórios se regista o facto de o Estado não dar resposta 
aos constantes apelos. Alexandra Lopes menciona o facto de as minas sobreviverem de 
subsídios Estatais (que é o que possivelmente vai mantendo a sua actividade, ainda que 
precária), negligenciando-se os investimentos tecnológicos necessários à continuidade 
da produção de décadas
61
.  
As diligências para o encerramento da lavra da mina começaram oficialmente em 
1970, com a solicitação de uma reunião com o secretário de Estado da Indústria, do qual 
não obtiveram qualquer resposta. Outras reuniões se seguiram, quer com a 
administração da Companhia Portuguesa de Electricidade, quer com a direcção da 
Companhia das minas de carvão de S. Pedro da Cova. No dia 2 de Março fica decidido 
que, devido à decisão da CPE em não integrar a CMCSPC nas suas actividades 
primárias e devido à suspensão dos fornecimentos de carvão à Central Termoeléctrica 
da Tapada do Outeiro, e por “(…) completa impossibilidade, por manifesta falta de 
recursos financeiros, de manter a totalidade do pessoal ao serviço a partir do dia 25, 
devendo-se requerer imediatamente a suspensão da lavra”62. 
A 20 de Julho de 1972 foi pedida, ao Estado, a suspensão da lavra das minas de S. 
Pedro da Cova (até 31 de Dezembro de 1972)
63
 e assim se manteve até ao final.  No 
entanto, apesar de terem pedido a cessação da exploração, ainda se mantiveram algumas 
esperanças de reabrir as minas, principalmente com a crise de Petróleo em 1973 e, mais 
tarde, com o 25 de Abril de 1974 (uma vez que depositaram esperança no governo 
recentemente constituído, mas em vão)
64
.  
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Durante alguns anos, as minas foram arrendadas a várias empresas (levando à 
exploração a céu aberto e consequente aproveitamento do produto ainda existente), uma 
delas foi a Empresa Terriminas, Sociedade Industrial de Carvões, Lda., que manteve a 
exploração destas até 1992. 
A leitura da documentação depositada no arquivo da CIDMON dá-nos, no entanto, 
outros elementos acerca da evolução da exploração das minas. Por exemplo, desde 1964 
surgem indicações de aumento de salários devido ao êxodo de pessoal das minas e, com 
efeito, em 1965 nota-se um aumento de 15% no pessoal do exterior e 25% no pessoal do 
interior. Em 1969 são registadas no relatório do Conselho de Administração as 
dificuldades pelas quais a empresa vai passando, pelo que se coloca já a hipótese de 
cessar a actividade da mina.  
Em 1970 há uma redução da exploração devido a este período mais desfavorável 
que a companhia atravessava. A 20 de Julho de 1972 foi pedida a suspensão total da 
lavra da mina (até 31 de Dezembro do mesmo ano). Já durante o período conturbado do 
pós-25 de Abril de 1974, a empresa continua a enveredar esforços para ser criado um 
plano de urbanização para aproveitamento de espaços pertencentes à empresa. No 
entanto, a situação agrava-se com a ocupação dos escritórios da mina por membros do 
recém-criado Centro Revolucionário Mineiro, acabando estes por reivindicar as rendas 
que eram pagas à companhia, agravando a situação da mesma. Os rendimentos da 
empresa passam a ser exclusivamente investimentos feitos por esta em determinadas 
propriedades e rendas (embora houvessem problemas com o pagamento das rendas 
devido às ocupações)
65
. 
Para além do Couto mineiro de S. Pedro da Cova, a Companhia das minas tinha 
concessões ou parte destas em outras empresas, como é o caso do couto mineiro do 
Cabo Mondego, concessão essa que é transferida para a Companhia de carvões e 
cimentos do Cabo Mondego (por decreto de 30 de Março de 1938). Em 1954 a 
Companhia é designada para administradora da Empresa Termoeléctrica Portuguesa 
(recentemente criada). Em 1957 mantém-se na administração da E.T.P. ao passo que se 
iniciam negociações com a Central Termoeléctrica da Tapada do Outeiro, para a 
cedência de carvão por parte da Companhia das minas. 
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Em 1960 cessam as cotas da Companhia na Empresa Carbonífera de Rio Maior, 
Lda, no entanto, em 1966 esta ainda detinha parte da concessão do jazigo de Rio Maior. 
Em 1968 participa na constituição de uma nova sociedade, a Minerália – Sociedade de 
empreendimentos mineiros, Lda.  
Os planos de urbanização são um dos investimentos feitos pela empresa, registos do 
relatório do Conselho de Administração de 1984 dão-nos conta da preocupação da 
Companhia em melhorar a situação de alojamento da população de S. Pedro da Cova 
pela venda de casas aos seus locatários e terrenos para arrendamento ou contrução. Em 
simultâneo verificava-se a continuação da exploração de carvão a céu aberto pela 
empresa Terriminas (extracção em S. Pedro da Cova, Midões e Rio Maior). 
Em 1987 é levada a cabo uma política de aproveitamento de terrenos urbanizáveis, 
quer loteamentos para casas de habitação, quer para loteamentos industriais, através do 
Departamento de Empreendimentos Urbanísticos e Imobiliários. Apesar de se verificar 
algum atraso burocrático com processos de habitação, as vendas continuam a preços 
acessíveis à população local. Tal como consta no relatório de 1988, a Companhia 
procura um relançamento, bem como o aproveitamento das suas potencialidades. Assim 
sendo, foram definidas algumas áreas de intervenção, seleccionando-se alguns projectos 
(embora no relatório estes projectos não estejam especificados). 
Não havendo registos de relatórios posteriores a 1989, sabe-se que a Companhia 
prosseguiu com os planos de urbanização e a venda de propriedades bem como os 
arrendamentos. A exploração a céu aberto também prosseguiu por mais algum tempo. 
 
2.4- A Casa da Malta/ O Museu Mineiro 
Atrás foram referidos os movimentos de expansão das áreas de exploração e do 
recrutamento de mão-de-obra entre a população das freguesias em redor, mas não só. 
“A chegada de trabalhadores das zonas rurais do Douro, Tâmega e Sousa, entre 
outras, colocava problemas de alojamento” 66 
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Foi por esta razão que foram criadas as Casas de Malta (embora não se saiba as 
datas de construção de todas as Casas da Malta que existiram, sabe-se que, a única que 
hoje existe – Museu Mineiro – foi construída entre 1963-196467). Muitas pessoas saiam 
de zonas rurais, procurando trabalho nas minas, numa época em que estas estavam no 
seu auge. Porém, como muitos vinham de longe, era necessário assegurar o seu 
alojamento durante a semana de trabalho, uma vez que no final da semana, regressavam 
às suas terras. Essas casas foram construídas com o objetivo de albergar o máximo de 
pessoas possíveis, o que tornava as suas condições degradantes atendendo ao espaço 
exíguo para cada pessoa, tal como nos indica Jaime Guedes: 
“As Condições oferecidas nessas casas eram degradantes. Ai, cozinhavam e 
estavam-lhes destinados exíguos espaços, onde dormiam em cima de autênticas 
enxergas.”68 
Alexandra Lopes
69
 complementa um pouco as afirmações anteriormente citadas, ao 
nos dar conta de que as Casas da Malta eram um lugar simbólico. Pressupõe-se que não 
seriam locais com grandes divisões, aliás, segundo a autora estes locais possuíam 
espaço praticamente para cada cama, de modo a alojarem o máximo de pessoas 
possível. Nessas casas, os trabalhadores poderiam, para além de descansarem, fazerem 
refeições, jogos de cartas e algum convívio para enfrentar o trabalho do dia seguinte.  
Actualmente existe apenas um dos edifícios de uma das Casas da Malta que 
existiram na região. Trata-se do edifício onde se encontra instalado o actual Museu 
Mineiro de S. Pedro da Cova, situada no lugar de Vila Verde. Esta Casa da Malta foi 
construída entre 1963 e 1964 e o seu projecto foi da autoria do Engenheiro Barreiros 
Leal
70
. Após o encerramento das minas de S. Pedro da Cova, foi aproveitada as 
instalações desta Casa da Malta existente ainda nesta zona, para a constituição do 
Museu Mineiro de S. Pedro da Cova. A autora já citada, Alexandra Lopes, revela alguns 
pormenores do seu interior nos tempos em que ainda funcionava como Casa da Malta 
(mantendo algumas marcas ainda bem visíveis): 
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“No piso térreo localizavam-se a sala de leitura e de jogos, a arrecadação de 
bicicletas, lavatórios, sala de refeições, cozinha, quartos de banho, arrecadação de 
lenhas e dormitório com 24 quartos. O 1º piso tinha capacidade para 28 camas (ou 
quartos).”71 
As restantes Casas da Malta que existiram em S. Pedro da Cova foram demolidas 
para que o local onde se instalavam fosse aproveitado para outras construções. O café 
emigrante é uma delas. Não foi demolido. Sofreu várias alterações. A outra casa da 
malta era no Passal e em madeira. 
É importante salientar, também que, para além das Casas da Malta que, como foi 
dito, foram construídas com o intuito de albergar trabalhadores vindos de fora, existiam 
também bairros mineiros, onde se alojava a maior parte da população que trabalhava nas 
minas, com as respectivas famílias (embora não seja explícito desde quando se 
começaram a fixar).  
Estes alojamentos não eram feitos apenas para os trabalhadores, também os 
responsáveis por mais altos cargos na empresa deslocados, que viviam na região. No 
caso das habitações dos encarregados, elas não se encontravam nos bairros mineiros, 
mas sim na área do complexo mineiro ou perto das Casas da Malta. No entanto, importa 
referir que, havia uma certa hierarquização no que às habitações diz respeito, pois a 
qualidade e tipo de habitação era o reflexo da condição social e ocupação do respectivo 
trabalhador. Assim sendo, os mineiros tinham casas pobres e com poucas condições, 
enquanto, as casas dos encarregados possuíam melhores condições e tinham uma 
melhor construção.  
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Imagem 5 - Planta, com pormenor do Bairro Mineiro – 
Zona do Bairro Norte, que pertenceu à Companhia das 
Minas. Foi remodelado e actualmente, neste espaço, 
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O Actual Museu Mineiro de S. Pedro da Cova, instalado no edifício de uma das 
antigas Casas da Malta, como já se referiu, atrás. Antes de ser transferido, em 1989, 
para as actuais instalações, o Museu Mineiro era já um projecto em curso, como uma 
das acções levadas a cabo pelo Centro Revolucionário Mineiro na sequência do projecto 
SAAL
72
, o qual tinha como principal objectivo reunir todo o espólio documental da 
Companhia das minas. Na verdade o Primeiro Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
associa-se ao momento em que se deu a ocupação dos escritórios da Companhia pela 
população. Na sequência do CRM nasceu o referido Museu com o apoio da população 
que procurou reunir todos os objectos e testemunhos referentes ao trabalho e aos 
trabalhadores das minas. 
“O Empenho colocado pelos residentes de S. Pedro da Cova no apetrechamento 
do Museu nascia da vontade de dar um último fôlego àquilo que constituiu o seu 
modo de vida durante dezenas de anos, até ao aparecimento do petróleo.”73 
Como já foi referido, o Museu “fechou portas” quando os escritórios foram 
abandonados pela população (em meados da década de 80), no entanto, havia uma 
vontade de voltar a criar um Museu Mineiro, como consta numa notícia do Jornal de 
Notícias de 1985: 
“Neste Sentido, o grupo parlamentar do partido Comunista discute neste 
momento um projecto, para apresentar à Assembleia da República, visando a 
criação do Museu Mineiro de S. Pedro da Cova, sediado na Freguesia local. Tudo 
isto serve para referir e respeitar uma verdadeira epopeia laboral que só as vidas e 
as memórias dos habitantes de S. Pedro da Cova podem relatar.”74 
O edifício foi adquirido pela Junta de Freguesia de S. Pedro da Cova à Companhia 
das minas, sendo que depois se procederam a obras de adaptação do edifício à sua nova 
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função – a de Museu Mineiro. A Casa da Malta é cedida temporariamente à junta de 
freguesia pela companhia das minas para que se pudesse desocupar os escritórios das 
minas, ainda ocupados em 1985 e adquire-a em 1987. Abrindo ao público em 1989. 
 
“Os museus mineiros podem contribuir para a dinamização económica de regiões 
profundamente afectadas pelo desemprego e desaparecimento da sua principal 
actividade económica, através de um processo de desenvolvimento de actividades 
alternativas e de novas funções urbanas, transformando situações desfavoráveis em 
vantagens socioeconómicas com uma forte componente cultural. Para além disso, os 
museus podem contribuir para a construção da identidade através da utilização da 
memória colectiva”75. 
O significado da criação de um Museu Mineiro, como o de S. Pedro da Cova, 
prende-se com o desejo de preservarem a memória local, preservam as marcas das 
actividades, que fizeram parte do quotidiano daquela população, em outros tempos.  Por 
isso, neste local está guardada a documentação relativa à Companhia das minas de 
Carvão de S. Pedro da Cova, bem como documentação audiovisual, entre outro tipo de 
informação. Além disso, mantém uma exposição permanente composta por objetos das 
antigas minas, entre imagens e um espaço interactivo que pretende dar a conhecer a 
identidade mineira da região. A exposição permanente conta ainda com a exposição de 
fósseis de Firmino Jesus
76
, colecção essa que foi reunida ao longo de 30 anos e doada 
pelo próprio ao Museu Mineiro. Existem também as exposições temporárias (com 
variados temas) que visam, acima de tudo, chamar a população local e todos os 
interessados a participarem na preservação da memória colectiva
77
. 
O espaço onde, actualmente, se encontra o Museu Mineiro, foi adquirido pela Junta 
de Freguesia de S. Pedro da Cova, como se escreveu atrás, sendo que foram feitas obras 
de remodelação para que, pudesse ser adaptado à sua nova função. No entanto, esta 
iniciativa do Museu Mineiro de S. Pedro da Cova torna-se inovadora em Portugal, uma 
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 LOPES, Alexandra  – As minas de S. Pedro da Cova. Indústria, Arquitetura, Património. Porto: 
Faculdade de Arquitetura, 2009-2010. Dissertação de Mestrado Integrado em Arquitetura apresentado à 
Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, p.159   
76
 Residente em S. Pedro da Cova, ao longo de 30 anos reuniu uma vasta colecção de fósseis (quer em 
território Nacional, quer em território estrangeiro, a qual doou ao Museu Mineiro para exposição 
permanente. 
77
Informações recolhidas do Blog do Museu Mineiro. Disponível em: WWW:<URL: 
http://museumineirosaopedrodacova.blogspot.pt/>.    
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vez que guarda em si todos os vestígios do trabalho que outrora perdurou na terra como 
promove também iniciativas de sociabilidade, de cariz cultural e de preservação da 
identidade mineira. Não menos importante, é a iniciativa promovida pela Empresa de 
Desenvolvimento Mineiro, S.A. e a Direcção Geral de Energia e Geologia
78
, que se 
torna também inovadora, pela criação de um Roteiro de Minas e Pontos de interesse 
Geológico em Portugal. Desse roteiro faz parte o Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
como um ponto de interesse. Estas iniciativas contam com um forte apoio da população 
mais velha, para as quais estas iniciativas fazem mais sentido, uma vez que as viveram 
no tempo e no espaço. 
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 Disponível em: www:<URL: http://www.roteirodeminas.pt/>. Consultado em: 10/05/2016 
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3- Estudo Orgânico-funcional da Empresa/Companhia das Minas de 
Carvão de São Pedro da Cova 
 
Neste capítulo pretendemos traçar, de forma mais clara e completa possível, a estrutura 
orgânica da entidade produtora da informação, bem como o funcionamento da mesma 
através da articulação da informação disponível. Estes objetivos são essenciais, no 
âmbito dos pressupostos epistemológicos em que nos colocámos, exigindo um 
reconhecimento da informação, tendo em consideração quem a produziu, seguindo o 
modelo sistémico. 
 
3.1– Pressupostos teóricos e metodológicos 
 
Desde muito cedo, os arquivos assumiram uma evolução considerada natural, 
visível, acompanhando sempre as necessidades dos organismos produtores de 
informação
79
. Será com a Revolução Francesa que os arquivos irão sofrer alterações, 
muito devido à viragem política e ideológica que se verificou (todos os arquivos 
privados, entre outros, passaram a ser incorporados em massa nos arquivos do Estado, 
como forma de exaltar o Estado-nação). Pela primeira vez, os chamados Arquivos 
Históricos passam a estar disponíveis para a população em Geral
80
. 
Até meados do século XIX a arquivística era considerada como uma disciplina 
auxiliar, de áreas como a História ou a Paleografia (por exemplo), consideradas como 
principais, no entanto, a partir dos finais da mesma centúria, a Arquivística passa a ter 
um teor mais técnico. Passa a ser vista não só como uma ciência auxiliar, mas como 
uma disciplina com um caráter técnico, algo que se começou a alterar após o surgimento 
do “Manual dos Arquivos Holandeses”, em 189881. Neste, surgem conceitos e 
estruturas artificiais como “arquivo intermédio”, teorias como a das “três idades” do 
documento, de “valor primário” e “valor secundário” do documento, “records 
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 RIBEIRO, Fernanda – A Arquivística como disciplina aplicada no campo da Ciência da Informação. 
Perspectivas em Gestão & Conhecimento. Vol.1, nº1 (2011), p.1 
80
 Idem, Ibidem, p.1 
81
 RIBEIRO, Fernanda – Da arquivística técnica à arquivística científica: a mudança de paradigma. 
Revista da Faculdade de Letras da Universidade do Porto: Ciências e técnicas do Património. Vol.1 
(2002), p.99 
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management” e “pré-arquivo”, contrapostos ao de “archival administration” e “arquivo” 
(histórico) 
82
.  
Esta vertente técnica vai-se desenvolvendo ao longo do século XX, até que em 
1948 surge o C.I.A – Conselho Internacional de Arquivos – dando um novo “fôlego” 
ao, já referido, conceito tecnicista da Arquivística. Porém, o desejo de um 
desenvolvimento teórico não estaria totalmente afastado
83
. No período que medeia as 
duas Grandes Guerras, revela-se importante, pois é quando surgem os conceitos de 
record group e record management
84
, criados nos EUA e que começam a afirmar a 
questão da gestão documental. 
Simplificando, a informação divide-se em três principais períodos: 
1º) Fase Sincrética e custodial; 
2ª) Fase técnica e custodial; 
3ª) Fase científica e pós-custodial; 
É precisamente na terceira fase que nos devemos concentrar, pois foi quando 
começou a surgir o conceito de Arquivo como um sistema de informação e a 
arquivística assume, assim, um carácter científico, como consequência da nova 
revolução tecnológica e social, a partir da década de 80 do século XX
85
. 
Esta fase pós-custodial, também descrita como novo paradigma informacional e 
científico, arrasta consigo a emergência das Ciências da Informação e com estas, surge 
a Arquivística como uma disciplina das C.I. É à luz deste novo paradigma científico-
informacional (em que se insere a Arquivística) que surge a teoria sistémica, ou modelo 
sistémico. 
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 Pinto, Maria Manuela - O NOVO PARADIGMA DA ARQUIVÍSTICA : UM ESTUDO DE CASO.  
7.º Congresso Nacional de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas Livro de Atas de Conferência 
Nacional 7.º Congresso Nacional de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas, Disponível em WWW 
:URL:http://www.bad.pt/publicacoes/index.php/congressosbad/article/view/698/697.  
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 RIBEIRO, Fernanda – Da arquivística técnica à arquivística científica: a mudança de paradigma. 
Revista da Faculdade de Letras da Universidade do Porto: Ciências e técnicas do Património. Vol.1 
(2002), p.99 
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 Cf. Malheiro, Armando [et al.] – A Arquivística: teoria e prática de Ciência da Informação. Porto: 
Edições Afrontamento, 1999, Pp.207-208 
85
 Idem, Ibidem, p.208 
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É pois, neste conceito que nos devemos focar, uma vez que, para a realização do 
presente estudo orgânico-funcional, é necessário perceber os fundamentos do modelo 
sistémico, aplicando-o ao presente caso.  
A Arquivística, como disciplina da C.I., estuda a dimensão sistémica de um arquivo, 
que por sua vez, se define como um sistema (semi-) fechado (orgânico-funcional) de 
informação
86
. Assim sendo, tendo em conta este último conceito de “orgânico-
funcional”, podemos dividir então, o sistema de informação (arquivo) entre a sua 
componente de serviço/uso. Tendo em conta a sua estrutura orgânica, o sistema de 
informação pode ser unicelular ou pluricelular
87
, sendo que no presente caso se 
considera unicelular pois “assenta numa estrutura organizacional de reduzida 
dimensão, gerada por uma entidade individual ou colectiva (…)”88. 
Tendo em conta o factor serviço/uso (funcional), este pode ser centralizado ou 
descentralizado
89
, sendo que consideramos o presente sistema como centralizado, pois 
opera a partir de um único centro, controlando toda a informação. Por fim, temos que ter 
em conta se o sistema de informação em questão está activo ou desactivado, o que sem 
dúvida, nos remete para a última opção, visto que se trata do arquivo de uma Empresa 
que já não se encontra no activo, pelo menos desde a década de 90. 
Por fim, importa referir o método de investigação que está relacionado com o 
modelo sistémico. Trata-se de um método quadruplar, centrando-se em quatro principais 
pólos, destacando-se os seguintes: 
1) – Pólo Epistemológico – define os limites da problemática de investigação, 
orientando-a ao longo do processo. Sendo, também, responsável pela construção 
do objecto de estudo.  
2) – Pólo Teórico – através do qual se formulam as hipóteses, bem como 
conceitos, sendo estes confirmados (ou não), pelo pólo técnico. 
3) – Pólo Técnico – através deste que se desenvolvem acções como a observação 
de casos, leis e conceitos postulados no pólo anterior. 
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 Malheiro, Armando [et al.] – A Arquivística: teoria e prática de Ciência da Informação. Porto: Edições 
Afrontamento, 1999.  
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 RIBEIRO, Fernanda; FERNANDES, Maria Eugénia Matos; REIMÃO, Rute (2001).Universidade do 
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4) – Pólo Morfológico – no qual ser materializam os resultados de tudo o que foi 
desenvolvido, permitindo a representação do objecto de estudo com todo o 
processo de pesquisa e análise que levou à construção científica à volta deste
90
. 
O ponto seguinte procurará, assim, estabelecer o percurso administrativo da empresa 
dividido entre as duas principais fases, de seguida serão elaborados organogramas fruto 
da articulação da informação encontrada e disponível, sendo que, para cada 
organograma, será elaborado um quadro representativo da informação dos mesmos. 
 
3.2– Percurso Administrativo da Empresa das Minas 
A informação disponibilizada é mais escassa para a primeira fase de funcionamento das 
Minas e, como tal, apenas foi possível criar um organograma que representa a estrutura 
básica administrativa da Empresa das Minas, com base apenas em informações da 
escritura da mesma. Já para o período de Administração da Companhia das minas, para 
além da escritura, existem relatórios do Conselho de Administração e o parecer do 
Conselho Fiscal, bem como alguns dos estatutos aprovados ao longo dos anos. Foi com 
base no cruzamento destas informações que procuramos elaborar os organogramas 
demonstrando a evolução da Companhia e os quadros representativos do funcionamento 
da mesma. 
Relativamente à legislação que serviria de base para este estudo, é mais escassa, por isso 
baseamo-nos na escritura de constituição da Empresa das Minas e nos estatutos de 1921 
para a Companhia das Minas. 
Importa referir que, para o período da Companhia das Minas, foram encontrados 
documentos sobre a organização dos serviços da empresa, o que permitiu criar os 
organogramas e perceber melhor o seu funcionamento. Embora não estejam datados, 
sabemos que foram feitos no período de Administração do Engenheiro Farinas de 
Almeida, pelo que deduzimos que sejam posteriores a 1957.  
  
 
                                                          
90 Cf. FERNANDES, Daniela Teixeira – Pedra a Pedra: estudo sistémico de um arquivo empresarial. 
Lisboa: Gabinete de estudos A&B, 2004. Pp.26-27. 
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A – Empresa das Minas de Carvão de São Pedro da Cova 
 
 
Constituída legalmente por escritura de 21 de Março de 1912 (Anexo 8), no 
escritório do notário José Fernandes de Magalhães Bastos, incluindo duas testemunhas, 
a “Empreza das minas de carvão de S. Pedro da Cova, Limitada” surge assim, por 
intermédio de nove sócios. Sendo que um dos sócios surge em representação da firma 
comercial José Augusto Dias Filho e Companhia”91.  
Como primeiros outorgantes apresentam-se: José Augusto Dias Júnior 
(representante da firma supra citada); Doutor Porfírio António da Silva; Álvaro Augusto 
Dias; Celestino Cândido da Silva; Porfírio António da Silva; Ausberto Carlos da Silva; 
Ilídio Baptista da Silva; Manuel Zeferino da Silva. E, como segundos outorgantes, D. 
Aurélia de Oliveira Macedo e Silva; D. Albertina Rosa e Silva (respectivamente esposas 
dos dois primeiros outorgantes). 
Com sede na Praça de Almeida Garrett nº 28 e 29, na cidade do Porto, adquire 
um escritório provisório na Rua 31 de Janeiro, nº151, da mesma Cidade. Como o 
próprio nome indica e, segundo o que ficou estabelecido pelo artigo 3º da escritura, o 
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seu objectivo era o da exploração de minas de carvão e a venda dos respectivos 
produtos e a sua aplicação para fins industriais.  
A Empresa é constituída com um capital social de duzentos contos de Reis, 
sendo que a firma sócia representa noventa e cinco contos e cem mil Reis, incluídos 
num determinado número de bens descritos na escritura. A Empresa será dirigida por 
um Gerente Comercial e dois Gerentes Técnicos que, pela escritura, ficam já atribuídos 
os cargos aos respectivos sócios. Gerente Comercial: José Augusto Dias Júnior; 
Gerentes Técnicos: Álvaro Augusto Dias e Celestino Cândido da Silva. Encarregado do 
serviço de Escritório: Porfírio António da Silva. Ficaram igualmente estabelecidos os 
sócios substitutos destes cargos. No entanto, as suas atribuições e responsabilidades, 
seriam aprovadas em regulamento da Empresa. 
Os direitos que os sócios têm sobre determinadas propriedades e minas (ou 
partes destas) com os quais entram na sociedade, passam a pertencer-lhe em pleno 
direito e posse. Mais fica estabelecido que todos os sócios já tinham entrado com os 
bens descritos na escritura e com 10% do dinheiro. No entanto, são obrigados a entrar 
com o restante assim que a empresa o exigir. 
Fica, ainda, determinado pelas escrituras, quanto ao direito dos sócios em cessar 
as acções que possuem ou transmiti-las a outrem, inclusive os procedimentos 
administrativos a que estão sujeitos. 
A administração da sociedade é feita através de um Gerente Comercial (GC) e 
dois Gerentes técnicos, nomeados pelo primeiro. Haverá um substituto do Gerente 
comercial. É o GC que assina todos os actos sociais em nome dos restantes sócios. Quer 
o Gerente Comercial, quer os Gerentes técnicos (GT) são nomeados dentro do grupo de 
sócios accionistas. O Gerente Comercial tem a responsabilidade de convocar a 
Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária, ou pode ser requerida por qualquer um 
dos sócios os quais devem pedir autorização ao Gerente Comercial. É também o G. C. 
que nomeia uma pessoa responsável pelos serviços de escritório. 
Quanto à Assembleia Geral Ordinária realiza-se todos os anos, três meses após o 
final do exercício anterior. Nela terão que estar presentes representantes de ¾ do capital 
social. Quando, à primeira chamada, não estiver representado o capital exigido, será 
feita nova chamada, na qual o capital representado não tem valor mínimo obrigatório. 
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Excertos de Legislação: Escritura de Constituição da Empresa – 21/03/1912 
Quadro 1 (1912-1921) 
Empresa das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
Objectivos (1) Estrutura (2) Competências 
(3) 
Activid
ades 
(4) 
Séries/Document
os (5) 
a) Nomear os 
representant
es legais da 
Empresa e 
presidir às 
Assembleias 
Gerais. 
b) Dirigir todos 
os negócios 
da empresa. 
c) Responsável 
pelo serviço 
relacionado 
com o 
escritório. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Administração 
 
 
 
 
 
1.1  Gerente 
Comercial 
 
Deliberar 
sobre os 
negócios da 
Empresa; 
Nomear o 
Gerente 
Comercial; 
 
Dirigir os 
negócios da 
Empresa e 
nomear os 
Gerentes 
técnicos. 
 
 Escritura de 
Constituição da 
Empresa em 
1912 
1.2  Serviço de 
Escritório
92
 
 
 
   
Serviços de 
Contabilidade; 
Serviço de 
expediente; 
Pagamento de 
ordenados; 
Tabela 1 - Quadro Orgânico-funcional da Empresa das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
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 O serviço de escritório apenas é mencionado na escritura da Empresa, embora sem especificar a sua 
natureza. 
(4) Tendo em conta que o presente quadro se refere ao passado, não é possível identificar as actividades, 
visto que estas podem apenas ser indicadas nos serviços em funcionamento. 
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3.3– Percurso Administrativo da Companhia das Minas 
 
A – Companhia das Minas de Carvão de São Pedro da Cova 
 
 
 
       Em 27 de Junho de 1921 a então denominada Empreza das Minas de Carvão de S. 
Pedro da Cova passou a designar-se por Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro 
da Cova, por escritura lavrada em Lisboa (na qual, o nome do local onde foi lavrada, 
não está perceptível)
93
. Os sócios mantém-se os mesmos apesar da Companhia adoptar 
uma nova designação, mantendo o seu objectivo que é a exploração, venda e aplicação 
industrial do carvão, tendo já na sua posse as seguintes concessões mineiras: S. Pedro 
da Cova, Tapada do Ribeiro da Murta, Montalto e Ervedosa. Para além das concessões 
mineiras, a Companhia dispunha de vários imóveis. 
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 Cf. Anexo 9 
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       O seu capital social era de 9.000 contos, dividido em 90.000 acções de 100$00 cada 
uma, sendo 45.000 ordinárias e 45.000 privilegiadas. Tendo em conta o artigo 5º do 2º 
capítulo, o capital deverá ser integralmente realizado e representado pelos bens e 
direitos mobiliários e imobiliários que constituem o activo da Empreza das minas de 
carvão de S. Pedro da Cova, Lda, que são transferidos e ficam a pertencer a esta 
sociedade, no valor de 9.000.00$00. 
       Em 1923 são aprovados novos estatutos, sendo que a alteração diz respeito à mesa 
da Assembleia Geral, que mantém a mesma composição mas que pode ser reeleita 
anualmente, ao invés de trienalmente. O mesmo acontece com o Conselho Fiscal.  
       Já em 1934 há uma nova reformulação dos estatutos, nos quais muda novamente o 
período de acção dos Conselho de Administração e Conselho Fiscal, passando a ser 
trienal. A estrutura das actas do Conselho de Administração revela este articulado: 
contém o parecer do Conselho de Administração e o parecer do Conselho Fiscal, no 
entanto, a partir de 1954 (aproximadamente) passam a estar incluídos nas actas pontos 
relativos a serviços de contabilidade, mostrando um teor mais complexo das 
preocupações. 
      Contudo, em 1957, são publicados novos estatutos com um aumento do capital 
social para 20:000.000$ dividido em 100.000 acções, de 200$ cada uma, e representadas 
por títulos de uma, cinco, dez, vinte e cinquenta acções. Determina mais, que o capital 
social poderá ser elevado até 50:000.000$ por decisão do Conselho de Administração. 
Para além do Couto mineiro de S. Pedro da Cova, a Companhia das minas tinha 
concessões ou parte destas em outras empresas, como é o caso do couto mineiro do 
Cabo Mondego, concessão essa que é transferida para a Companhia de carvões e 
cimentos do Cabo Mondego (por decreto de 30 de Março de 1938). Em 1954 a 
Companhia é designada para administradora da Empresa Termoeléctrica Portuguesa 
(recentemente criada). Em 1957 mantém-se na administração da E.T.P. ao passo que se 
iniciam negociações com a Central Termoeléctrica da Tapada do Outeiro, para a 
cedência de carvão por parte da Companhia das minas. Em 1960 cessam as cotas da 
Companhia na Empresa Carbonífera de Rio Maior, Lda, no entanto, em 1966 esta ainda 
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detinha parte da concessão do jazigo de Rio Maior. Em 1968 participa na constituição 
de uma nova sociedade, a Minerália – Sociedade de empreendimentos mineiros, Lda94.  
A Companhia é gerida por um determinado número de accionistas que Compõe 
a Assembleia Geral. Desta Assembleia são nomeados os membros, entre os accionistas, 
para o Conselho de Administração e para o Conselho Fiscal. Estes dois órgãos, juntos, 
têm como parte das suas funções, deliberar e escolher os membros que irão compor a 
Direcção da Companhia. A direcção, por sua vez, age sob a alçada do Conselho de 
Administração, assinando todos os actos oficiais em nome da Companhia. 
A Assembleia Geral é constituída pelos accionistas com 100 ou mais acções, 
depositadas na caixa da Companhia, sendo que, para as reuniões deve existir um 
Presidente e Vice-Presidente e dois Secretários e Vice-secretários. A Assembleia Geral 
Ordinária deverá reunir-se nos quatro primeiros meses seguintes ao fim de um ano 
social. É o Conselho de Administração (composto por três a cinco elementos) que 
representa a sociedade e Administra e gere os seus negócios. A direcção actua sob a sua 
alçada, com o objectivo de encaminhar todos os negócios da companhia. Relativamente 
ao Conselho Fiscal, este é constituído por três a cinco accionistas, eleitos trienalmente. 
Realiza uma reunião ordinária por mês e todas as suas deliberações devem constar em 
actas num livro próprio ou no da direcção (quando existem reuniões conjuntas). 
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 Companhia das minas de carvão de S. Pedro da Cova – Relatórios do Conselho de Administração e 
parecer do Conselho Fiscal. 1968. 
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Quadro 2 (1921-1998) 
Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
Tabela 2 - Quadro Orgânico-funcional da Companhia das Minas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectivos (1) Estrutura (2) Competências 
(3) 
Activid
ades 
(4) 
Séries/Document
os (5) 
a) Presidir às 
Assembleias 
Gerais 
b) Nomear os 
representante
s legais da 
Companhia 
c) Entrar com 
Capital na 
sociedade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Assembleia Geral 
 
 
1.1. Conselho de 
Administração 
 
Deliberar sobre os 
assuntos da 
Companhia;  
 
Nomear os 
membros do 
Conselho de 
Administração e 
do Conselho 
Fiscal; 
Dirigir os 
negócios da 
companhia; 
Nomear os 
directores; 
 Estatutos da 
Companhia, 
1921. 
 
Relatórios do 
Conselho de 
Administração 
 
 
1.2. Conselho Fiscal 
 
Dar o seu parecer 
ao Conselho de 
Administração 
1.3. Direcção 
 
 
   
Dirigir os 
negócios da 
Companhia sob a 
alçada do 
Conselho de 
Administração 
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4- O Sistema de informação da Companhia das Minas de Carvão de 
São Pedro da Cova 
Tendo em consideração as questões epistemológicas, o contexto e a organização e 
funções, este capítulo procurará remeter-se para uma proposta de organização do 
arquivo. 
 
4.1– Proposta de organização arquivística 
A proposta que se segue resulta do estudo das fontes disponíveis e posterior reflexão, 
tendo resultado na seguinte ordem: 
Secção SC 01 – Assembleia Geral 
Secção SC 02 – Conselho de Administração 
Subsecção SSC 02.05 – Engenheiro Director Técnico 
Subsubsecção SSSC 02.05.01 – Serviços de Estudos 
Subsubsubsecção SSSSC 02.05.01.01 – Engenheiro Chefe de Serviço 
Subsubsecção SSSC 02.05.02 – Serviços de Exploração Exterior 
Subsubsubsecção SSSSC 02.05.02.01 – Engenheiro Chefe de Serviço 
Subsubsubsubsecção SSSSSC 02.05.02.01.01 – Capataz Geral 
Subsubsecção SSSC 02.05.03 – Serviços de Exploração Interior 
Subsubsubsecção SSSSC 02.05.03.01 – Engenheiro Chefe de Serviço 
Subsubsecção SSSC 02.05.04 – Serviços de Engenharia e Mecânica 
Subsubsubsecção SSSSC 02.01.04.01 – Engenheiro Chefe de Serviço 
Subsubsecção SSSC 02.05.05 – Serviços Administrativos da Mina 
Subsubsubsubsecção SSSSSC 02.05.05.01.01 – Contabilidade e Estatística 
Subsubsubsubsecção SSSSSC 02.05.05.01.02 – Expediente e Arquivo 
Secção SC 03 – Conselho Fiscal 
 
Vejamos o seguinte desenvolvimento, da ordem acima descrita: 
 
Secção SC 01 – Assembleia Geral 
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Órgão máximo da Companhia, constituída por todos os sócios accionistas. Tem, como 
uma das suas funções, a de nomear os membros do Conselho de Administração e os 
membros do Conselho Fiscal. Esta pode reunir de forma ordinária ou extraordinária 
quando necessário e solicitado. 
Subsecção SSC 01.01 – Presidente 
Responsável máximo pela Assembleia Geral. É nomeado de entre o grupo de 
accionistas, e tem abaixo de si, um vice-presidente e dois secretários. 
Secção SC 02 – Conselho de Administração 
Nomeado pelos sócios administradores, tem como principal função, deliberar 
juntamente com o Conselho Fiscal, a fim de nomear o director técnico, bem como tratar 
de assuntos relacionados com a direcção. Reúne-se sempre que finda um ano social, 
sendo que é realizado um relatório do Conselho de Administração e parecer do 
Conselho Fiscal. Este Conselho pode ser eleito anualmente ou trienalmente, conforme 
estipulado nos Estatutos. 
Subsecção SSC 02.01 – Presidente 
Responsável máximo pelo Conselho de Administração. O Conselho de Administração, 
juntamente com o C.F., deve nomear três directores (no máximo) a fim de auxiliarem 
com as deliberações do C.A., sendo que estes actuam juntamente com o Presidente. 
Secção SC 03 – Conselho Fiscal 
Nomeado pelos sócios administradores, deve ser composto por três a cinco accionistas, 
eleitos anualmente pela A.G. Juntamente com o Conselho Fiscal tem o poder para 
nomear o director da Companhia, bem como tratar de assuntos inerentes á direcção da 
mesma. Em cada relatório do Conselho de Administração deve conter o parecer do 
Conselho Fiscal. Tem, pelo menos, três vogais, sendo que com estes são eleitos outros 
tantos substitutos. Deve reunir-se mensalmente na sede da Companhia ou 
extraordinariamente quando necessário e solicitado. 
Subsecção SSC 03.01 – Presidente 
Órgão máximo pelo Conselho Fiscal. 
Subsubsecção SSSC 02.05 – Engenheiro Director Técnico 
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É eleito pelo Conselho Fiscal e pelo Conselho de Administração, sendo o representante 
da Companhia em todos os seus negócios. Tem como principal função levar a bom 
porto todos os negócios da companhia, prestando contas aos seus superiores sempre que 
necessário e solicitado. Tem a responsabilidade de dirigir diversos serviços. 
Subsubsubsecção SSSSC 02.05.01 – Serviço de Estudos 
Serviço em dependência do Engenheiro Director Técnico, tem ligados a si, serviços 
como a Topografia e Desenho, os serviços de laboratório, a segurança, a preparação do 
Jazigo e estudos diversos. Tem como responsável por estas secções um Engenheiro 
chefe de Serviço. 
Subsubsubsecção SSSSC 02.05.02 – Serviços de Exploração Exterior 
Serviço da responsabilidade do Engenheiro director técnico. Compreende tudo o que diz 
respeito aos trabalhos efectuados no exterior da mina, envolvendo a exploração 
propriamente dita. Tem como principal responsável o Engenheiro Chefe de Serviço e, 
seguindo este, o Capataz-Geral. 
Subsubsubsecção SSSSC 02.05.03 – Serviços de Exploração Interior 
Trata-se do serviço que compreende tudo o que diz respeito aos trabalhos de exploração 
efectuados no interior da mina. Tem um Engenheiro Chefe de Serviço. 
Subsubsubsecção SSSSC 02.05.04 – Serviços de Engenharia e Mecânica 
Trata-se de um serviço responsável pela combustão de carvões, assistência a clientes e 
serviços relacionados com a mina e o Monte Aventino. Tem um Engenheiro Chefe se 
Serviço. 
Subsubsubsecção SSSSC 02.05.05 – Serviços Administrativos da Mina 
Compreende os serviços de escritório bem como tudo o que respeita à administração das 
minas em si. Tem como responsável um chefe de escritório. 
Subsubsubsubsubsecção SSSSSSC 02.05.05.01.01 – Contabilidade e Estatística 
Deduz-se que tratava de tudo o que estava relacionado com o pagamento de contas da 
Companhia, com o ajuste das contas da mesma, bem como o pagamento de ordenados, 
pensões e reformas aos seus trabalhadores. Compreenderá toda a documentação que 
diga respeito a estes assuntos, inclusive a relacionada com a Caixa de Previdência. 
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Subsubsubsubsubsecção SSSSSSC 02.05.05.01.02 – Expediente e Arquivo 
Deduz-se que tratava de todos os processos dos trabalhadores como fichas de inscrição 
e de cadastro. O expediente, provavelmente, tratava de toda a correspondência enviada e 
recebida pelos escritórios da Companhia. Assim sendo, serão aqui incluídos todos os 
registos de trabalhadores bem como a correspondência existente. 
 
4.2 – Recenseamento da Documentação 
Uma das primeiras tarefas realizadas ao contacto com a documentação foi o 
recenseamento, este teve como objectivo saber, de uma forma geral, a documentação de 
que dispúnhamos. Para isso, e atendendo a que um recenseamento é sempre um 
levantamento geral, definimos quatro campos essenciais: Título, no qual foi colocado o 
título original de um documento ou série de documentos, ou o título atribuído (nos casos 
em que não havia); Data(s), onde foram registadas as datas extremas, no entanto, nem 
sempre os documentos nos davam indicação da data, pelo que em alguns casos 
permaneceu um espaço em branco; Âmbito e conteúdo, em cujo campo foi registado o 
âmbito e o conteúdo do documento, porém, de uma forma muito sucinta; Quantidade e 
Suporte, trata-se de um parâmetro vago, pois em alguns casos não seria viável colocar a 
quantidade, pelo que se optou pelo suporte. Porém, em alguns casos, colocam-se ambas 
as informações de quantidade e suporte: ex.1 Livro. 
4.2.1 - Outra Documentação 
Para além da documentação que existe no arquivo do Museu Mineiro, existem 
outros documentos dispersos por vários locais, os quais foram possíveis rastrear através 
de uma pesquisa prévia. Assim sendo, existe documentação no Arquivo do LNEG 
(Laboratório Nacional de Energia e Geologia), embora a única coisa que está disponível 
online são as descrições de cada documento. Existe também documentação no Arquivo 
Distrital do Porto, sendo que alguns documentos estão disponíveis online. Também no 
Arquivo Nacional da Torre do Tombo há alguma documentação relacionada com as 
minas de S. Pedro da Cova, no entanto, esta não foi ainda tratada nem disponibilizada 
online. 
Estes foram os arquivos públicos onde foi possível detectar alguma da 
documentação relacionada com a Companhia e as minas de S. Pedro da Cova, no 
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entanto, a maioria do espólio documental da própria Companhia encontra-se na posse de 
uma Empresa que actualmente se denomina de CIDMON – trata-se de uma empresa 
imobiliária – no entanto, os administradores da mesma são herdeiros da antiga 
Companhia das Minas, pelo que o espólio se encontra na sua posse. Tendo em conta que 
foi permitida a consulta dos documentos lá guardados, foi este arquivo que levou a que 
se conseguissem preencher algumas lacunas na documentação do Arquivo do Museu 
Mineiro. Muito embora a documentação não possa sair do seu local actual, foi possível 
detectar documentos que serão úteis para o trabalho, bem como para complementar a 
documentação já existente. 
A maioria da documentação está relacionada com a Contabilidade e a 
Administração. No entanto, é possível encontrar documentação sobre os mais variados 
assuntos relacionados quer com a Companhia das minas, quer com as suas concessões 
diversas. O Recenseamento da documentação da CIDMON encontra-se registado em 
folha excel. 
4.3 – Descrição Arquivística da Documentação95 
4.3.1 – Utilização da Norma ISAD (G) 
A descrição Arquivística da informação tem como objectivo a identificação, 
contextualização e definição do conteúdo da documentação existente no arquivo, como 
forma de garantir e promover a sua acessibilidade.
96
 
Para isso, torna-se imperativo elaborar representações precisas, adequadas e 
organizadas tendo em conta modelos pré-estabelecidos. O processo de descrição 
permite-nos estabelecer controlos intelectuais para assegurar uma descrição fiável, 
autêntica, significativa e acessível.
97
 A descrição arquivística deve incluir cada elemento 
de informação, independentemente da sua etapa de gestão. 
Um dos pontos mais flexíveis da norma ISAD (G) são as directrizes fornecidas 
por esta, para a descrição arquivística e, em simultâneo, pode ser conjugada com outras 
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 A descrição encontra-se no Anexo 18 
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 ISAAR(CPF): Norma internacional de registo de autoridade arquivística para pessoas colectivas, 
pessoas singulares e famílias. Conselho Internacional de Arquivos, 2004, 2ª edição, p.9 
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normas existentes, servindo de apoio a outras normas.
98
 Este conjunto de regras tem 
como objectivos assegurar descrições consistentes, adequadas e auto-explicativas, 
facilitar a recuperação e troca de informação sobre documentos de arquivo, facilitar a 
partilha de dados de autoridade e possibilitar a integração de descrições provenientes de 
outras entidades detentoras de um sistema uno de informação.
99
 
A presente norma é composta por sete zonas principais, cada uma com pontos de 
descrição específicos, num total de 26. No entanto, nem todos os pontos serão usados na 
descrição, uma vez que por vezes algumas informações não se aplicam. Por vezes, e 
para evitar a repetição de informações, são excluídos alguns pontos de descrição, 
quando os mesmos já foram descritos anteriormente. 
1) Zona de Identificação 
É composta por cinco elementos essenciais: Código de referência que é gerado ao 
longo da descrição, sendo que deve indicar os elementos do código do País (ISO 3166), 
o código entidade detentora e o código de referência local. O Título, que varia 
consoante o nível de descrição, Datas (datas extremas, ou apenas uma data quando 
aplicável), Nível de descrição, que permite identificar o nível de organização 
arquivística da unidade de descrição e, por fim, Dimensão e suporte que compreende a 
dimensão física ou lógica e o suporte da mesma.
100
 
Exemplo (Documento Simples): 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.05 G1/B13.2 
Título: Do Regimento de Infantaria nº6 ao Engenheiro Director Técnico das Minas 
Data(s): 6 de Agosto de 1949 (Produção) 
Nível de descrição: Documento simples 
Dimensão e suporte: Suporte: papel   
 
2) Zona do Contexto 
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 Idem, Ibidem, p.10 
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Inicia-se pelo Nome(s) do(s) produtor(es) no qual se identifica o nome dos 
produtores da informação, sejam pessoas colectivas, singulares ou famílias. História 
Administrativa/biográfica onde, de uma forma breve, devem ser expostos os 
principais pontos sobre a administração da entidade produtora. História custodial e 
arquivística, fase onde se deve colocar o percurso da documentação do sistema de 
informação. Fonte imediata de aquisição ou transferência, na qual se deve registar a 
fonte , data e/ou forma de aquisição da unidade de descrição.
101
 
Exemplo (Sistema de Informação): 
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
História do Arquivo: Após a ocupação dos escritórios da antiga Companhia das minas de carvão de São 
Pedro da Cova em 22 de Maio de 1975, surgiu o Centro Revolucionário Mineiro. Foi com o CRM que 
surgiu o primeiro Museu Mineiro por volta de 1976, ainda nas instalações dos escritórios. No entanto, em 
1987 a Junta de Freguesia adquiriu o edifício da antiga Casa da Malta, sendo que, em 1989 surgiu 
oficialmente o Museu Mineiro de São Pedro da Cova. À data da criação do Museu Mineiro a 
documentação que fora retirada dos escritórios da mina aquando da sua desocupação ficou na posse de 
vários particulares e antigos membros do CRM. Desta feita, a maioria da documentação que consta no 
arquivo do Museu foi adquirida através de doação feita pelos particulares que detinham a documentação 
bem como objectos que hoje se encontram em exposição.  
Fonte Imediata de Aquisição e Transferência: Doação por particulares (maioritariamente) 
 
3) Zona do Conteúdo e da Estrutura 
O Parâmetro Âmbito e conteúdo tem como objectivo fornecer um breve resumo do 
âmbito cronológico e geográfico da unidade de descrição bem como aquilo que nela 
podemos encontrar. O parâmetro Avaliação, selecção e eliminação, onde nos são 
fornecidas informações sobre intervenções já feitas na documentação. O parâmetro 
Sistema de organização fornece-nos informações sobre as formas de organização da 
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 ISAAR(CPF): Norma internacional de registo de autoridade arquivística para pessoas colectivas, 
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documentação bem como a sua estrutura, ordenação ou sistema de classificação (se 
existir).
102
 
Exemplo (Subsecção): 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Esta zona compreende a documentação produzida pelo Presidente da Assembleia 
Geral da Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
 
4) Zona de condições de acesso e de utilização 
Esta zona tem como principais objectivos fornecer informações acerca das 
Condições de acesso à documentação, Condições de reprodução da mesma, de uma 
forma geral, o seu estatuto legal. Inclui, ainda, parâmetros como o Idioma e escrita 
(que pode ser utilizado em vários níveis de descrição), as Características físicas e 
requisitos técnicos, Instrumentos de descrição (como um recenseamento ou um 
inventário).
103
 
Exemplo (Sistema de Informação): 
Zona de Condições de Acesso e Utilização 
Condições de Acesso: O Arquivo não se encontra aberto ao público para livre consulta, porém não tem 
restrições mediante pedido prévio de consulta. 
Condições de Reprodução: A reprodução de documentação do arquivo poderá ser feita mediante pedido 
prévio à entidade detentora. 
Idioma(s) do Material: Português; Alemão; 
Características físicas e requisitos técnicos: Documentação em razoável estado de conservação, com 
excepção de alguns livros que se encontram mais danificados. 
 
5) Zona da Documentação Associada 
Refere-se à existência de cópias e localização das mesmas, e até à existência e 
localização de originais (quando existem cópias), com parâmetros como Existência e 
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 ISAAR(CPF): Norma internacional de registo de autoridade arquivística para pessoas colectivas, 
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localização de originais e Existência e localização de cópias. Unidades de descrição 
relacionadas (no caso de o acervo estar dividido entre dois ou mais locais), Nota de 
publicação (caso já existam publicações sobre aquela documentação).
104
 No caso desta 
zona, não será dado qualquer exemplo, uma vez que não foi preenchida. 
6) Zona de Notas 
Quaisquer aspectos que sejam relevantes de mencionar e que, não repitam 
informações anteriormente descritas. 
Exemplo (Documento Simples): 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha B13.1 
 
7) Zona de Controlo da descrição 
Trata-se da zona que faculta informação sobre quando e quem realizou a descrição. 
O parâmetro Nota do(s) arquivista(s) indica quem e porquê realizou a descrição, o 
parâmetro Regras e convenções indica as normas e directrizes que foram utilizadas na 
descrição e o parâmetro Data(s) da(s) descrição(ões) é utilizado para indicar a data da 
realização da mesma.
105
 
Exemplo (Documento Composto): 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma (s): Português 
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5– AtoM – Instrumento de descrição da informação 
O presente capítulo representa o culminar de todo o processo até aqui descrito e de 
toda a informação tratada. Trata-se da descrição propriamente dita da documentação 
existente na instituição de estágio e a qual foi feita com recurso a um Software de livre 
acesso, escolhido com base nas suas facilidades e acessibilidade.  
A descrição feita representa apenas uma parte do trabalho que poderia ser feito, 
visto que, para além da descrição, poderiam ser incorporadas digitalizações dos 
documentos como forma de complementar o acervo disponibilizado. No entanto, são 
questões que ficam ao encargo da instituição em questão, pelo que o presente trabalho 
dará apenas as principais directrizes de utilização do Software bem como os passos que 
constituíram todo o processo de descrição. 
 
5.1- Principais características e funções do ICA-AtoM 
Para desenvolver todo o processo de descrição do sistema de informação foi 
escolhido o Software AtoM, por razões como: o facto de ser um software Open Source e 
de código aberto, o que permite a sua instalação sem custos; permite a incorporação de 
objectos digitais; permite uma descrição conforme a organização do quadro orgânico-
funcional; trata-se de um software multilingue, isto é, permite-nos seleccionar a língua 
de opção (dentro das que o programa abrange) adaptando o seu formato às mesmas. 
Para além disto, está também adaptado a várias normas de descrição, entre as quais, a 
norma aqui utilizada – ISAD (G) – tornando-o flexível a esse nível. 
A sigla ICA-AtoM provém da designação  - “International Council on Archives – 
Access to Memory” (embora agora se designe apenas por AtoM) – e surgiu com a 
colaboração de entidades como a UNESCO, Escola de Arquivos de Amesterdão, Banco 
Mundial, Direcção dos Arquivos de França, Projecto Alouette Canadá e o Centro de 
documentação dos Emirados Árabes Unidos.
106
 
O principal objectivo deste programa passa por dotar a Comunidade Arquivística 
Internacional de um sistema de formato aberto que possibilite a descrição da 
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documentação com base em normas como: ISAD (G), ISAAR (CPF), ISIAH e ISAF, 
desenvolvidas pelo ICA.
107
 
Este software, por ser de código aberto e livre acesso, necessita da utilização de 
ferramentas de código aberto para o seu funcionamento, tais como o Apache, MySQL e 
PHP. Estas, por sua vez, são ferramentas que podem ser instaladas através de programas 
que as agrupam num só, como o WampServer ou o VirtualBox¸ que no presente caso foi 
utilizada a segunda opção. O VirtualBox é uma combinação de vários programas, 
inclusive os já mencionados, e pode ser instalada sem custos. Está disponível para 
vários sistemas, incluindo o sistema operativo Windows e caracteriza-se pela utilização 
de um sistema operativo dentro de outro. 
As funcionalidades como o Apache ou o MySQL são importantes, pois são 
respectivamente um servidor de Web e um servidor de base de dados. Para além das 
normas já mencionadas, com as quais foi concebido o referido programa, este também 
possui o apoio de normas como EAD, EAC, METS, MODS ou Dublin Core, 
caracterizando-se por uma adaptação flexível. 
 
5.2- Processo de descrição da informação 
Em primeiro lugar importa referir que, devido a dificuldades técnicas com a 
instalação do programa, não foi possível realizar toda a descrição, porque se numa 
primeira fase foi possível iniciar a descrição, no entanto, os dados acabaram por se 
perder, sendo que não se conseguiu terminar a descrição. Porém, a breve experiência 
com o AtoM permitiu perceber como funciona, sendo assim possível, descrever 
brevemente o processo para que, futuramente, se possa dar continuidade à descrição. 
Logo após o download e assim que o programa esteja em pleno funcionamento, 
é possível ao arquivista registar-se como novo utilizador, sendo que este pode gerir 
quem tem acesso à plataforma e a forma como pode usar, podendo assim alargar ou 
restringir o acesso à mesma. Em seguida, foi criado um fundo, através da opção 
“Adicionar Descrição Arquivística” ao qual foi atribuída a designação de Sistema de 
Informação Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova. Note-se que, o 
sistema ainda possui os termos antigos e desactualizados, tais como: Arquivo ou Sub-
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Arquivo, no entanto, é possível alterar os termos através de uma opção designada para 
alteração de taxonomias, na qual é possível estabelecer os termos pretendidos para os 
níveis superiores e inferiores da descrição.  
O Sistema de Informação da Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da 
Cova segue a organização que lhe foi previamente estabelecida, sendo esta baseada na 
organização interna da própria Companhia. A estrutura orgânica do Sistema de 
Informação está organizada por secções (como níveis superiores) e Subsecções (como 
níveis inferiores), sendo que as primeiras representam os principais órgãos de gestão da 
Empresa, seguindo uma ordem hierárquica que se vai subdividindo por Subsecções 
consoante o seu nível. Assim sendo, temos, por exemplo: Assembleia Geral, Conselho 
de Administração, Conselho Fiscal, etc. Assim sendo, as Séries, Subséries, documentos 
simples ou documentos compostos são inseridos na respectiva secção de origem.  
Quanto ao processo de descrição, este segue os parâmetros designados pela 
Norma ISAD (G), que no caso da presente descrição se caracterizou pelo uso de quatro 
parâmetros mais importantes, consoante a informação disponível e necessária para a 
descrição. 
O primeiro parâmetro designa-se por Zona de Identificação, no qual são 
inseridos dados como Código de Referência, Título, Data, Nível de Descrição e 
Dimensão e Suporte, ou seja, trata-se da identificação do Sistema de Informação. 
O segundo parâmetro designa-se por Zona de Contextualização, na qual são 
inseridos dados como o Nome do Produtor, a Entidade Detentora, História do Arquivo e 
a Fonte imediata de aquisição ou transferência. 
O terceiro parâmetro é a Zona de Condições de Acesso e Utilização, na qual são 
descritas as condições de acesso e reprodução, o (s) idioma (s) em que se encontra o 
material e as condições físicas e requisitos técnicos do mesmo. 
O quarto parâmetro é a Zona de Controlo da Descrição na qual se identifica o 
código da instituição, as normas usadas para descrição e informações como estatuto, 
nível de detalhe e datas de alterações feitas.  
O mesmo processo foi seguido para descrição das respectivas secções e níveis 
inferiores a estas, dentro deste sistema de informação, permitindo depois a descrição da 
documentação a sua inserção nas respectivas zonas de origem. Assim sendo, os níveis 
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de descrição mais utilizados foram: Série, Subsérie, Documento Simples e Documento 
Composto. 
Ao longo da descrição é possível perceber se todos os campos importantes foram 
devidamente preenchidos, uma vez que o sistema emite um aviso que surge como forma 
de alerta, sendo que, mesmo que a descrição seja guardada incompleta, é possível 
verificar a percentagem de informação que contém. O AtoM permite, também, a 
inserção de um objecto digital em cada informação descrita, permitindo assim um 
acesso mais alargado à informação. 
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Considerações Finais 
O estágio, desenvolvido no Museu Mineiro de S. Pedro da Cova, teve como 
objectivo principal a compreensão e identificação da documentação que se encontra à 
guarda daquela instituição. Obrigou ainda à construção da história administrativa e 
biográfica da Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova. 
A fim de tratar a documentação disponibilizada seguiu-se o modelo sistémico, 
através do qual se procurou identificar, seleccionar e descrever a informação, tendo em 
conta as Normas Internacionais de descrição e gestão Arquivística: ISAD (G) e ISAAR 
(CPF). 
 Para além da descrição da informação, um dos objectivos iniciais deste projecto 
passava por poder disponibilizar a informação via Web, usando o programa de descrição 
arquivística AtoM), no entanto, devido a problemas técnicos com o mesmo, não foi 
possível terminar a inserção dos dados da descrição no mesmo. Ainda assim, pareceu-
nos necessário deixar registadas, neste relatório, algumas directrizes sobre o próprio 
programa, pois apesar dos problemas, este foi utilizado (ainda que por um breve período 
de tempo), podendo a instituição vir a dar continuidade ao projecto, se assim o entender.  
.Se num primeiro momento não estava prevista a apresentação de um plano de 
preservação e conservação, a verdade é que, por solicitação da própria instituição, fez-se 
um documento que poderá vir a ser adotado pela Instituição. 
Entretanto, foram levadas a cabo tarefas como: a limpeza de alguns documentos 
(à excepção das folhas de cadastro que se encontram em capas); foi possível criar uma 
organização na sala onde se encontra a documentação, criando um método que permita 
encontrar facilmente o documento pretendido; foram retirados todos os clips e agrafos e 
todos objectos metálicos que estavam a afectar o papel; procedeu-se a uma organização 
do espaço (deixando uma listagem que complementa a organização); foi igualmente 
possível organizar todos os documentos, anteriormente soltos, em capilhas, consoante o 
seu tamanho, permitindo que sejam guardados de uma forma correcta e mais segura.  
Relativamente à informação contida na documentação propriamente dita, é certo 
que apenas alguns documentos encontrados no Museu Mineiro contribuíram para 
decifrar a organização interna da Empresa, visto que, como já foi referido, a maioria da 
documentação é composta por fichas de cadastro e de identificação de trabalhadores. 
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Por isso, o avanço para a documentação encontrada na CIDMON revelou-se de maior 
importância neste âmbito. Devido à diversidade de elementos encontrados neste espólio, 
foi possível reconstruir a possível organização interna da Companhia das Minas de 
Carvão de S. Pedro da Cova, sendo que esta documentação já se encontrava organizada 
segundo um sistema interno, com cotas atribuídas, o que facilitou a procura de 
determinados documentos. Seria, por isso, bastante interessante levar a cabo, no futuro, 
um projeto de descrição e disponibilização da informação, caso a Empresa assim o 
entendesse. 
As leituras levadas a cabo no início do projecto permitiram perceber que já 
muito se escreveu sobre a História de S. Pedro da Cova e das Minas lá existentes, e esse 
não era o objectivo que se pretendia atingir com este projecto. Por isso, procurou-se 
explorar uma nova vertente dessa história, a História administrativa e biográfica da 
Empresa/Companhia que, durante décadas, encabeçou a exploração de minério nesta 
região. Aliando uma abordagem do ponto de vista da história a uma abordagem do 
ponto de vista da arquivística, pensa-se que se conseguiu atingir o objectivo principal 
deste projecto – a reconstrução orgânica da Empresa. 
Em suma, apesar de já existirem trabalhos sobre a História das Minas de S. 
Pedro da Cova, neste relatório, procurou-se abordar de uma forma mais breve a história 
da região e da exploração, como contextualização das tarefas seguintes. Assim sendo, 
podemos dizer que, desde a descoberta de carvão na região, a sua exploração foi incerta, 
tendo-se verificado várias mudanças de proprietário ou concessionário, até ao 
surgimento da Empresa das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova, em 1912 
(oficialmente) e, posteriormente, a Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da 
Cova. Esta última manteve a exploração de carvão na região até ao encerramento da 
exploração, sendo que a Companhia manteve-se em actividade até cessar por completo 
em 1998. Deste percurso fizeram parte momentos de prosperidade e momentos de 
declínio, marcados, por exemplo, pelas greves dos mineiros, abundância e falta de mão-
de-obra, dependência do carvão e a sua substituição por outros combustíveis em 
detrimento do carvão que, pouco a pouco, foram levando ao declínio da exploração 
nesta região. 
Seria interessante abordar outras vertentes da história desta região e das minas, tendo 
em conta a diversidade de informação que existe. A existência do Museu é uma 
reivindicação que se explicou atrás e que explica o porquê da natureza do seu conteúdo. 
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Marca memórias que caracterizam a construção de uma identidade. Foi uma vida de 
gentes que se movimentavam de lugar para lugar, num processo que marcou mudanças 
na fisionomia de S. Pedro da Cova, nas relações com a cidade do Porto, e com o país em 
geral. Algumas imagens reais podem ser observadas no filme: As vagonetas de carvão 
das minas de S. Pedro da Cova - Invicta Film (1917-1931)
108
. Os rostos que ali parecem 
e são muitos, nomeadamente quando iam cada um, homens e mulheres (e crianças) iam 
receber os seus salários semanais, são os que aparecem nalgumas fotos que ainda estão 
presas aos processos dos operários e que fazem parte do arquivo do Museu Mineiro. 
Seria, por isso, interessante, que pudesse ser dada continuidade ao projecto, procurando 
introduzir a informação identificada numa plataforma online como o AtoM, 
disponibilizando a informação ao público em geral, à comunidade de S. pedro da Cova 
em particular e, se possível, com a inclusão de objectos digitais, quer a documentação, 
quer os rostos dos mineiros.  
Por fim, e não menos importante, seria bastante interessante juntar virtualmente a 
documentação que está fisicamente dispersa. Ou seja, tanto a documentação do Museu 
Mineiro como da CIDMON pertencem à mesma entidade produtora, uma vez que não 
há possibilidade de a juntar num espaço único, há ainda a possibilidade de a organizar e 
disponibilizar virtualmente, usando um sistema como o AtoM. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
108
 Invicta Film (1917-1931) - Companhia Produtora Portugal, 1917; Género: documentário 
Duração: 00:41:40, 16 fps; Formato: 35 mm, PB, sem som; AR: 1:1,33; ID CP-MC: 2002160-005-
00.41.28.02; disponível em http://player.vimeo.com/video/25844264, consultado a 20 de Setembro de 
2016. 
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o Estatutos da Companhia das minas de carvão de S. Pedro da Cova. Porto: Imprensa 
do Norte, 1935. 
o Estatutos da Companhia das minas de carvão de S. Pedro da Cova. Porto: Imprensa 
do Norte, 1957. 
o Estatutos da Companhia das minas de carvão de S. Pedro da Cova. Porto: Imprensa 
do Norte, 1991. 
o Estatutos da Caixa de Previdência do pessoal das minas de carvão de S. Pedro da 
Cova (Associação de Socorros Mútuos). Porto: Imprensa do Norte, 1933. 
o Estatutos do Sindicato Nacional dos Mineiros e Ofícios correlativos do Distrito do 
Porto. Porto: Imprensa do Norte, 1965. 
o Diário do Governo – 27 de Dezembro de 1937: - I Série, nº300. 
Periódicos 
o Minas de S. Pedro da Cova: Memória de gerações aguarda museu. «Jornal de 
Notícias». (29/05/1985) 
o No 1º Aniversário do Centro Revolucionário. «O Diálogo». (Maio de 1976) 
o 22 de Maio: Uma data a recordar – um trabalho a repensar. «O Diálogo». (Abril-
Maio de 1977). 
o C.R.M. – Ao povo do S. Pedro da Cova. «O Diálogo». (Abril de 1976). 
o S. Pedro da Cova em Luta – Ocupados os escritórios das minas, a “Central” na 
Covilhã e desocupado o Sindicato dos Mineiros. «O Diálogo». (Junho de 1975). 
Websites 
o Museu Mineiro de S. Pedro da Cova. Disponível em WWW:<http://www.fanzeres-
saopedrodacova.pt/index.php/mm/museu-mineiro>.  
o AtoM: Open Source Archival Description Software. Disponível em WWW:< 
https://www.accesstomemory.org/pt/>.  
o Oracle: VirtualBox. Disponível em WWW:< https://www.virtualbox.org/>.  
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o Roteiro de Minas e Pontos de Interesse Geológico de Portugal. Disponível em 
WWW:< http://www.roteirodeminas.pt>.  
Curtas-metragens   
o Invicta Film (1917-1931) - Companhia Produtora Portugal, 1917; Género: 
documentário 
Duração: 00:41:40, 16 fps; Formato: 35 mm, PB, sem som; AR: 1:1,33; ID CP-MC: 
2002160-005-00.41.28.02; disponível em http://player.vimeo.com/video/25844264, 
consultado a 20 de Setembro de 2016. 
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Anexo 1 – Mapa do Complexo Mineiro 
 
        Imagem - Mapa cedido pelo Museu Mineiro de S. Pedro da Cova. 
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Anexo 2 – Planta do Museu Mineiro Pisos 0 e 1 
 
 Planta cedida pelo Museu Mineiro de S. Pedro da Cova. 
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 Planta cedida pelo Museu Mineiro de S. Pedro da Cova. 
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Anexo 3 – Composição do Arquivo 
Tipologia Suporte Meio de escrita 
Mapas/Cartas Papel Impresso 
Livros Papel  Impresso/Escrito à mão 
Correspondência Papel  Impresso/Escrito à mão 
Boletins Papel (mais espesso) Impresso 
Livretes Papel Impresso 
Fotografias Papel (próprio de 
fotografia) 
Impresso 
Documentos soltos Papel/Papel tipo vegetal Impresso/Escrito à mão 
Cadernos  Papel Escrito à mão 
Capas (Dossier) Cartão Impresso/Escrito à mão 
Exames (Raio X) ------  Impresso 
Cadastros Papel (mais espesso) Impresso/Escrito à mão 
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Anexo 4 – Tabela de Diagnóstico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipologia Estado
Manchas Ferrugem Pó Foxing Encadernação Danificada Dobras Rasgões
Livros Mau
Correspondência Bom
Documentos soltos Mau
Cadernos de apontamentos Razoável
Capas (Dossier) Mau
Boletins de Cadastro Bom
Fichas de Cadastro (capas) Mau
Exames (Raio X) Bom
Mapas/Cartas Razoável
Problemas encontrados
Legenda:       Modrado;          Razoável;         Mau Estado;   
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Anexo 5 – Plano de Higienização 
 
Tarefa Tipologia Suporte Material 
Utilizado 
Estado
109
 
 
 
Remoção de 
Clipes e 
Agrafos 
Documentos 
soltos 
Papel/Papel 
Vegetal 
Retirado 
manualmente 
Realizado 
Livretes Papel Retirado 
manualmente 
Realizado 
Boletins Papel (tipo 
cartão) 
Retirado 
Manualmente 
Realizado 
Cadastros Papel Retirado 
Manualmente 
Realizado 
 
Higienização 
do Espaço 
Estantes Madeira/Metal Aspirador de pó 
convencional e 
Produtos não 
químicos 
 
Realizado
110
 Mesas Madeira 
Pavimento ____________ 
 
Higienização 
Básica 
Livros Papel Borracha e 
Trincha Suave 
(Limpeza por 
página) 
 
 
Realizado
111
 
Documentos 
Soltos 
Papel/Papel 
vegetal 
Fichas de 
Identificação 
Papel (tipo 
cartão) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
109
 Esta coluna serve para indicar quais as tarefas que foram realizadas para que, desta forma, se possa dar 
continuidade ao trabalho. 
110
 Não houve possibilidade de utilizar o aspirador de pó, no entanto, procedeu-se a uma limpeza básica. 
111
 Não foi usada a borracha 
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Anexo 6 – Quadros do Pessoal de Exploração Interior 
Organização Hierárquica do Pessoal do Interior 
Designação Cargo Função 
 
 
 
Pessoal dos Quadros 
Capataz-chefe de 1ª classe Directamente subordinado 
aos capatazes-gerais. 
Capataz-chefe de 2ª classe Directamente subordinado 
aos capatazes-gerais. Em 
certas situações, pode ficar 
sob a tutela do capataz de 1ª 
classe 
Capataz-ajudante Funções de comando e 
directamente subordinado aos 
capatazes de 1ª e 2ª classe 
Arvorado Tem a responsabilidade de 
fazer um grupo de operários 
cumprir as instruções dos 
seus superiores 
Apontadores Sem funções técnicas. 
Colaboram com capatazes e 
pessoal de escritório 
recolhendo informações para 
folhas de férias e inventários 
de secções 
Faxina Ajuda os apontadores. 
Realiza operações necessárias 
para a estatística, registos 
técnicos, prémios e 
sobressalários 
Faxina-ajudante Ajuda o Faxina na sua 
função. 
 
Marteleiros 
Marteleiro Profissional que trabalha com 
martelos perfuradores (entre 
outras funções) 
Marteleiro-praticante Trabalha com os martelos, 
mas não realiza as outras 
funções. Ou tem menos de 1 
ano de serviço 
Ajudante de Marteleiro Ajuda o Marteleiro 
 
 
Mineiros 
Mineiro Picador-Entivador Desmonta o carvão ou os 
encostos da camada (entre 
outras) 
Mineiro Picador Realiza as mesmas tarefas 
Mineiro Entivador 1ª classe Escoramento ou revestimento 
de locais difíceis 
Mineiro Entivador 2ª classe Escoramento nas condições 
correntes 
Mineiro praticante Enchedor que desempenha as 
funções de mineiro de 2ª 
classe à menos de um ano 
 
Caminheiros 
Caminheiro 1ª classe Assentamento, conservação e 
reparação das vias do interior 
onde existe tracção mecânica 
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Caminheiro 2ª classe Mesmas funções em secções 
de pequeno tráfego 
Ajudante de Caminheiro Ajuda os caminheiros 
 
 
 
Safreiros ou Enchedores 
Ajudante de mineiro ou 
enchedor propriamente dito 
Ajuda o mineiro no desmonte 
e transporte de carvão 
Ajudante de Entivador Ajuda o entivador no 
escoramento ou revestimento 
Transporteiro Transporta o carvão em 
veículos sobre carris 
Pessoal de Enchimento e 
madeiras 
Distribuem a madeira vinda 
do exterior, entre outras 
tarefas 
 
 
 
 
Pessoal da Extracção 
Mecânica 
Maquinista Profissional que conduz os 
tractores 
Condutor Profissional que zela pelas 
ligações das berlinas, engate e 
desengate. Indica ao 
maquinista os trajectos e pode 
substitui-lo 
Guincheiro 1ª classe Conduz um guincho de 
extracção de potência 
superior a 100 C.V. 
Guincheiro 2ª classe Conduz um guincho de 
extracção de potência inferior 
a 100 C.V. e produção 
superior a 200 berlinas por 
turno 
Guincheiro 3ª classe Conduz um guincho de 
extracção de potência inferior 
a 100 C.V. e produção 
inferior a 200 berlinas por 
turno 
Engatador 1ª classe Alimenta o poço com berlinas 
carregadas ou vazias e 
recebe-as carregadas ou 
vazias 
Engatador 2ª classe Mesma função, mas inferior a 
100 berlinas por turno 
Sinaleiros 1ª classe Sinaliza entre as diferentes 
receitas servidas por um poço 
de extracção e o guincheiro 
da respectiva máquina de 
extracção (superior a 100 
C.V.) 
Sinaleiros 2ª classe Idem (Inferior a 100 C.V) 
Bombeiros Bombeiro 1ª classe Condução e revisão geral de 
bombas eléctricas de esgoto 
com mais de 50 C.V. 
Bombeiro 2ª classe Condução e revisão geral de 
bombas eléctricas de esgoto 
com menos de 50 C.V. 
 Tubistas 1ª classe Montagem de tubos para ar 
comprimido, água, ventilação 
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Tubistas ou esgoto 
Tubistas 2ª classe Mesmas tarefas 
Ajudante de Tubista Ajuda os tubistas 
 
Pessoal 
Transporte de Ferramentas  
 
 
 
Todas as actividades não 
descritos que não exigem 
aptidões especiais 
Limpeza de Valetas 
 
Não Diferenciado 
Limpeza de berlinas; 
viradores 
Higiene e distribuição de 
água potável 
Portas de Ventilação 
Guardas a compressores 
Diversos 
Fonte: “Quadro A. Categorias Profissionais. I – Serviços do Interior (Pessoal trabalhando no 
subsolo) ”. Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
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Anexo 7 – Quadros do Pessoal de Exploração Exterior 
Organização Hierárquica do Pessoal do Exterior 
Designação Cargo Função 
 
 
 
 
 
Pessoal dos Quadros 
Encarregados Directamente subordinado 
aos chefes de serviço, sendo 
responsável por uma secção 
 - Encarregados de 1ª classe Divisão por categoria 
 - Encarregados de 2ª classe Divisão por categoria 
 - Encarregados de 3ª classe Divisão por categoria 
Sub-encarregados Subordinados aos 
encarregados. 
 - Sub-encarregados 1ª  Divisão por categoria 
 - Sub-encarregados 2ª Divisão por categoria 
Arvorado Cumpre a sua profissão e faz 
outros funcionários 
cumprirem as ordens dos 
superiores. 
Pesador Tem a seu cargo a 
determinação dos pesos dos 
carvões entre outros 
 - Pesador 1ª classe Divisão por Categoria 
 - Pesador 2ª classe Divisão por Categoria 
Lavadores Lavadores Trabalham na Lavaria, a sua 
acção traduz-se na eficiência 
da lavagem 
Lavadores de 1ª classe Divisão por categoria 
Lavadores de 2ª classe Divisão por categoria 
 
Transportes Mecânicos 
(descontínuos) 
Maquinistas Conduz os tractores no 
exterior conhecendo bem o 
material com que trabalham 
Guincheiros Conduz os guinchos de 
transporte ou manutenção de 
produtos. 
 - Guincheiros de 1ª classe Divisão por categoria 
 - Guincheiros de 2ª classe Divisão por categoria 
 
Lubrificadores ou vigilantes 
Lubrificador ou vigilante Assistência ao funcionamento 
das máquinas (lavar, 
lubrificar). Capazes de 
remediar pequenas avarias 
Lubrificadores ou vigilantes 
de 1ª classe 
Divisão por categoria 
Lubrificadores ou vigilantes 
de 2ª classe 
Divisão por categoria 
Caminheiros Caminheiros Assentamento, conservação e 
reparação das vias do interior 
onde existe tracção mecânica 
Caminheiros de 1ª classe Divisão por categoria 
Caminheiros de 2ª classe Divisão por categoria 
Pessoal do transporte de 
estéril e madeiras 
Pessoal do transporte de 
estéril e madeiras 
Transporte, carga e descarga 
de estéril e madeiras nos 
terreiros e entulheira do 
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exterior 
 
Pessoal do cabo aéreo 
Pessoal do cabo aéreo  Carga, manobra e descarga de 
cestas nas estações do cabo 
aéreo 
Pessoal do cabo aéreo de 1ª 
classe 
Divisão por categoria 
Pessoal do cabo aéreo de 2ª 
classe 
Divisão por categoria 
 
 
 
 
Pessoal não diferenciado 
Britadores de carvão  
 
Todas as actividades não 
descritos que não exigem 
aptidões especiais 
Manutenções de Carvão e de 
outros materiais 
Terraplanagem e escavações 
Diversos (limpeza de 
berlinas, amostradores, 
viradores, etc.) 
Guardas Guardas Vigilância e Segurança 
 
 
 
 
Mulheres 
(com mais de 18 anos) 
Encarregadas  
 
 
 
Sem funções especificadas 
Arvorados 
Preparadoras de carvão 
(britadeiras e escolhedeiras) 
de 1ª classe 
Preparadoras de carvão 
(idem) de 2ª classe 
Vagoneiras de 1ª classe 
Vagoneiras de 2ª classe 
 
Menores do sexo masculino 
14 a 15 anos  
Sem Funções especificadas 15 a 16 anos 
16 a 17 anos 
17 a 18 anos 
 
Menores do sexo feminino 
15 a 16 anos Sem funções especificadas 
16 a 17 anos 
17 a 18 anos  
Fonte: “Quadro A. Categorias Profissionais. II – Serviços de Exploração Exterior”. Museu 
Mineiro de S. Pedro da Cova 
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Anexo 8 –Folha de rosto da Escritura de Constituição da Empresa das Minas de 
Carvão de S. Pedro da Cova (1912) e Certidão da Escritura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Documento encontra-se no Arquivo da CIDMON. 
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Folha de rosto da Certidão da Escritura de Constituição da Empresa das Minas 
(1912). Documento encontra-se no Arquivo da CIDMON. 
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Anexo 9 – Folha de rosto da Escritura de Constituição da Companhia das Minas 
de Carvão de S. Pedro da Cova (1921) 
 
 
Documento encontra-se no Arquivo da CIDMON. 
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Anexo 10 – Organização dos Serviços Técnicos – Engenheiro Augusto Farinas de 
Almeida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento encontra-se no Arquivo da CIDMON. (devido ao seu tamanho 
original, apresenta-se aqui um exemplo comprimido e adaptado). 
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Anexo 11 – Atribuições dos Serviços Técnicos – Engenheiro Augusto Farinas de 
Almeida 
 
 
   Documento encontra-se no Arquivo da CIDMON. 
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Anexo 12 – Serviços Técnicos – Organização B – Engenheiro Augusto Farinas de 
Almeida 
 
 
  Documento encontra-se no Arquivo da CIDMON. 
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Anexo 13 – Serviços Técnicos – Organização C – Engenheiro Augusto Farinas de 
Almeida 
 
 
   Documento encontra-se no Arquivo da CIDMON. 
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Anexo 14 – Recenseamento da Documentação do Arquivo 
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Anexo 15 – Capas de Folhas de Cadastro – Homens 
 
 
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
António Pereira Dias - António Quelhas
António Ferreira Sofia - António Joaquim Quelhas
António Sampaio - António Silva
António Silva - António Soares
António Soares - António Sousa Flores
António Sousa Júnior - António Tintureiro
António Trindade - Armando Soares
Armando da Silva - Artur Henrique
João Moreira - João da Rocha
Diamantino Jesus Oliveira - Egídio Gonçalves da Silva
Elias Augusto Moreira de Barros - Evaristo da Silva
Faustino da Cunha - Fernando dos Santos Pereira
Fernando dos Santos Rocha - Francisco de Carvalho
Francisco de Castro - Francisco Neto Negrão
Francisco Nunes - Franklim Lopes
Gabino Moreira de Sousa - Henrique Barbosa
Henrique Bastos - Horácio da Costa Rios
Idalio Alves dos Reis Lisboa - Jerónimo Gomes da Silva
Jerónimo Gomes - João Barbosa
João Barbosa Barbosa - João Gomes Passos
João Gandíncio Correira - João Moreira
João da Rocha - Joaquim Alves Martins
Joaquim Alves das Neves - Joaquim Coelho
Joaquim Coelho - Joaquim Moreira Dias
Joaquim Ferreira Guimarães - Joaquim Luis
David Pinto - Delfim Augusto da Silva
Defensor  Almeida Bastos - Delfim Moreira dos Santos
Delfim de Oliveira - Domingos Alves
Domingos Alves Barbosa - Domingos Soares
Darbim Pereira da Rocha - David Francisco da Luz
David Ferreira Silva - David Pereira de Sousa
Armindo Jesus Vieira - Augusto Monteiro
Augusto de Sousa Soares - Armindo Moreira
Baltazar Ferreira Ribeiro - Bernardino Soares
Bernardino de Sousa - Brilhantino Sousa Cruz
Caciano da Cruz - Carlos Martins
Carlos Martins Inácio - Celso Mendes
César de Almeida - Constantino Vieira
Cosme Cabral - Custódio Sousa
Daciano de Almeida - Damião Moreira
Damião Moreira Sousa - Damião Valinhas
António Manuel Machado - António Martins Ramos
António Martins Ramos - António Melo Nunes
António Mendes - António Martinho Mendes
António Neves - António Pereira Cruz
António Ferreira Gomes - António Manuel Gonçalves Ferreira
Alexandre Pereira - Alfredo de Sousa Freitas
Alfredo Sousa - Álvaro Oliveira Dias
Álvaro Ribeiro Fonseca - Américo Martins Serra
Américo Martins Vieira - Amílcar Soares
André Nogueira - António Alves dos Santos
António Alves Martins - António Campos Oliveira
António Cândido da Silva Vila Verde - António Costa Magalhães
António Couto - António Ferreira
António Ferreira - António Ferreira Sousa
António Ramalho - António Rodrigues Moreira
64
65
58
59
60
61
62
63
52
53
54
55
56
57
46
47
48
49
50
51
40
41
42
43
44
45
34
35
36
37
38
39
27
28
29
30
31
32
21
22
23
24
25
26
15
16
17
18
19
20
9
10
11
12
13
14
Nº Atribuído Nomes (Ordem Alfabética) Suporte
Capas de Fichas de Cadastro de Trabalhadores
3
4
5
6
7
Adelino Almeida França - Adolfo Giesta 
Adriano Alves - Afonso Rocha
Afonso Sousa - Aires Coelho
Aires Martins de Castro - Alberto Oliveira
Alberto Ferreira dos Santos - Albino Pereira
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Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Serafim Pinto de Jesus - Serafim de Sousa e Silva
Serafim de Sousa Tomé - Simplícito Pereira
Telmo Aines da Silva Araújo - Victor da Costa
Vitor Manuel Pinto - Zeferino Teixeira Carvalho
Joaquim Vieira - José Alves da Costa
José Alves da Cunha - José Barbosa
José Barbosa - José Coelho
José Coelho - José Ferreira
José Ferreira - José Ferreira da Rocha
José Ferreira Rodrigues - José Gomes
José Gomes Coelho - José Joaquim de Castro Lopes
José Joaquim Coelho - José Machado
Manuel Santos Trindade - Manuel Torres Peixoto
Manuel Carneiro - Manuel do Couto
Manuel Ferreira - Manuel França
Manuel França - Manuel Jesis Silva
Manuel João Martins - Manuel Joaquim Silva
Manuel Joaquim Silva - Manuel Marques
Manuel Marques Moura - Manuel Martins Rocha
Manuel Martins Santos - Manuel Monteiro
Manuel Monteiro - Manuel Mota
Rodrigo Magalhães - Serafim Alves da Costa
Serafim Alves das Neves - Serafim Alves Trindade
Serafim França - Serafim Martins dos Santos
Serafim Martins dos Santos - Serafim Pereira Ferreira
Nelson Silva Pereira - ? Baptista
Quintino de Melo Guimarães - Rodrigo Cerqueira de Oliveira
Manuel Moutinho - Manuel Pereira Castro
Manuel Pereira Castro - Manuel Ramos
Manuel Ramos Almeida - Manuel Rodrigues
Manuel Rosário - Manuel Santos Pinto
Manuel Soares - Manuel Soares Neves
Manuel Sousa Oliveira - Manuel Torres Peixoto
Manuel Vale - Manuel Rocha
Mário Rodrigues Pichel - Mateus Vieira dos Santos
Mateus Vieira dos Santos - Moisés Santos Rocha
Lourenço Marques Moura - Luiz Moreira Ferreira
Luis Moreira dos Santos - Manuel Almeida França
Manuel Almeida dos Santos - Manuel Antunes
Manuel Araújo - Manuel Carneiro
José Valdemar Ramos da Cunha - Justino Teixeira
Laurentino d'Oliveira - Lourenço França
José Magalhães - José Maria Teixeira Queiroz
José Marinho - José Martins Ramos
José Martins Ramos - José Moreira
José Moreira - José Neves
José das Neves - José Pereira Machado
José Pereira Martins - José Pinto de Sousa
José Pinto Vieira - José da Rocha
José da Rocha - José dos Santos Martins
José dos Santos Martins Serra - José da Silva Pereira
José da Silva Portela - José Sousa Oliveira
Joaquim Oliveira dos Santos - Joaquim Raul Ferreira
Joaquim dos Santos Silva - Joaquim Soares Baptista
Joaquim Oliveira - Joaquim Vieira
Joaquim Rebelo - Joaquim dos Santos Ramos
Joaquim Martins Marques - Joaquim Moreira
Joaquim Moreira - Joaquim Oliveira Ramos
122
116
117
118
119
120
121
111
112
113
114
114A
115
105
106
107
108
109
110
99
100
101
102
103
104
93
94
95
96
97
98
87
88
89
90
91
92
82
83
84
85
86
86A
76
77
78
79
80
81
70
71
72
73
74
75
67
68
69
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Anexo 16 – Capas de Folhas de Cadastro – Mulheres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Capa de Folhas
Rosa Ferreira dos Santos - Rosa Martins da Silva
Rosa Martins de Sousa - Rosa da Silva Santos
Rosa da Silva Vieira - Zélia Martins dos Santos
Maria Fátima Santos Gonçalves - Maria Luz Oliveira
Maria Luz da Silva Vieira - Maria Moreira de Castro
Maria Moreira da Fonseca - Maria Rita de Oliveira
Maria Rita Ramos - Maria Rosa Queiroz França
Maria Rosa Ramos Ferreira - Maria de Sousa
Palmira Alves de Moura - Rosa Ferreira Ramos
Gracinda Moreira da Silva - Júlia Ferreira
Júlia Ferreira - Lisleda Rosa Martins Antunes
Lucília das Neves Tavares - Margarida Martins Moura
Margarida Martins Moreira - Maria Amélia Pinto
Maria Alves dos Santos - Maria Conceição Almeida Sousa
Maria da Conceição Barbosa - Maria Fátima Santos Alves
Adelina Barbosa - Ana Alves Santos
Ana Assunção M. Ferreira - Ana Moreira Ramos
Ana Maria Rocha - Antónia Santos
Arlinda Ferreira Dias - Carminda Moreira
Cardina de Almeida - Conceição de Sousa Santos
Conceição Vieira de Sousa - Deolinda da Silva
Deolinda da Silva Gandra - Eva Soares de Almeida França
Felicidade da Silva - Gracinda Martins Alves
21
22
23
24
14
15
16
17
18
19
11
12
13
2
3
4
5
6
7
Fichas de Cadastro de Trabalhadoras
Nº Atribuído Nomes (Ordem Alfabética) Suporte
1
8
9
10 Capa de Folhas
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Anexo 17 – Registo da Documentação na posse da CIDMON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arrendamentos
Associação Industrial Portuense
Associação Industrial Portuense
Associação Industrial Portuense
Arrendamentos
Arrendamentos
Arrendamentos
Arrendamentos
Arrendamentos
Arrendamentos
Arrendamentos
Arrendamentos
Administração
Administração
Águas Pluviais
Bancos
Bancos
Bancos
Bancos
Associação Industrial Portuense
Associação Industrial Portuense
Associação Industrial Portuense
Assuntos Diversos
Bancos
Bancos
G-4/21
G-4/22
L-2/17
L-2/18
L-2/19
L-2/20
I-5/11
L-4/14
I-1/6
H-4/1
H-4/6
H-4/7
L-2/15
L-2/16
I-6/12
I-1/1
I-1/2
I-1/3
I-1/4
I-1/5
L-4/14
L-4/10
G-2/8
L-4/11
L-4/5
[1990-1997]
S/d.
[1970-1971]
[1972-1973]
[1987-1989]
[Dez.1990-Dez.1993]
[Jan.1976-Dez.1984]
[Jan.1965-Ago.1966]
[Ago.1966-Dez.1967]
[Jan.1968-Dez.1968]
[Jan.1969-Mai.1970]
S/d.
[Set. 1993- Nov.1994]
[Mai.1970-Dez.1971]
S/d.
[Fev.1987-Dez.1993]
[Fev.1987-Dez.1993]
[Jan.1982-Jan.1992]
[Jan.1993-Dez.1995] [Banco Pinto e Sotto Mayor - Sede]
[Banco Pinto e Sotto Mayor - Agência das Antas]
[Correspondência]
[Correspondência]
[Correspondência]
[Correspondência]
[Contratos de Arrendamento - S. Pedro da Cova]
[Contratos de Arrendamento - Legislação diversa]
[Relatórios e contas]
[Relatórios e contas]
[Procº referente às águas pluviais]
[Contratos de Arrendamento]
[Caixa Geral de Depósitos - Avenida dos Aliados]
[1974-1976]
[1977-1979]
[1980-1982]
[1983-1986]
S/d.
S/d.
[Correspondência]
[Correspondência]
[Cópias de ofícios, exposições, credenciais, etc.]
[Banco Comercial Portugês]
[Banco Industrial de Crédito]
[Banco Pinto e Sotto Mayor - Sede]
[Contratos de Arrendamento]
[Contratos de Arrendamento]
[Contratos de Arrendamento]
[Contratos de Arrendamento]
[Contratos de Arrendamento]
[Contratos de Arrendamento - (antigos) casa da 
Foz]
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Administração
Administração
Administração
Administração
Administração
Administração
Administração
Administração
Administração
Administração
Administração
Administração
Designação
Administração
Administração
Administração
Administração
Administração
Administração
Administração
Administração
Administração
Administração
Administração
Cota Atribuída
H-1/23
J-4/20
J-4/19
G-4/1
G-4/2
G-4/3
G-4/4
G-4/17
G-4/18
G-4/19
G-4/20
G-4/11
G-4/12
G-4/13
G-4/14
G-4/15
G-4/16
G-4/5
G-4/6
G-4/7
G-4/8
G-4/9
G-4/10
[1985-1986]
[Relatórios e contas]
[Relatórios e contas]
[1966]
[1967-1969]
[1970-1972]
[1973]
[1958-1960]
[1961-1963]
[1964-1965]
[Relatórios e contas]
[Relatórios e contas]
[Relatórios e contas]
[Relatórios e contas]
[Relatórios e contas]
[Relatórios e contas]
[Relatórios e contas]
[Relatórios e contas]
[Relatórios e contas]
[Relatórios e contas][1974]
[1975]
[1976-1977]
[1978-1979]
[1980-1981]
[1982-1984]
[1922-1934]
[1935-1940]
[1941-1948[
[1949-1953]
[1954]
[1955-1957]
Data/s
[20/6/59 - 30/9/71]
[1956-1988]
[1989-1994]
Nome Atribuído
[Actas do Cons. De Administração]
[Apontamentos para as actas das Ass. Gerais]
[Apontamentos para as actas das Ass. Gerais]
[Relatórios e contas]
[Relatórios e contas]
[Relatórios e contas]
[Relatórios e contas]
[Relatórios e contas]
[Relatórios e contas]
[Relatórios e contas]
[Relatórios e contas]
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Suporte
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
       Documentação do Arquivo da CIDMON
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Bancos
Bancos
Bancos
Bancos
Bancos
Cabo Aéreo
Bancos
Bancos
Carvão
Carvão
Carvão
Carvão
"Carvões" - Federação das Caixas de 
Previdência
Caixa  de Previdência
Caixa  de Previdência
Caixa  de Previdência
Carvão
Carvão
Carvão
Cabo Aéreo
Cabo Aéreo
Caixa Nacional de Pensões
Caixa Nacional de Seguros de Doenças 
Profissionais
Caixa Nacional de Seguros de Doenças 
Profissionais
Caixa  de Previdência
L-1/7
L-1/1
J-2/9
L-4/20
L-4/20
L-4/19
L-4/7
L-4/8
J-3/18
L-4/9
L-4/12
L-4/13
L-4/6
J-3/7
J-6/17
J-6/18
J-4/2
J-5/1
J-5/2
J-3/8
L-4/20
J-3/6
J-4/3
J-6/6
J-6/15
[Jul.1981-Out.1991]
[Jul.1963]
[Jun.1988-Out.1995]
[Dez.1974-Dez.1987]
Ago.1958-Abr.1992]
[1951-1955]
[1955-Ago. 1968]
S/d.
S/d.
[1954-1959]
[1964-1966] [Mapas de Produção de Carvões]
[Folhas de Salários e ordenados]
[Resumo Geral de Expedições]
[Mapas de Produção de Carvões]
[Correspondência]
[Projecto de Contrato]
[Correspondência]
[Correspondência]
[Diversos - Serviços Técnicos]
[Correspondência]
[Caixa Geral de Depósitos - Avenida dos Aliados]
[Papéis de Crédito]
[Relações de TÍTULOS sorteados]
[Agência do Marquês de Pombal]
[Crédito Predial Português]
[Bancos Diversos]
[Alvará e Anexos mineiros]
[Correspondência]
[1955-1956]
S/d.
S/d.
S/d.
[1966]
[1955-1958]
[Abril de 1970]
[1954-1964]
[1977-1992]
S/d.
[Fev.1977-Jun.1992]
[Fev.1977-Jun.1992]
[Jan.1985-Jul.1994]
[Mar.1962-Mai.1994]
[Folhas de ordenados]
[Relatórios e contas]
[Comissão Revisora de Legislação s/ Carvões]
[Estudo s/ Regulamento do Comércio de Carvões]
[Gráfico s/ Carvões e Preços]
[Relatório sobre antracites]
[Documentação enviada para a obtenção do 
empréstimo de 11 000 contos]
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Livro
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
Clientes
Clientes
Companhia Portuguesa de Electricidade - 
CPE
Conservatória do Registo Predial
Contabilidade
Contabilidade
"Carvões" - Federação das Caixas de 
Previdência
"Carvões" - Federação das Caixas de 
Previdência
"Carvões" - Federação das Caixas de 
Previdência
Circunscrição Mineira do Norte
Circunscrição Mineira do Norte
Circunscrição Mineira do Norte
CIDMON
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
J-4/4
J-4/5 e J-4/6
J-4/7 e J-4/8
L-3/5
L-3/6
G-4/23
H-1/6
H-1/7
H-2/4
H-2/5
H-2/6
H-2/7
H-3/2
H-3/3
H-3/4
H-3/5
H-1/2
H-1/5
L-3/7
L-1/9
L-1/10
L-4/23
J-2/15
H-3/1
H-2/3
[1979-1984]
[Jul.1986-Dez.1988]
[1970-1979]
[1980-1985]
[1973-1978]
[1980-1981]
[1982-1984]
[1985-1986]
[Jun.1958-Out.1970]
[1929]
[1955]
[1968]
[1969]
[Gratificações a Fogueiros]
[Correspondência]
[Relatórios e Contas - Exercício]
[Relatórios e Contas - Exercício]
[Balancetes e Anexos - mapas]
[Balancetes e Anexos - mapas]
[Balancetes e Anexos - mapas]
[Declarações de Registo]
[Apanhados de Contas]
[Apanhados de Contas]
[Apanhados de Contas]
[Apanhados de Contas]
[Apanhados de Contas]
[Balancetes e Anexos]
[Balancetes e Anexos - Contas elementares]
[Balancetes e Anexos - mapas]
[Balancetes e Anexos - mapas]
[1988-1989]
[1953]
[Dez.1966-Set.1973]
[1969-1975]
[1976-1978]
[1960-1969]
[1998]
[Jan.1960-Dez.1961]
[Jan.1961-Dez.1966]
[Jan.1967-Dez.1970]
[Jan.1966-1974]
[Dez.1954-Dez.1959]
[Relatórios e Contas - Exercício]
[Relatório e Contas - Exercício]
[Correspondência]
[Correspondência]
[Correspondência]
[Correspondência]
[Balancetes e Anexos - mapas]
[Balancetes e Anexos - mapas]
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Livro
Livro
Livro
Pasta
Pasta
Pasta
Livro
Livro
Livro
Livro
Livro
Livro
Livro
Pasta
Pasta
Pasta
Livro
Livro
Livro
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Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
B-1/2
B-1/3
B-1/4
B-1/5
B-1/6
B-1/7
H-1/11
H-1/12
H-1/13
H-2/1
H-2/2
B-1/1
H-1/3
H-1/4
H-1/15
H-1/10
H-1/14
B-2/4
B-2/5
B-1/8
B-1/9
B-1/10
B-2/1
B-2/2
B-2/3
[1962]
[1965]
[Set-Out.1994]
[Nov-Dez.1994]
[Jan-Fev.1993]
[Mar-Abr.1993]
[Mai-Jun.1993]
[Jul-Ago.1993]
[Jan.1973-Dez.1979]
[Jan.1980-Dez.1986]
[Set-Out.1993]
[Nov-Dez.1993]
[Jan-Fev.1994]
[Mar-Abr.1994]
[Mai-Jun.1994]
[Jul-Ago.1994]
[Balancetes e Anexos - do Razão]
[Diário - Contas]
[Diário - Contas]
[Diário - Contas]
[Diário - Contas]
[Diário - Contas]
[Diário - Contas]
[Balancetes e Anexos - do Razão]
[Balanços e Anexos]
[Balanços e Anexos - Documentos para relatórios]
[Balanços e Anexos - Documentos para relatórios]
[Diário]
[Diário]
[1927]
[1918-1954]
[1957]
[Jan-Set.1935]
[Jan.1952-Dez.1960]
[Jan.1961-Dez.1968]
[Jan-Fev.1995]
[Mar-Abr.1995]
[Mai-Jun.1995]
[Diário - Contas]
[Diário - Contas]
[Diário]
[Diário - Contas]
[Diário - Contas]
[Diário - Contas]
[Diário]
[Diário]
[Diário - Contas]
[Diário - Contas]
[Diário - Contas]
[Diário - Contas]
Livro
Livro
Livro
Livro
Livro
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
[Jan-Mar.1988]
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
B-2/10
B-3/1
B-3/2
B-3/3
B-3/4
B-3/5
B-2/6
B-2/7
B-2/8
B-2/9
G-1/10
G-1/11
G-1/12
G-1/4
G-1/5
G-1/6
G-1/7
G-1/8
G-1/9
H-1/1
H-1/8
H-1/9
G-1/1
G-1/2
G-1/3
[Jul-Ago.1995]
[Set-Out.1995]
[Nov-Dez.1995]
[Jan-Fev.1996]
[Mar-Abr.1996]
[Mai-Jun.1996]
[Jul-Ago.1996]
[Jul-Out.1990]
[Nov-Dez.1990]
[Jan-Mar.1991]
[Abr-Jun.1991]
[Jan-Mar.1990]
[Abr-Jun.1990]
[Diário Centralizador - de operações diversas]
[Documentos de Caixa]
[Documentos de Caixa]
[Documentos de Caixa]
[Documentos de Caixa]
[Documentos de Caixa]
[Diário - Contas]
[Diário - Contas]
[Diário - Contas]
[Diário - Contas]
[Diário - Contas]
[Diário - Contas]
[Jan-Dez.1957]
[Abr-Jun.1988]
[Jul-Set.1988]
[Out-Dez.1988]
[Jan-Jun.1989]
[Jul-Dez.1989]
[Dezembro de 1996]
[1963-1964]
[Jan-Dez.1956]
[Set-Out.1996]
[Novembro de 1996]
[Documentos de Caixa]
[Documentos de Caixa]
[Documentos de Caixa]
[Documentos de Caixa]
[Documentos de Caixa]
[Documentos de Caixa]
[Diário - Contas]
[Diário - Contas]
[Diário Centralizador]
[Diário Centralizador - de operações diversas]
[Diário - Contas]
[Diário - Contas]
[Documentos de Caixa]
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
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Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
[Supremo Tribunal Administrativo - Despacho de 
Expropriação do Vale do Souto e Aldeia, Cabine e 
Passal]
[Correspondência com Advogados]
[Acordãos do Supremo Tribunal Administrativo II ]
[Contratos, Pleitos Judiciais, Procurações, 
Reclamações concenciosas - Diversos]
[Diversos Pleitos]
[Execuções Fiscais]
[Relações de móveis e utensílios existentes na mina, 
Monte Aventino e Rio Tinto, antes do Encerramento]
[Acordãos do Supremo Tribunal Administrativo I ]
[Correspondência com Advogados]
[Correspondência com Advogados]
[Correspondência com Advogados]
[Correspondência com Advogados]
S/d.
S/d.
[Conselho Fiscal - Corresp.]
[Conselho Fiscal - Corresp.]
[Eleições e Relatórios e Contas]
[Inquilinos Devedores - Acção Cível contra 
ocupantes do escritório da mina e outros]
[Procº contra o Sr. Álvaro de Magalhães]
[Silicose  -Queixa de A MUNDIAL I ]
[Silicose  -Queixa de A MUNDIAL II ]
[Supremo Tribunal Administrativo - Despacho de 
Expropriação do Vale do Souto e Aldeia, Cabine e 
Passal]
[Supremo Tribunal Administrativo - Despacho de 
Expropriação do Vale do Souto e Aldeia, Cabine e 
Passal]
[Livros "CAIXA"]
[Mapas de Heintegrações]
[Proconta - Contrato e Corresp.]
[Proconta - Fichas da Contabilidade]
[Mar.1957-Jun.1972]
[Fev.1955-Set.1988]
[Out.1986-Dez.1991]
[Fev.1955-Dez.1961]
[Jan.1994-Dez.1998]
[Jan.1957-Out.1961]
S/d.
S/d.
[Nov.1955-Abr.1961]
[Abr-Out.1982]
[Abr.1957-Mai.1991]
[Dez.1991-Mai.1996]
S/d.
S/d.
S/d.
[Mai.1975-Nov.1985]
[Abr.1977-Jun.1978]
[Jan.1992-Dez.1993]
I-6/3
L-2/2
L-2/8
J-4/10
I-6/4
I-6/5
H-3/6
I-6/2
K-5/3
L-2/6
L-2/7
L-1/3
L-1/5
L-1/4
L-2/1
L-2/5
C-2/3
C-2/4
L-2/3
L-2/4
Contencioso
Corpos Gerentes
Corpos Gerentes
Corpos Gerentes
Contencioso
Contencioso
Contencioso
Contencioso
Contencioso
Contencioso
Contencioso
Contencioso
Contencioso
Contencioso
Contencioso
Contencioso
Contabilidade
Contabilidade
Contencioso
Contencioso
Contencioso
Contencioso
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
G-3/18
H-3/7 a H-3/10
H-2/10
H-2/9
[Dez.1985-Ago.1986]
[1964-1968]
[1987-1989]
[1986]
I-6/1 S/d.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
[Livros "CAIXA"]
[Livros "CAIXA"]
[Livros "CAIXA"]
[Livros "CAIXA"]
[Livros "CAIXA"]
[Documentos de Caixa]
[Documentos de Caixa]
[1957]
[1958]
[1959]
[1960]
[1961]
[Jan-Out.1974]
[Jul-Set.1991]
[Out-Dez.1991]
[Jan-Mar.1992]
[Abr-Jun.1992]
[Jul-Set.1992]
[Out-Nov.1992]
[Livros "CAIXA"]
[Livros "CAIXA"]
[Livros "CAIXA"]
[Livros "CAIXA"]
[Legislação Diversa]
[Livros "CAIXA"]
[Livros "CAIXA"]
[Livros "CAIXA"]
[Livros "CAIXA"]
[Livros "CAIXA"]
[Livros "CAIXA"]
[Livros "CAIXA"]
[Livros "CAIXA"]
[Documentos de Caixa]
[Documentos de Caixa]
[Documentos de Caixa]
[Documentos de Caixa]
[Documentos de Caixa]
[Out.1976-Dez.1977]
[Jan.1978-Dez.1981]
[Jan.1982-Abr.1983]
[Mai.1983-Out.1984]
[Nov.1974-Ago.1975]
[Set.1975-Set.1976]
[1953]
[1954]
[1955]
[1956]
[Dezembro de 1992]
S/d.
G-3/8
G-3/9
G-3/10
G-3/11
G-3/12
G-3/13
G-3/2
G-3/3
G-3/4
G-3/5
G-3/6
G-3/7
G-1/2
G-2/3
G-2/4
G-2/5
H-2/8
G-3/1
G-1/13
G-1/14
G-2/1
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
G-3/14
G-3/15
G-3/16
G-3/17 [Out.1984-Nov.1985]
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[Jan.1977-Out.1978]
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
[Fornecimentos às centrais térmicas]
[Cópias de Exposições]
[Correspondência]
[Correspondência]
[Deiversos]
[Deiversos]
[c/ Diversos]
[c/ Diversos]
[c/ Diversos]
[Deiversos]
[c/ Diversos]
[c/ Diversos]
[Requerimentos Diversos]
[Jan.1971-Dez.1984]
[Jan.1971-Mar.1986]
[1979-1981]
[1962-1974]
[Jan.1982-Ago.1984]
[Jan.1985-Dez.1987]
[Jan.1988-Dez.1990]
[Jan.1991-Dez.1991]
[Jan.1992-Jun.1993]
[Jul.1993-Dez.1994]
[Requerimentos Diversos - a pedir a suspensão da 
lavra e outros]
[Guias de depósito de papéis de crédito, conta 
cauções]
[Pensões pagas]
[Deiversos]
[Deiversos]
[Deiversos]
[Deiversos]
[Deiversos]
[Deiversos]
[Revisor Oficial e Contas - Contrato e 
Correspondência]
[c/ Associação Desportiva de S. Pedro da Cova]
[c/ Diversos]
[Jan.1985-Jun.1999]
[Mar.1955-Dez.1959]
S/d.
[Jan.1992-Dez.1994]
[Jan.1995-Dez.1998]
[Jan.1995-Dez.1998]
[Jan.1979-Dez.1980]
[Jan.1977-Dez.1984]
[Fev.1985-Nov.1991]
[Fev.1983-Mar.1991]
[Ago.1958-Abr.1995]
[Fev.1955-Nov.1957]
[Jan.1958-Dez.1960]
[Abr.1955-Jul.1969]
L-3/8
L-3/9
L-3/4
L-3/3
J-4/13
J-4/16
C-1/6
C-1/7
C-1/8
C-1/9
J-6/10
L-3/10
C-2/6
C-1/1
C-1/2
C-1/3
C-1/4
C-1/5
C-3/2
L-2/13
L-2/14
L-2/21
L-2/22
C-2/5
L-1/6
Direcção Geral de Minas
Direcção Geral de Minas
Direcção Geral de Minas
Doentes Profissionais
Doentes Profissionais
Correspondência Expedida
Correspondência Expedida
Correspondência Expedida
Direcção Geral de Combustíveis
Direcção Geral de Minas
Direcção Geral de Minas
Correspondência Expedida
Correspondência Expedida
Correspondência Expedida
Correspondência Expedida
Correspondência Expedida
Correspondência Expedida
Correspondência
Correspondência
Correspondência
Correspondência
Correspondência
Correspondência
Corpos Gerentes
Correspondência
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
[Corpos Administrativos]
[Corpos Administrativos]
[Corpos Administrativos]
[Corpos Administrativos]
[Contribuições e Impostos]
[Elementos que faziam parte do seu espólio: III Plano 
de fomento 2]
[Documentos diversos s/ preço de Transp. E outros]
[Documentos diversos - estatísticas]
[Diagrama dos serviços técnicos, estudo da 
Flutuação e outros]
[Serviços Comerciais, apontamentos diversos]
[Diversas]
[Elementos que faziam parte do seu espólio: III Plano 
de fomento 1]
[Correspondência]
[Negociações para o Contrato]
[Jan.1988-Dez.1993]
[Jan.1977-Nov.1987]
[Jan.1994-Dez.1998]
[Jan.1982-Nov.1985]
S/d.
S/d.
S/d.
S/d.
[Mar.1955-Fev.1970]
[Jan.1975-Dez.1984]
[1974-1982]
[Fev.1968-Out.1970]
[Jun.1958-Out.1970]
[Jan.1967-Dez.1974]
[Jan.1955-Dez.1960]
S/d.
S/d.
S/d.
S/d.
[1965]
[1970]
[Diversas]
[Diversas]
[Diversas]
[Diversas]
[Diversas]
[Diversas]
[Diligências Efectuadas]
[Esclarecimentos - Exposições]
[Jornais e Revistas com notícias sobre o assunto]
[Pensões pagas]
[Diversos]
[Jan.1961-Dez.1966]
[Jan.1985-Dez.1999]
[Fev.1979-Jun.1991]
[Jan.1955-Nov.1976]
L-3/13
L-4/3
L-4/4
L-3/17
L-3/16
L-3/18
C-2/7
J-6/14
L-3/1
L-3/12
L-3/19
L-4/1
L-4/2
J-6/23
J-6/1
J-6/2
J-6/3
J-6/4
J-6/5
J-4/14
L-2/9
L-4/23
J-6/13
J-6/8
J-6/9
Entidades Oficiais
Entidades Oficiais
Entidades Oficiais
Entidades Oficiais
Entidades Oficiais
Entidades Oficiais
Entidades Oficiais
Entidades Oficiais
Entidades Oficiais
Entidades Oficiais
Entidades Oficiais
Entidades Oficiais
Engº Farinas de Almeida
Engº Farinas de Almeida
Engº Farinas de Almeida
Engº Farinas de Almeida
Engº Farinas de Almeida
Engº Farinas de Almeida
Donativos
Empresa Termoeléctrica Portuguesa
Empresa Termoeléctrica Portuguesa
Encerramento da Mina
Encerramento da Mina
Encerramento da Mina
Doentes Profissionais
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Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
[Livro de Registo de Explosivos - Aquisição, 
utilização e Auto de Destruição]
[Diversos]
[Contribuição Predial - Declarações para inscrição]
[Declarações de Rendas - Porto]
[Pedidos do Instituto Industrial do Porto e outros]
[Pedidos do Instituto Industrial do Porto e outros]
[Estatística Mineira]
[Instituto Nacional de Estatística]
[Contribuições e Impostos]
[Escrituras de imóveis - do cabo aéreo (escrit. De 
concessão, compra, servidão, etc.)]
[Pedidos do Instituto Industrial do Porto e outros]
[Set.1956-Jun.1966]
[1963]
S/d.
S/d.
[1963-1970]
[Fev.1955-Jun.1960]
[Jun.1960-Dez.1965]
[Jan.1966-Out.1973]
[1935-1973]
[Jan.1970-Mar.1989]
[Jan.1985-Jul.1996]
[Jan.1986-Dez.1988]
[Dez.1984-Fev.1999]
[Finanças]
[Servidões do Cabo aéreo 1]
[Servidões do cabo aéreo 2]
[Escrituras de imóveis]
[Contribuições e Impostos - IVA]
[Finanças]
[Sslários e Produção]
[Compª das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova]
[Serviços de Exploração - Relatórios]
[Serviços de Exploração - Análises, plantas, 
projectos e relatórios do cabo aéreo]
[Ministério do Trabalho e outros]
[Pessoal, Salários e Prémios]
[Declarações de Rendas - Rio Tinto]
[Contribuição Industrial Mod 2]
[1923-1935-1939-
1957-1968-1991]
S/d.
S/d.
S/d.
S/d.
[1954-1957]
S/d.
S/d.
S/d.
S/d.
[Jan.1966-Nov.1974]
[Jan.1975-Dez.1981]
H-4/3
J-2/10
K-5/1
K-5/2
J-6/16
L-1/2
J-3/20
H-4/2
I-6/9
L-4/16
L-4/18
J-1/17
I-5/9
G-2/6
K-4/9
K-4/10
K-4/11
L-2/10
L-2/11
L-2/12
L-3/14
L-3/15
L-3/11
L-3/2
K-4/8
Finanças
Exploração
Explosivos
Fábrica de Briquetes
Finanças
Finanças
Finanças
Estatística
Estatística
Estatística
Estatística
Estatutos
Exploração
Escrituras
Escrituras
Estágios e Visitas de Estudo
Estágios e Visitas de Estudo
Estágios e Visitas de Estudo
Estatística
Entidades Oficiais
Entidades Oficiais
Entidades Oficiais
Entidades Oficiais
Escrituras
Escrituras
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
[Fichas (C/C) de Inquilinos]
[Correspondência]
[Correspondência]
[Fichas (C/C) de Inquilinos]
[Fichas (C/C) de Inquilinos]
[Fichas (C/C) de Inquilinos]
[Fichas (C/C) de Inquilinos]
[Imposto de Transacções - Declarações e 
certificados]
[Imposto de Transacções - Legislação Diversa]
[Correspondência]
[Correspondência]
[Correspondência]
[Correspondência]
[Jan.1994-Dez.1998]
S/d.
S/d.
S/d.
S/d.
S/d.
S/d.
[Jan.1955-Set.1957]
[Set.1957-Dez.1958]
[Dez.1959-Dez.1960]
[Dez.1960-Dez.1962]
[Jan.1963-Ago.1966]
[1971-1979]
[Facturas]
[Facturas de Reparação de automóveis]
[Meio Casal de Vila Verde e outros]
[Diversos do Monte Aventino]
[Correspondência]
[Correspondência]
[Imposto Complementar - Duplicados das 
declarações às finanças]
[Imposto Complementar - Declarações]
[Imposto Profissional - Legislação Diversa]
[Imposto Profissional - Mapas e Declarações]
[Contribuição Industrial Mod 2]
[Imposto Complementar - Cópias das declarações]
[1987-1989]
S/d.
S/d.
[Jan.1992-Dez.1993]
[Mai.1955-Ago.1974]
[1982-1992]
S/d.
S/d.
S/d.
[1963]
[1979-1989]
[1979-1980]
H-4/10
J-2/11
J-2/12
J-2/13
J-2/16
H-4/11
H-4/12
J-4/15
I-4/11
C-2/2
C-2/1
H-4/8
H-4/9
L-1/13
L-1/14
L-1/15
L-1/16
J-3/19
J-4/12
J-2/18
J-2/19
J-2/14
J-2/17
L-1/11
L-1/12
Inquilinos
Inquilinos
Horários de Trabalho
Inquilinos
Inquilinos
Inquilinos
Inquilinos
Inquilinos
Fornecedores
Fornecedores
Fornecedores
Fornecedores
Fornecedores
Foros
Finanças
Finanças
Finanças
Fornecedores
Fornecedores
Fornecedores
Finanças
Finanças
Finanças
Finanças
Finanças
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S/d.
S/d.J-1/15
H-4/13
H-4/14 
H-4/4
H-4/5
J-6/12
J-6/11
J-1/11
J-3/9
J-6/20
J-6/21
J-6/19
J-1/16
J-1/1
J-1/2
J-1/3
J-1/4
J-1/5
J-1/6
J-1/7
J-1/8
J-1/9
J-1/10
J-1/12
J-1/13
S/d.
S/d.
[1972-1975]
[1988-1993]
S/d.
S/d.
[1955]
[1984]
S/d.
[1953]
[1924]
[1928]
[1929]
[1931]
[1933]
[1947]
[1949]
[1950]
[1951]
[1952]
[1954]
[1955]
[1956]
Inquilinos
Inquilinos
Inquilinos
Inquilinos
Integração
Integração
Mina
Mina
Mina
Mina
Mina
Mina
Mina
Mina
Mina
Mina
Mina
Mina
Mina
Mina
Mina
Mina
Mina
Mina
Mina
[Fichas (C/C) de Inquilinos]
[Fichas (C/C) de Inquilinos]
[Mapas de cobranças de Rendas]
[Mapas de cobranças de Rendas]
[Integração na CPE - Elementos de avaliação do 
património de S. Pedro da Cova]
[Integração das Hidraulicas na CPE]
[Exploração do Poço de S. Vicente]
[Plano de Lavra para o poço de S. Vicente]
[Plantas diversas]
[Plantas de terrenos aforados]
[Notas Históricas sobre as minas - estudo]
[Relatórios e plantas de S. Pedro da Cova]
[Serviços Técnicos - Distribuição dos trabalhos e 
serviços]
[Trabalhos mineiros - relatórios e plantas]
[Trabalhos mineiros - relatórios e plantas]
[Trabalhos mineiros - relatórios e plantas]
[Trabalhos mineiros - relatórios e plantas]
[Trabalhos mineiros - relatórios e plantas]
[Trabalhos mineiros - relatórios e plantas]
[Trabalhos mineiros - relatórios e plantas]
[Trabalhos mineiros - relatórios e plantas]
[Trabalhos mineiros - relatórios e plantas]
[Trabalhos mineiros - relatórios e plantas]
[Trabalhos mineiros - relatórios e plantas]
[Trabalhos mineiros - relatórios e plantas]
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
J-1/14
K-4/2
K-4/2
K-4/2
K-4/2
K-4/2
K-4/3
K-4/3
K-4/3
K-4/4
K-4/5
K-4/6
K-4/6
K-4/6
K-4/7
K-4/7
K-4/7
K-4/7
L-4/15
I-6/6
I-5/8
J-2/4
J-6/22
I-6/10
J-4/11
[1959,60,62,64,68 e 69]
S/d.
S/d.
S/d.
S/d.
S/d.
S/d.
S/d.
S/d.
S/d.
S/d.
S/d.
S/d.
S/d.
S/d.
S/d.
S/d.
S/d.
[Jan.1955-Mar.1970]
S/d.
S/d.
[1953]
S/d.
S/d.
[1956-1970]
Mina
Minas Diversas
Minas Diversas
Minas Diversas
Minas Diversas
Minas Diversas
Minas Diversas
Minas Diversas
Minas Diversas
Minas Diversas
Minas Diversas
Minas Diversas
Minas Diversas
Minas Diversas
Minas Diversas
Minas Diversas
Minas Diversas
Minas Diversas
Minas Diversas
Minas Diversas
Minas Diversas
Monte Aventino
Monte Aventino
Monte Aventino
Monte Aventino
[Trabalhos mineiros - relatórios e plantas]
[Concessionários diversos - S. Pedro da Cova]
[Empresa das minas de Carvão de Pedro]
[Silvas & Rocha]
[Silvas & Azevedo]
[Empresa das minas de carvão de S. Pedro da 
Cova]
[Companhia das minas do Passal de Baixo]
[Sociedade de Briquetes de S. Pedro da Cova]
[Companhia das minas de carvão de S. Pedro da 
Cova]
[Empresa Carbonífera de Rio Maior, Lda - 
Escrituras, correspondência, relatórios, etc]
[Empresa Carbonífera de Rio Maior, Lda - Corresp. 
Diversa]
[Concessão das minas das Hortas]
[Sociedade das minas de Porto de Mós, Lda]
[Diversos]
[Minas de Santa Suzana]
[Minas do Cabo Mondego]
[Minas do Pejão]
[Entidades Diversas]
[Mina das Hortas e outras]
[Mina das Hortas e outras - relatórios]
[Rio Maior - Procº de caducidade de concessão]
[Correspondência com a Sede]
[Estudos, projectos, etc]
[Plantas, avaliações e projecto de urbanização]
[Relatórios]
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
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J-2/5
I-2/1
I-2/2
I-2/3
I-2/4
I-2/5
I-2/6
I-2/7
I-2/8
I-2/9
I-2/10
I-2/11
L-4/21
J-4/1
I-4/1
I-4/2
I-4/3
I-4/4
I-4/5
I-4/6
I-4/7
I-4/8
I-4/9
J-5/3
J-6/7
[1964-1970]
[Nov.1995-Dez.1962]
[1963-1967]
[1968-1970]
[1971-1975]
[1976-1980]
[1981-1985]
[1986-1990]
[1991-1994]
[1988]
[1989]
[1990]
[Set.1958-Dez.1975]
S/d.
S/d.
S/d.
S/d.
S/d.
S/d.
S/d.
S/d.
S/d.
S/d.
S/d.
S/d.
Monte Aventino
Ordenados
Ordenados
Ordenados
Ordenados
Ordenados
Ordenados
Ordenados
Ordenados
Ordenados
Ordenados
Ordenados
Pároco de S. Pedro da Cova
Pessoal
Pessoal - [Cadastro: Folhas de Cadastro 
do Pessoal Assalariado]
Pessoal
Pessoal
Pessoal
Pessoal
Pessoal
Pessoal
Pessoal
Pessoal
Pessoal
Pessoal
[Relatórios]
[Mapas de Ordenados - Sede]
[Mapas de Ordenados - Sede]
[Mapas de Ordenados - Sede]
[Mapas de Ordenados - Sede]
[Mapas de Ordenados - Sede]
[Mapas de Ordenados - Sede]
[Mapas de Ordenados - Sede]
[Mapas de Ordenados e recibos de ordenados]
[Recibos de ordenados]
[Recibos de ordenados]
[Recibos de ordenados]
[Correspondência]
[Acordo Colectivo de Trabalho]
[De Abel a Amélia]
[De Ana a António Vieira]
[De Arlindo a Custódio]
[De Daniela a Joaquim António Rodrigues]
[De Joaquim António Silva a José Fernando Reis]
[De José Ferreira a José Vieira]
[De Júlia a Manuel Joaquim Teixeira]
[De Manuel Jorge a Moisés]
[De Olívia a Zulmiro]
[Folhas de Cadastro do Pessoal Mensal]
[Despedimento do Pessoal - Justificação do I.N.T.]
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
C-3/1
I-6/7
I-6/14
I-6/15
I-6/16
I-6/17
I-6/18
I-6/19
j-6/28
J-6/27
J-6/26
J-6/24
J-6/25
L-1/23
J-3/17
[Out.1989-Mai.1997]
S/d.
S/d.
S/d.
S/d.
S/d.
S/d.
S/d.
S/d.
S/d.
S/d.
S/d.
S/d.
[Nov.1973-Out.1980]
S/d.
Plantas e Projectos
Plantas e Projectos
Plantas e Projectos
Plantas e Projectos
Plantas e Projectos
Plantas e Projectos
Plantas e Projectos
Plantas e Projectos
Prejuízos
Prejuízos
Prejuízos
Prejuízos
Prejuízos
Propriedades
Propriedades
[Correspondência com a URBIS]
[Plantas da casa da Foz (Rua Marechal Saldanha]
[Ante-projecto e peças desenhadas para um grupo 
de casas de renda económica em S. Pedro da Cova]
[Projecto e peças desenhadas para um grupo de 
casas de renda económica em S. Pedro da Cova]
[Ante-Projecto para uma unidade residencial para 
Famílias]
[Projecto de um posto de transformação para 
Montalto]
[Projecto de uma Cabine de Transformação para 
Midões]
[Projecto da Rede de B.T. a Ligar à Cabine de 
Midões]
[António Ferreira de Moura - Correspond. E 
plantas]
[António Pereira Dias de Oliveira - Correspondência 
sobre danos e prejuízos]
[António Pinto da Silva - Recibos de Prejuízos]
[Carolina das Neves Ferreira de Moura - Recibos 
de Prejuízos]
[Marçal da Rocha - Recibos de Prejuízoz]
[Aquisições e Alienações]
[Avaliação de Prédios (quando do encerramento)]
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
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L-1/21
L-1/18
L-1/19
L-1/17
I-6/8
I-5/10
L-1/22
L-4/22
J-3/16
J-2/7
J-2/8
J-2/1
J-2/2
J-2/3
J-2/6
J-4/11
J-2/5
J-6/11
I-5/1
I-5/2
I-5/7
I-3/1
I-3/2
I-3/3
I-3/4
[Jan.1955-Set.1972]
[Jan.1955-Dez.1989]
[Jan.1960-Set.1974]
[Set.1955-Set.1993]
S/d.
S/d.
[Jan.1955-Out.1973]
[Dez.1966-Jun.1968]
S/d.
S/d.
S/d.
[Jan-Set.1953]
[Out-Dez.1953]
[1954]
[1956-1969]
[1956-1970]
[1964-1970]
S/d.
[1964-Mar.1970]
[1970-1972]
[1970-1973]
[Jan-Jun.1965]
[Jul-Dez.1965]
[Jan-Jun.1966]
[Jul-Dez.1966]
Propriedades
Propriedades
Propriedades
Propriedades
Propriedades
Propriedades
Propriedades
Reconversão
Reconversão
Rio Tinto
Rio Tinto
Rio Tinto
Rio Tinto
Rio Tinto
Rio Tinto
Rio Tinto
Rio Tinto
Rio Tinto
Salários
Salários
Salários
Salários
Salários
Salários
Salários
[Edifícios habit. E outros]
[Propostas e orçamentos diversos]
[Propostas e orçamentos diversos]
[Propostas e orçamentos diversos - para obras e 
beneficiações]
[Quinta do Forcado - Estudo de Urbanização]
[Venda de Casas e Terrenos (apontamentos do Sr. 
Dr. Megre]
[Venda de Propriedades]
[Tratamento de madeiras - corresp. c/ diversos]
[Reconversão - Correspondência com Diversos]
[Contrato do Ramal com a CP]
[Correspondência com Delegado do Ministério de 
Guerra]
[Correspondência com a Sede]
[Correspondência com a Sede]
[Correspondência com a Sede]
[Inventários e Balanços]
[Relatórios]
[Relatórios]
[Plantas, projectos e avaliações]
[Folhas de Salários - Rio Tinto]
[Folhas de Salários - Monte Aventino]
[Folhas de Salários - Monte Aventino]
[Folhas de Salários - Mina]
[Folhas de Salários - Mina]
[Folhas de Salários - Mina]
[Folhas de Salários - Mina]
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
I-3/5
I-3/6
I-5/3
I-5/4
I-5/5
I-5/6
K-3/6
K-3/7
K-3/8
K-3/9
K-3/10
K-3/11
K-3/12
K-4/1
K-1/8
K-1/9
K-1/10
K-2/1
K-2/2
K-2/3
K-2/4
K-2/5
K-2/6
K-2/7
K-2/8
K-2/9
K-2/10
K-2/11
K-2/12
K-2/13
[Jan-Jun.1967]
[Jul-Dez.1967]
[Jan-Jun.1968]
[Jul-Dez.1968]
[Jan-Jun.1968]
[Ago-Dez.1968 (falta 
Julho)]
[1953]
[1953]
[1953]
[1953]
[1953]
[1954]
[1954]
[1954]
[1954]
[1928]
[1929]
[1930]
[1931]
[1932]
[1933]
[1934]
[1935]
[1937]
[1938]
[1939]
[1940]
[1941]
[1942]
[1943]
Salários
Salários
Salários
Salários
Salários
Salários
Sede
Sede
Sede
Sede
Sede
Sede
Sede
Sede
Sede
Sede
Sede
Sede
Sede
Sede
Sede
Sede
Sede
Sede
Sede
Sede
Sede
Sede
Sede
Sede
[Folhas de Salários - Mina]
[Folhas de Salários - Mina]
[Folhas de Salários - Mina]
[Folhas de Salários - Mina]
[Folhas de Salários - Mina]
[Folhas de Salários - Mina]
[Correspondência Geral]
[Correspondência Geral]
[Correspondência Geral]
[Correspondência Geral]
[Correspondência Geral]
[Correspondência Geral]
[Correspondência Geral]
[Correspondência Geral]
[Correspondência Geral]
[Correspondência Com a Mina]
[Correspondência Com a Mina]
[Correspondência Com a Mina]
[Correspondência Com a Mina]
[Correspondência Com a Mina]
[Correspondência Com a Mina]
[Correspondência Com a Mina]
[Correspondência Com a Mina]
[Correspondência Com a Mina]
[Correspondência Com a Mina]
[Correspondência Com a Mina]
[Correspondência Com a Mina]
[Correspondência Com a Mina]
[Correspondência Com a Mina]
[Correspondência Com a Mina]
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
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K-2/14
K-2/15
K-2/16
K-2/17
K-3/1
K-3/2
K-3/3
K-3/4
K-3/5
K-1/1
K-1/2
K-1/3
K-1/4
K-1/5
K-1/6
K-1/7
I-4/10
J-4/17
J-4/18
J-4/9
L-4/17
L-1/20
I-6/13
C-2/9
J-3/10
J-3/12
J-3/13
J-3/14
J-3/3
J-3/11
J-3/15
J-3/5
J-3/1
J-3/4
J-3/2
[1944]
[1945]
[1946]
[1947]
[1948]
[1949]
[1950]
[1951]
[1952]
[1953]
[1919 a 1921]
[1921 e 1922]
[1923]
[1924]
[1926]
[1927]
S/d.
[Jul.1982-Dez.1989]
S/d.
[1979-1988]
[Jan.1974-Dez.1993]
[Abr.1955-Jul.1984]
S/d.
[Dez.1955-1967]
[1984]
[1977-1984]
[1984-1986]
[1987-1999]
S/d.
S/d.
[1989-1991]
S/d.
[1979-1982]
S/d.
[1980]
Sede
Sede
Sede
Sede
Sede
Sede
Sede
Sede
Sede
Sede
Sede
Sede
Sede
Sede
Sede
Sede
Sede
Sede
Sede
Sede
Seguros Diversos
Serviços Florestais
Serviços Sociais
Subsídios
Sub-Produtos
Sub-Produtos
Sub-Produtos
Sub-Produtos
Sub-Produtos
Sub-Produtos
Sub-Produtos
Sub-Produtos
Sub-Produtos
Sub-Produtos
Sub-Produtos
[Correspondência Com a Mina]
[Correspondência Com a Mina]
[Correspondência Com a Mina]
[Correspondência Com a Mina]
[Correspondência Com a Mina]
[Correspondência Com a Mina]
[Correspondência Com a Mina]
[Correspondência Com a Mina]
[Correspondência Com a Mina]
[Correspondência Com a Mina]
[Correspondência Com a Mina]
[Correspondência Com a Mina]
[Correspondência Com a Mina]
[Correspondência Com a Mina]
[Correspondência Com a Mina]
[Correspondência Com a Mina]
[Livro de Ponto]
[Livro de registo da Corresp. Recebida e expedida]
[Livro de Registo da utilização de estampilhas e 
postais]
[Recibos (cópias) emitidos]
[Seguros Diversos]
[Serviços Florestais]
[Relatório dos Serviços Sociais de S. Pedro da 
Cova]
[Pedidos de Diversos]
[Contrato de Cessão de Térrils e cinzas]
[Correspondência com a S. A. Coppée]
[Correspondência com a Terriminas]
[Correspondência com a Terriminas]
[Exposições e apontamentos diversos]
[Ensaios sobre a Jôrra no Lab. Nac. De Engenharia 
Civil]
[Projecto de contrato c/ Terriminas]
[Sondagens]
[Terrils - Correspondência e análises]
[Terrils - Análises e sondagens]
[Venda de Cinzas]
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
Pasta
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Anexo 18 – Descrição da Informação contendo os elementos da ISAD (G) 
 
Sistema PT/MMSPC/CMCSPC – Sistema de Informação Companhia das Minas de 
Carvão de S. Pedro da Cova 
 
Zona de Identificação 
Código de Referência: PT/MMSPC/CMCSPC 
Título: Sistema de informação Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
Datas: 1921-1998 (Produção) 
Nível de Descrição: Sistema 
Dimensão e Suporte: O Arquivo da Companhia das Minas de Carvão de São Pedro da 
Cova, compreende o espaço de duas salas (relativamente pequenas) onde se encontra 
guardada uma parte do espólio da antiga Companhia. Na primeira sala encontram-se 
diversas plantas e mapas quer da freguesia quer de partes do território das minas. Na 
segunda sala, encontra-se um grande número de cadastros e fichas de identificação de 
trabalhadores (de diversos tipos), bem como livros de produção, folhas de cotização 
entre outros livros e documentos soltos.  
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
História do Arquivo: Após a ocupação dos escritórios da antiga Companhia das minas 
de carvão de São Pedro da Cova em 22 de Maio de 1975, surgiu o Centro 
Revolucionário Mineiro. Foi com o CRM que surgiu o primeiro Museu Mineiro por 
volta de 1976, ainda nas instalações dos escritórios. No entanto, em 1987 a Junta de 
Freguesia adquiriu o edifício da antiga Casa da Malta, sendo que, em 1989 surgiu 
oficialmente o Museu Mineiro de São Pedro da Cova. À data da criação do Museu 
Mineiro a documentação que fora retirada dos escritórios da mina aquando da sua 
desocupação ficou na posse de vários particulares e antigos membros do CRM. Desta 
feita, a maioria da documentação que consta no arquivo do Museu foi adquirida através 
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de doação feita pelos particulares que detinham a documentação bem como objectos que 
hoje se encontram em exposição.  
Fonte Imediata de Aquisição e Transferência: Doação por particulares 
(maioritariamente) 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: O arquivo é composto por documentação que varia, 
cronologicamente, entre as décadas de 20 e 90 do século XX, sendo que os documentos 
apresentam variadas datas. Não existe uma barreira cronológica precisa, e a 
documentação restringe-se ao seu país de origem. 
Relativamente ao conteúdo da mesma, também é variado. Passa por documentação 
relativa à produção, bem como o pagamento de salários e correspondência variada e 
com diversas entidades. A maior parte da documentação que se encontra no arquivo diz 
respeito a fichas de identificação de trabalhadores (desde os serviços médicos, aos 
serviços de exploração interior e exterior e caixa de previdência) e fichas de cadastro 
dos mesmos, nas quais estão registadas as presenças e faltas no trabalho bem como 
notas respectivas a cada operário.  
Avaliação, Selecção e Eliminação: Não houve nenhum processo de selecção ou 
eliminação de documentação. 
Sistema de Organização: Organização por ordem alfabética (cadastros e fichas de 
identificação); Organização simples (restante documentação); 
Zona de Condições de Acesso e Utilização 
Condições de Acesso: O Arquivo não se encontra aberto ao público para livre consulta, 
porém não tem restrições mediante pedido prévio de consulta. 
Condições de Reprodução: A reprodução de documentação do arquivo poderá ser feita 
mediante pedido prévio à entidade detentora. 
Idioma(s) do Material: Português; Alemão; 
Características físicas e requisitos técnicos: Documentação em razoável estado de 
conservação, com excepção de alguns livros que se encontram mais danificados. 
Zona de Controlo da Descrição 
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Identificador da Instituição: PT/MMSPC 
Regras ou Convenções Utilizadas: ISAAR(CPF): Norma internacional de registo de 
autoridade arquivística para pessoas colectivas, pessoas singulares e famílias. Conselho 
Internacional de Arquivos, 2004, 2ª edição. ISAD(G): Norma geral internacional de 
descrição arquivística. Lisboa, Ministério da Cultura / Instituto dos Arquivos 
Nacionais/Torre do Tombo, 2002, 2ª edição. 
Estatuto: Preliminar 
Nível de Detalhe: Parcial 
Datas de Criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Nota do Arquivista: Descrição elaborada por Cátia Rocha 
Secção SC 01 – Assembleia Geral112 
Zona de Identificação 
Código de Referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 01 
Título: Assembleia Geral 
Data (s): 1921-1998 (produção) 
Nível de Descrição: Secção 
Dimensão e Suporte: Dimensão: 1 Subsecção e 2 Subsubsecções;  
Zona de Contextualização 
Nome do produtor: Assembleia Geral – Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro 
da Cova 
História Administrativa/Biográfica: Órgão máximo da Companhia, constituída por 
todos os sócios accionistas. Tem, como uma das suas funções, a de nomear os membros 
do Conselho de Administração e os membros do Conselho Fiscal. Esta pode reunir de 
forma ordinária ou extraordinária quando necessário e solicitado. 
Entidade detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
                                                          
112
 Sem documentação associada 
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Âmbito e Conteúdo: Esta zona corresponde à documentação produzida pela 
Assembleia Geral da Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do material: Português 
Zona de controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de Criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idiomas: Português 
Subsecção SSC 01.01 – Presidente113 
Zona de Identificação 
Código de Referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 01 SSC 01.01 
Título: Presidente 
Data (s): 1921-1998 (produção) 
Nível de Descrição: Subsecção 
Dimensão e Suporte: Dimensão: 2 Subsubsecções;  
Zona de Contextualização 
Nome do produtor: Presidente da Assembleia Geral – Companhia das Minas de 
Carvão de S. Pedro da Cova 
História Administrativa/Biográfica: Responsável máximo pela Assembleia Geral. É 
nomeado de entre o grupo de accionistas, e tem abaixo de si, um Vice-presidente e dois 
secretários. 
Entidade detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
                                                          
113
 Sem documentação associada 
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Âmbito e Conteúdo: Esta zona compreende a documentação produzida pelo Presidente 
da Assembleia Geral da Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do material: Português 
Zona de controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de Criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idiomas: Português 
Subsubsecção SSSC 01.01.01 – Vice-Presidente114  
Zona de Identificação 
Código de Referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 01 SSC 01.01 SSSC 01.01.01 
Título: Vice-Presidente 
Data (s): 1921-1998 (produção) 
Nível de Descrição: Subsubsecção 
Zona de Contextualização 
Nome do produtor: Vice-Presidente 
Entidade detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Esta zona compreende a documentação directamente ligada ao 
cargo de Vice-Presidente da Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do material: Português 
Zona de controlo da descrição 
                                                          
114
 Sem documentação associada 
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Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de Criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idiomas: Português 
Subsubsecção SSSC 01.01.02 – Secretários (2)115 
Zona de Identificação 
Código de Referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 01 SSC 01.01 SSSC 01.01.02 
Título: Secretários (2) 
Data (s): 1921-1998 (produção) 
Nível de Descrição: Subsubsecção 
Zona de Contextualização 
Nome do produtor: Secretários  
Entidade detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Esta zona compreende a documentação directamente ligada ao 
cargo de Secretário da Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do material: Português 
Zona de controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de Criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idiomas: Português 
Secção SC 02 – Conselho de Administração116 
                                                          
115
 Sem documentação associada 
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Zona de Identificação 
Código de Referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 
Título: Conselho de Administração 
Data (s): 1921-1998 (produção) 
Nível de Descrição: Secção 
Zona de Contextualização 
Nome do produtor: Conselho de Administração – Companhia das Minas de Carvão de 
S. Pedro da Cova  
História Administrativa/Biográfica: Nomeado pelos sócios administradores, tem 
como principal função, deliberar juntamente com o Conselho Fiscal, a fim de nomear o 
director técnico, bem como tratar de assuntos relacionados com a direcção. Reúne-se 
sempre que finda um ano social, sendo que é realizado um relatório do Conselho de 
Administração e parecer do Conselho Fiscal. Este Conselho pode ser eleito anualmente 
ou trienalmente, conforme estipulado nos Estatutos. 
Entidade detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Esta zona corresponde à documentação produzida pelo Conselho 
de Administração da Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do material: Português 
Zona de controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de Criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idiomas: Português 
                                                                                                                                                                          
116
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Subsecção SSC 02.01 – Engenheiro Director Técnico 
Zona de Identificação 
Código de Referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 
Título: Engenheiro Director Técnico 
Data (s): 1921-1998 (produção) 
Nível de Descrição: Subsecção 
Zona de Contextualização 
Nome do produtor: Presidente do Conselho Fiscal – Companhia das Minas de Carvão 
de S. Pedro da Cova  
História Administrativa/Biográfica: É eleito pelo Conselho Fiscal e pelo Conselho de 
Administração, sendo o representante da Companhia em todos os seus negócios. Tem 
como principal função levar a bom porto todos os negócios da companhia, prestando 
contas aos seus superiores sempre que necessário e solicitado. Tem a responsabilidade 
de dirigir diversos serviços. 
Entidade detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Esta zona corresponde à documentação produzida pelo 
Engenheiro Director Técnico da Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do material: Português 
Zona de controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de Criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idiomas: Português 
Nível Documento 
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Documento Simples G1/B13.1 – [Da escola prática de engenharia para o 
Engenheiro director técnico das Minas] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 G1/B13.1 
Título: Da escola prática de engenharia para o Engenheiro director técnico das Minas 
Data(s): 5 de Agosto de 1949 (Produção) 
Nível de descrição: Documento simples 
Dimensão e suporte: Suporte: papel   
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Escola Prática de Engenharia 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Ofício em resposta a um pedido do Engenheiro director técnico 
para que um soldado se apresente nas minas. O ofício informa sobre a possível data de 
comparência. 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha B13.1 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) português 
Nível Documento 
Documento Simples G1/B13.2 – [Do Regimento de Infantaria nº6 ao Engenheiro 
Director Técnico das Minas] 
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Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 G1/B13.2 
Título: Do Regimento de Infantaria nº6 ao Engenheiro Director Técnico das Minas 
Data(s): 6 de Agosto de 1949 (Produção) 
Nível de descrição: Documento simples 
Dimensão e suporte: Suporte: papel   
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Regimento de Infantaria nº6 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Ofício comunicando a disponibilidade de determinados recrutas. 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha B13.2 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) português 
Nível Documento 
Documento Composto G1/A2.3 - [Correspondência entre a Direcção-Geral de 
Minas e Serviços Geológicos – Serviço de Fomento Mineiro – e o director técnico 
da mina] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 G1/A2.3 
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Título: Correspondência entre a Direcção-Geral de Minas e Serviços Geológicos – 
Serviço de Fomento Mineiro – e o director técnico da mina  
Data(s): 1949-1950 (Produção) 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: papel   
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Serviço de Fomento Mineiro e Direcção-Geral de Minas e 
Serviços Geológicos  
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Pedidos para dispensa de operários da mina para outros serviços, 
entre outros assuntos. Importa destacar que estes documentos encontravam-se unidos, 
no entanto, as suas informações não têm uma ligação específica. 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha A2 / Documento 3 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) português 
Nível Documento 
Documento Composto G1/A3.2 – Emprêsa Carbonífera do Douro, Limitada 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 G1/A3.2 
Título: Emprêsa Carbonífera do Douro, Limitada 
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Data(s): 1949-1954 (Produção) 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: papel   
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Empresa Carbonífera do Douro 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Diversos Assuntos em correspondência entre a Empresa 
Carbonífera do Douro e o Engenheiro Director técnico das Minas. 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha A3 / Documento 2 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) português 
Nível Documento 
Documento Simples G1/A4.1 – [Mensagem do Director Técnico das Minas ao 
Engenheiro Director do Serviço de Fomento mineiro] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 G1/A4.1 
Título: Mensagem do Director Técnico das Minas ao Engenheiro Director do Serviço 
de Fomento mineiro 
Data(s): S/d. 
Nível de descrição: Documento simples 
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Dimensão e suporte: Suporte: papel   
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Resposta a um comunicado enviado pelo director dos serviços de 
fomento mineiro para pedir a dispensa de um operário das minas. O Engenheiro director 
técnico autoriza a dispensa do referido operário. 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha A4 / Documento 1 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) português 
Nível Documento 
Documento Simples G1/A4.2 – [Da Associação Desportiva de S. Pedro da Cova ao 
Engenheiro Director técnico das Minas] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 G1/A4.2 
Título: Da Associação Desportiva de S. Pedro da Cova ao Engenheiro Director técnico 
das Minas 
Data(s): 11 de Junho de 1952 (Produção) 
Nível de descrição: Documento simples 
Dimensão e suporte: Suporte: papel   
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Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Associação Desportiva de S. Pedro da Cova 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Pedido da associação desportiva de S. Pedro da Cova para que o 
director técnico das minas permitisse a construção de um palco em madeira no Campo 
de futebol, para serem feitos alguns espectáculos. 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha A4 / Documento 2 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) português 
Nível Documento 
Documento Simples G1/A4.3 – [Do Administrador Delegado da Companhia das 
Minas ao Engenheiro Director Técnico] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 G1/A4.3 
Título: Do Administrador Delegado da Companhia das Minas ao Engenheiro Director 
Técnico 
Data(s): 1 de Setembro de 1958 (Produção) 
Nível de descrição: Documento simples 
Dimensão e suporte: Suporte: papel   
Zona de Contextualização 
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Nome do Produtor: Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Informação de que foi concedido á Associação Desportiva de S. 
Pedro da Cova, um subsídio que havia sido requerido. 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha A4 / Documento 3 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) português 
Nível Documento 
Documento Simples G1/A4.4 – Sociedade Colombófila Pedroense 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 G1/A4.4 
Título: Sociedade Colombófila Pedroense 
Data(s): 4 de Janeiro de 1958 (Produção) 
Nível de descrição: Documento simples 
Dimensão e suporte: Suporte: papel   
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Sociedade Colombófila Pedroense 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
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Âmbito e Conteúdo: Pedido enviado ao Engenheiro director técnico para cópia de uma 
planta topográfica da Freguesia de S. Pedro da Cova. 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha A4 / Documento 4 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) português 
Nível Documento 
Documento Composto G1/A4.8 – [Correspondência do Regimento de Engenharia 
nº2] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 G1/A4.8 
Título: Correspondência do Regimento de Engenharia nº2 
Data(s): 28 de Setembro de 1949 (Produção) 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: papel   
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Regimento de Engenharia nº2 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Notificação para determinado operário das minas se apresentar no 
referido quartel. 
Zona de condições de acesso e utilização 
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Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha A4 / Documento 8 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) português 
Nível Documento 
Documento Simples G1/A4.10 – [Correspondência com o Comandante do 
Regimento de Infantaria nº6] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 G1/A4.10 
Título: Correspondência com o Comandante do Regimento de Infantaria nº6 
Data(s): 11 de Agosto 1949 (Produção) 
Nível de descrição: Documento Simples 
Dimensão e suporte: Suporte: papel   
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Regimento de Infantaria nº6 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Ofício como resposta a outro enviado pelo engenheiro director 
técnico das minas, contendo a informação da apresentação de determinados praças e 
respectivas datas. 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
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Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha A4 / Documento 10 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) português 
Nível Documento 
Documento Simples G1/A4.11 – [Correspondência com o Comandante do 
Regimento de Infantaria nº6] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 G1/A4.11 
Título: Correspondência com o Comandante do Regimento de Infantaria nº6 
Data(s): 7 de Dezembro de 1951 (Produção) 
Nível de descrição: Documento Simples 
Dimensão e suporte: Suporte: papel   
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo Informação de que um soldado deste regimento que se tinha 
apresentado nas minas, abandonou o serviço das mesmas.  
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha A4 / Documento 11 
Zona do controlo da descrição 
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Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Documento 
Documento Simples G1/A9.2 – [Correspondência entre o Engenheiro Director 
Técnico da Companhia e o depósito de Rio Tinto] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 G1/A9.2 
Título: Correspondência entre o Engenheiro Director Técnico da Companhia e o 
depósito de Rio Tinto 
Data(s): 24 de Novembro de 1953 (Produção) 
Nível de descrição: Documento Simples 
Dimensão e suporte: Suporte: papel   
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Documento com informação para manter ao serviço um dos 
capatazes, e para dispensa de dois operários que já contam com idade avançada. 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha A9 / Documento 2 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
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Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Subsérie 
Subsérie G1/A13.4 – [Correspondência dos Serviços de Assistência Médica e 
Farmacêutica da Companhia das Minas com o Director Técnico] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 G1/A13.4 
Título: Correspondência dos Serviços de Assistência Médica e Farmacêutica da 
Companhia das Minas com o Director Técnico 
Data(s): S/d. 
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte: Suporte: papel   
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Serviços Médicos e Farmacêuticos 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Diversa correspondência entre o Engenheiro Director Técnico da 
Companhia e os serviços médicos e Farmacêuticos da Mina. 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha A13 / Documento 4 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
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Nível Subsérie 
Subsérie G1/A14.3 – [Correspondência diversa da Companhia das Minas – Cotas 
de Sindicatos] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 G1/A14.3 
Título: Correspondência diversa da Companhia das Minas – Cotas de Sindicatos 
Data(s): 1952-1958 (Produção) 
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte: Suporte: papel   
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Diversa correspondência para o engenheiro director técnico com 
informação das cotas de diversos sindicatos correspondentes a determinados meses. 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha A14 / Documento 3 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Subsérie 
Subsérie G1/A17 – [Correspondência entre o Engenheiro Augusto Farinas 
d’Almeida e vários regimentos] 
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Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 G1/A17 
Título: Correspondência entre o Engenheiro Augusto Farinas d’Almeida e vários 
regimentos 
Data(s): Janeiro de 1949 a Junho de 1951 (Produção) 
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte: Suporte: papel   
Zona de Contextualização 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Diversa correspondência trocada entre vários regimentos (com 
especial incidência para o Regimento de Infantaria nº6) e o Engenheiro Director 
Técnico Augusto Farinas d’Almeida. 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha A17 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Subsubsecção SSSC 02.01.01 – Serviços de Estudos 
Zona de Identificação 
Código de Referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.01 
Título: Serviço de Estudos 
Data (s): 1921-1998 (produção) 
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Nível de Descrição: Subsubsecção 
Zona de Contextualização 
Nome do produtor: Serviço de Estudos 
História Administrativa/Biográfica: Serviço em dependência do Engenheiro Director 
Técnico, tem ligados a si, serviços como a Topografia e Desenho, os serviços de 
laboratório, a segurança, a preparação do Jazigo e estudos diversos. Tem como 
responsável por estas secções um Engenheiro chefe de Serviço. 
Entidade detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Esta zona corresponde à documentação produzida pelos Serviços de Estudos, sob a 
direcção do Engenheiro Director Técnico 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do material: Português 
Zona de controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de Criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idiomas: Português 
Subsubsubsecção SSSSSC 02.01.01.01 – Engenheiro Chefe de Serviço 
Zona de Identificação 
Código de Referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.01 
SSSSC 02.01.01.01 
Título: Engenheiro Chefe de Serviço 
Data (s): 1921-1998 (produção) 
Nível de Descrição: Subsubsubsecção 
Zona de Contextualização 
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Nome do produtor: Engenheiro Chefe de Serviço 
História Administrativa/Biografia: O Engenheiro Chefe de Serviço é o responsável 
pelo serviço de estudos, sob a direcção do Engenheiro Director Técnico 
Entidade detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Esta zona corresponde à documentação produzida pelo Engenheiro Chefe de Serviço 
dos Serviços de Estudos, sob a direcção do Engenheiro Director Técnico 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do material: Português 
Zona de controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de Criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idiomas: Português 
Nível Documento 
Documento Composto G1/A18.1 – [Notas sobre a produção de carvão – trabalhos 
efectuados nas zonas do poço 25 e de Montalto] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.01 
SSSSC 02.01.01.01 G1/A18.1 
Título: Notas sobre a produção de carvão – trabalhos efectuados nas zonas do poço 25 e 
de Montalto 
Data(s): 1964 (Produção) 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: papel   
Zona de Contextualização 
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Nome do Produtor: Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Relatório sobre a produção de carvão e respectiva evolução dos 
trabalhos nas zonas do poço 25 e de Montalto. 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha A18 / Documento 1 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Documento 
Documento Composto G1/A19 – [Nota referente à passagem das berlinas] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.01 
SSSSC 02.01.01.01 G1/A19 
Título: Nota referente à passagem das berlinas 
Data(s): 8 de Outubro de 1964 (Produção) 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: papel   
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
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Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Notas com a proveniência da berlina, o peso bruto, o peso da 
berlina vazia e o peso do carvão. Contém notas dactilografadas e notas escritas 
manualmente. 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha A19 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Documento 
Documento Composto G1/A21 – [Relatório sobre a instalação e a utilização de um 
robot denominado de Bélier] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.01 
SSSSC 02.01.01.01 G1/A21 
Título: Relatório sobre a instalação e a utilização de um robot denominado de Bélier 
Data(s): S/d. 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: papel   
Zona de Contextualização 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
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Âmbito e Conteúdo: Relatório com as directrizes necessárias para a instalação e 
utilização de um robot ao qual atribuem o nome de “Bélier”. 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha A21 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Documento 
Documento Composto G1/A22.1 – [Extracção mecânica das Lamas para o E.T.P.] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.01 
SSSSC 02.01.01.01 G1/A22.1 
Título: Extracção mecânica das Lamas para o E.T.P. 
Data(s): 12 de Abril de 1961 (Produção) 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: papel   
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Relatório e Estudo sobre a extracção de Lamas para o E.T.P. 
Zona de condições de acesso e utilização 
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Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha A22 / Documento 1 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Documento 
Documento Composto G1/A22.2 – [Mecanização dos Transportes do Esteril do 
Terreno] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.01 
SSSSC 02.01.01.01 G1/A22.2 
Título: Mecanização dos Transportes do Estéril do Terreno 
Data(s): 28 de Março de 1961 (Produção) 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: papel   
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Relatório e estudo sobre a mecanização dos transportes do estéril 
do terreno 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
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Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha A22 / Documento 2 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Documento 
Documento Composto Sala 2/M3 – [Notas sobre construções de Assistência Social – 
Peças desenhadas] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.01 
SSSSC 02.01.01.01 S2/M3 
Título: Notas sobre construções de Assistência Social – Peças desenhadas 
Data(s): S/d. 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: Papel (Plantas) 
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Diversas plantas de construção de assistência social 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Sala 2 / Mesa 3 
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Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Documento 
Documento Composto Sala 2/M3 – [Cortes na 1ª Camada – 2º Piso Norte 
(Farrobo)] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.01 
SSSSC 02.01.01.01 S2/M3 
Título: Cortes na 1ª Camada – 2º Piso Norte (Farrobo) 
Data(s): S/d. 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: Papel (Plantas) 
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Conjunto de plantas das Camadas de exploração das diversas 
minas 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Sala 2 / Mesa 3 
Zona do controlo da descrição 
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Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Documento 
Documento Composto Sala 2/M3 – [Cortes na 4ª Camada – 2º Piso (Farrobo)] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.01 
SSSSC 02.01.01.01 S2/M3 
Título: Cortes na 4ª Camada – 2º Piso (Farrobo) 
Data(s): S/d. 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: Papel (Plantas) 
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Conjunto de plantas das Camadas de exploração das diversas 
minas 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Sala 2 / Mesa 3 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
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Idioma(s) Português 
Nível Documento 
Documento Composto Sala 2/M3 – [Cortes da 3ª e 4ª camada – 4º Piso] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.01 
SSSSC 02.01.01.01 S2/M3 
Título: Cortes da 3ª e 4ª camada – 4º Piso 
Data(s): S/d. 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: Papel (Plantas) 
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Conjunto de plantas das Camadas de exploração das diversas 
minas 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Sala 2 / Mesa 3 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Documento 
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Documento Composto Sala 2/M3 – [Cortes Geológicos – Poço pesquisa poço nº3] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.01 
SSSSC 02.01.01.01 S2/M3 
Título: Cortes Geológicos – Poço pesquisa poço nº3 
Data(s): S/d. 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: Papel (Plantas) 
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Conjunto de plantas das Camadas de exploração das diversas 
minas 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Sala 2 / Mesa 3 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Documento 
Documento Composto Sala 2/M3 – [Cortes geológicos – 4º Piso Norte 3ª Camada, 
escala: 1/50] 
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Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.01 
SSSSC 02.01.01.01 S2/M3 
Título: Cortes geológicos – 4º Piso Norte 3ª Camada, escala: 1/50 
Data(s): S/d. 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: Papel (Plantas) 
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Conjunto de plantas das Camadas de exploração das diversas 
minas 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Sala 2 / Mesa 3 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Documento 
Documento Composto Sala 2/M3 – [Cortes Geológicos do poço nº2] 
Zona de identificação 
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Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.01 
SSSSC 02.01.01.01 S2/M3 
Título: Cortes Geológicos do poço nº2 
Data(s): S/d. 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: Papel (Plantas) 
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Conjunto de plantas das Camadas de exploração das diversas 
minas 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Sala 2 / Mesa 3 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Documento 
Documento Composto Sala 2/M3 – [5º Piso S. E. Cortes Geológicos da 2ª e 3ª e 4ª 
Camadas] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.01 
SSSSC 02.01.01.01 S2/M3 
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Título: 5º Piso S. E. Cortes Geológicos da 2ª e 3ª e 4ª Camadas 
Data(s): S/d. 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: Papel (Plantas) 
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Conjunto de plantas das Camadas de exploração das diversas 
minas 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Sala 2 / Mesa 3 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Documento 
Documento Composto Sala 2/M3 – [Planta da 3ª e 4ª Camada – 4º Piso] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.01 
SSSSC 02.01.01.01 S2/M3 
Título: Planta da 3ª e 4ª Camada – 4º Piso 
Data(s): S/d. 
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Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: Papel (Plantas) 
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Conjunto de plantas das Camadas de exploração das diversas 
minas 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Sala 2 / Mesa 3 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Documento 
Documento Composto Sala 2/M3 – [Cortes da 3ª Camada e ramificações 2º Piso e 
Cana azul no 3º Piso] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.01 
SSSSC 02.01.01.01 S2/M3 
Título: Cortes da 3ª Camada e ramificações 2º Piso e Cana azul no 3º Piso 
Data(s): S/d. 
Nível de descrição: Documento Composto 
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Dimensão e suporte: Suporte: Papel (Plantas) 
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Conjunto de plantas das Camadas de exploração das diversas 
minas 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Sala 2 / Mesa 3 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Documento 
Documento Composto Sala 2/M3 – [Cortes da 3ª Camada – 3º Piso] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.01 
SSSSC 02.01.01.01 S2/M3 
Título: Cortes da 3ª Camada – 3º Piso 
Data(s): S/d. 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: Papel (Plantas) 
Zona de Contextualização 
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Nome do Produtor: Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Conjunto de plantas das Camadas de exploração das diversas 
minas 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Sala 2 / Mesa 3 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Documento 
Documento Composto Sala 2/M3 – [Cortes na 1ª Camada – 2º Piso] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.01 
SSSSC 02.01.01.01 S2/M3 
Título: Cortes na 1ª Camada – 2º Piso 
Data(s): S/d. 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: Papel (Plantas) 
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
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Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Conjunto de plantas das Camadas de exploração das diversas 
minas 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Sala 2 / Mesa 3 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Documento 
Documento Composto Sala 2/M3 – [Planta da 3ª Camada – 3º Piso] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.01 
SSSSC 02.01.01.01 S2/M3 
Título: Planta da 3ª Camada – 3º Piso 
Data(s): S/d. 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: Papel (Plantas) 
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
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Âmbito e Conteúdo: Conjunto de plantas das Camadas de exploração das diversas 
minas 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Sala 2 / Mesa 3 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Documento 
Documento Composto Sala 2/M3 – [Cortes Geológicos na 3ª Camada – Secção 55 – 
Poço do Grilo] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.01 
SSSSC 02.01.01.01 S2/M3 
Título: Cortes Geológicos na 3ª Camada – Secção 55 – Poço do Grilo 
Data(s): S/d. 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: Papel (Plantas) 
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Conjunto de plantas das Camadas de exploração das diversas 
minas 
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Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Sala 2 / Mesa 3 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Documento 
Documento Composto Sala 2/M3 – [Cortes Geológicos 2ª Camada 2º Piso Norte] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.01 
SSSSC 02.01.01.01 S2/M3 
Título: Cortes Geológicos 2ª Camada 2º Piso Norte 
Data(s): S/d. 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: Papel (Plantas) 
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Conjunto de plantas das Camadas de exploração das diversas 
minas 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
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Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Sala 2 / Mesa 3 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Documento 
Documento Composto Sala 2/M3 – [Registos geológicos do poço nº3] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.01 
SSSSC 02.01.01.01 S2/M3 
Título: Registos geológicos do poço nº3 
Data(s): S/d. 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: Papel (Plantas) 
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Conjunto de plantas das Camadas de exploração das diversas 
minas 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Sala 2 / Mesa 3 
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Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Documento 
Documento Composto Sala 2/M3 – [Cortes geológicos da Travessa das Mimosas – 
escala 1:50] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.01 
SSSSC 02.01.01.01 S2/M3 
Título: Cortes geológicos da Travessa das Mimosas – escala 1:50 
Data(s): S/d. 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: Papel (Plantas) 
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Conjunto de plantas das Camadas de exploração das diversas 
minas 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Sala 2 / Mesa 3 
Zona do controlo da descrição 
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Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Documento 
Documento Composto Sala 2/M3 – [Cortes na 1ª, 3ª e 4ª Camada, 5º Piso Norte] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.01 
SSSSC 02.01.01.01 S2/M3 
Título: Cortes na 1ª, 3ª e 4ª Camada, 5º Piso Norte 
Data(s): S/d. 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: Papel (Plantas) 
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Conjunto de plantas das Camadas de exploração das diversas 
minas 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Sala 2 / Mesa 3 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
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Idioma(s) Português 
Nível Documento 
Documento Composto Sala 2/M3 – [Brigada Técnica S.A.A.L. – S. Pedro da Cova] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.01 
SSSSC 02.01.01.01 S2/M3 
Título: Brigada Técnica S.A.A.L. – S. Pedro da Cova 
Data(s): 1975 (Produção) 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: Papel (Plantas) 
Zona de Contextualização 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Declaração de utilidade pública, incluindo plantas 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Sala 2 / Mesa 3 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Documento 
Documento Composto Sala 2/M3 – [Relatórios dos Acidentes] 
Zona de identificação 
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Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.01 
SSSSC 02.01.01.01 S2/M3 
Título: Relatórios dos Acidentes 
Data(s): 1969 (Produção) 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: Papel  
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Relatórios sobre segurança no trabalho e registos de acidentes 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Sala 2 / Mesa 3 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Documento 
Documento Composto Sala 2/M3 – [Campo de Exploração do Poço de S. Vicente] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.01 
SSSSC 02.01.01.01 S2/M3 
Título: Campo de Exploração do Poço de S. Vicente 
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Data(s): 1949-1955 (Produção) 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: Livro 
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Plano de trabalhos do 5º Piso 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Sala 2 / Mesa 3 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Subsubsecção SSSC 02.01.02 – Serviços de Exploração Exterior 
Zona de Identificação 
Código de Referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.02 
Título: Serviços de Exploração Exterior 
Data (s): 1921-1998 (produção) 
Nível de Descrição: Subsubsecção 
Zona de Contextualização 
Nome do produtor: Serviços de Exploração Exterior 
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História Administrativa/Biografia: Serviço da responsabilidade do Engenheiro 
director técnico. Compreende tudo o que diz respeito aos trabalhos efectuados no 
exterior da mina, envolvendo a exploração propriamente dita. Tem como principal 
responsável o Engenheiro Chefe de Serviço e, seguindo este, o Capataz-Geral. 
Entidade detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Esta zona corresponde à documentação produzida pelos Serviços de Exploração 
Exterior, sob a direcção do Engenheiro Director Técnico 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do material: Português 
Zona de controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de Criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idiomas: Português 
Subsubsubsecção SSSSC 02.01.02.01 – Engenheiro Chefe de Serviço 
Zona de Identificação 
Código de Referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.02 
SSSSC 02.01.02.01 
Título: Engenheiro Chefe de Serviço 
Data (s): 1921-1998 (produção) 
Nível de Descrição: Subsubsubsecção 
Zona de Contextualização 
Nome do produtor: Engenheiro Chefe de Serviço 
História Administrativa/Biográfica: O Engenheiro Chefe de Serviço é o responsável 
dos serviços de exploração Exterior, sob a direcção do Engenheiro Director Técnico 
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Entidade detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Esta zona corresponde à documentação produzida pelo Engenheiro Chefe de Serviço 
dos Serviços de Exploração Exterior, sob a direcção do Engenheiro Director Técnico 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do material: Português 
Zona de controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de Criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idiomas: Português 
Nível Documento 
Documento Composto G1/A22.3 – [Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro 
da Cova – Serviços de Exploração Exterior – Mecanismos dos Transportes do 
exterior para os quais se utiliza extracção animal] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.02 
SSSSC 02.01.02.01 G1/A22.3 
Título: Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova – Serviços de Exploração 
Exterior – Mecanismos dos Transportes do exterior para os quais se utiliza extracção 
animal 
Data(s): 30 de Maio de 1961 (Produção) 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: papel   
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
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Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Relatório e estudo sobre a mecanização de transportes do exterior 
para os quais se utiliza a tracção animal. 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha A22 / Documento 3 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Subsérie 
Subsérie Sala 2/C5 – [Folhas de Exposição de Infracções] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.02 
SSSSC 02.01.02.01 S2/C5 
Título: Folhas de Exposição de Infracções 
Data(s): S/d. 
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte: Suporte: papel   
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
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Âmbito e Conteúdo: Boletins de registo de infracções cometidas nos serviços de 
exploração 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Sala 2 / Caixa 5 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Subsubsubsubsecção SSSSSSC 02.01.02.01.01 – Capataz Geral117 
Zona de Identificação 
Código de Referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.02 
SSSSC 02.01.02.01 SSSSSC 02.01.02.01.01 
Título: Capataz Geral 
Data (s): 1921-1998 (produção) 
Nível de Descrição: Subsubsubsubsecção 
Zona de Contextualização 
Nome do produtor: Capataz Geral 
História Administrativa/Biográfica: O Capataz Geral é pertence aos serviços de 
exploração exterior, actuando sob as ordens do Engenheiro Chefe de Serviço 
Entidade detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
                                                          
117
 Sem documentação associada 
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Esta zona corresponde à documentação produzida pelo Capataz Geral , sob as ordens do 
Engenheiro Chefe de Serviço dos Serviços de Exploração Exterior, sob a direcção do 
Engenheiro Director Técnico 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do material: Português 
Zona de controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de Criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idiomas: Português 
Subsubsecção SSSC 02.01.03 – Serviços de Exploração Interior 
Zona de Identificação 
Código de Referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.03 
Título: Serviços de Exploração Interior 
Data (s): 1921-1998 (produção) 
Nível de Descrição: Subsubsecção 
Zona de Contextualização 
Nome do produtor: Serviços de Exploração Interior 
História Administrativa/Biográfica: Trata-se do serviço que compreende tudo o que 
diz respeito aos trabalhos de exploração efectuados no interior da mina. Tem um 
Engenheiro Chefe de Serviço. 
Entidade detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Esta zona corresponde à documentação produzida pelos Serviços de Exploração 
Interior, sob a direcção do Engenheiro Director Técnico 
Zona de condições de acesso e utilização 
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Idioma do material: Português 
Zona de controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de Criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idiomas: Português 
Subsubsubsecção SSSSC 02.01.03.01 – Engenheiro Chefe de Serviço 
Zona de Identificação 
Código de Referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.03 
SSSSC 02.01.03.01 
Título: Engenheiro Chefe de Serviço 
Data (s): 1921-1998 (produção) 
Nível de Descrição: Subsubsubsecção 
Zona de Contextualização 
Nome do produtor: Engenheiro Chefe de Serviço 
História Administrativa/Biográfica: O Engenheiro Chefe de serviço é o responsável 
pelos Serviços de exploração interior, sob a direcção do Engenheiro Director Técnico 
Entidade detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Esta zona corresponde à documentação produzida pelo Engenheiro Director Técnico 
dos Serviços de Exploração Interior, sob a direcção do Engenheiro Director Técnico 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do material: Português 
Zona de controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
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Nível de detalhe: Parcial 
Datas de Criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idiomas: Português 
Nível Documento 
Documento Composto G1/B1 – [Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da 
Cova – Serviços de Exploração Interior – Participação de Infracção] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.03 
SSSSC 02.01.03.01 G1/B1 
Título: Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova – Serviços de Exploração 
Interior – Participação de Infracção 
Data(s): 1959-1960 (Produção) 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: papel 
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: As participações de infracção surgem como uma forma de 
controlo dos trabalhadores da mina, neste caso aplica-se aos serviços de exploração 
interior. A participação era, normalmente, escrita pelo engenheiro chefe de serviço, 
levando depois o despacho do Engenheiro Director técnico. Cada formulário continha as 
informações relativas ao trabalhador em questão, data e a exposição feita pelo 
Engenheiro. Por fim, continha uma linha destinada ao castigo que deveria cumprir. 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
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Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha B1 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) português 
Nível Documento 
Documento Composto G1/B2 – [Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da 
Cova – Serviços de Exploração Interior – Participação de Infracção] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.03 
SSSSC 02.01.03.01 G1/B2 
Título: Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova – Serviços de Exploração 
Interior – Participação de Infracção 
Data(s): 1957-1959 (Produção) 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: papel 
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: As participações de infracção surgem como uma forma de 
controlo dos trabalhadores da mina, neste caso aplica-se aos serviços de exploração 
interior. Neste caso, as infracções eram escritas pelo Capataz, o qual era identificado 
logo de início, contendo ainda informações como a secção, o(s) nome(s) do(s) 
arguido(s) e a infracção cometida. Continha, por fim, o despacho do Engenheiro 
Director técnico e a informação de castigo a cumprir. 
Zona de condições de acesso e utilização 
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Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha B2 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) português 
Nível Documento 
Documento Composto G1/B12.2 – [Bilhete ao Engenheiro Chefe de serviço dos 
Serviços de Exploração interior] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.03 
SSSSC 02.01.03.01 G1/B12.2 
Título: Bilhete ao Engenheiro Chefe de serviço dos Serviços de Exploração interior 
Data(s): S/d. 
Nível de descrição: Documento simples 
Dimensão e suporte: Suporte: papel   
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Bilhete sobre um processo de trabalho no interior da mina que 
não foi concluído devido a não ter corrido da melhor forma. Levado ao conhecimento 
do Engenheiro chefe de serviço e assinado pelo Capataz-geral. 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
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Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha B12 / Documento 2 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) português 
Nível Documento 
Documento Composto G1/A23.1 – [Estudo Preliminar para atribuição de prémios 
de assiduidade] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.03 
SSSSC 02.01.03.01 G1/A23.1 
Título: Estudo Preliminar para atribuição de prémios de assiduidade 
Data(s): 20 de Maio de 1960 (Produção) 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: papel 
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Informação sobre quais as categorias que têm direito a prémios de 
assiduidade, bem como o número total de operários em cada categoria. Princípios para a 
atribuição dos prémios. Documento anexo com o número de operários por categoria. 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
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Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha A23 / Documento 1 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) português 
Nível Documento 
Documento Composto G1/A23.2 – [Prémios em Vigor nas Minas de S. Pedro da 
Cova – Exploração Interior] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.03 
SSSSC 02.01.03.01 G1/A23.2 
Título: Prémios em Vigor nas Minas de S. Pedro da Cova – Exploração Interior 
Data(s): 1960 (Produção) 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: papel 
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Informação sobre os prémios que o operário poderá receber 
diariamente pelo serviço prestado.  
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha A23 / Documento 2 
Zona do controlo da descrição 
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Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) português 
Nível Documento 
Documento Composto G1/A23.3 – [Prémios atribuídos ao Pessoal dos S.E.I.] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.03 
SSSSC 02.01.03.01  G1/A23.3 
Título: Prémios atribuídos ao Pessoal dos S.E.I. 
Data(s): Abril de 1959 a Abril de 1960 (Produção) 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: papel 
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Informação sobre os prémios atribuídos ao pessoal de exploração 
interior. Informações de categoria, nº de operários, prémio total, dias de trabalho, 
prémio médio por operário por dia. 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha A23 / Documento 3 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
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Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) português 
Nível Documento 
Documento Composto G1/A23.4 – [Prémios em vigor nas minas de S. Pedro da 
Cova: Serviços de Exploração Interior] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.03 
SSSSC 02.01.03.01 G1/A23.4 
Título: Prémios em vigor nas minas de S. Pedro da Cova: Serviços de Exploração 
Interior 
Data(s): 1958 (Produção) 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: papel 
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Informação de atribuição de prémios por diversos serviços. 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha A23 / Documento 4 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) português 
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Nível Documento 
Documento Composto G1/A23.5 – [Prémios em vigor nas minas de S. Pedro da 
Cova: Exploração Interior] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.03 
SSSSC 02.01.03.01 G1/A23.5 
Título: Prémios em vigor nas minas de S. Pedro da Cova: Exploração Interior 
Data(s): 1961 (Produção) 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: papel 
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Informação de atribuição de prémios por diversos serviços. 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha A23 / Documento 5 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) português 
Nível Documento 
Documento Simples G1/A23.6 – [Prémio de Produção] 
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Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.03 
SSSSC 02.01.03.01 G1/A23.6 
Título: Prémio de Produção 
Data(s): 23 de Março de 1963 (Produção) 
Nível de descrição: Documento Simples 
Dimensão e suporte: Suporte: papel 
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Atribuição de prémios de produção com o intuito de aumentar a 
mesma. 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha A23 / Documento 6 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) português 
Nível Documento 
Documento Simples G1/A23.7 – [Lista de presenças médias por mês] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.03 
SSSSC 02.01.03.01 G1/A23.7 
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Título: Lista de presenças médias por mês 
Data(s): 1960-1963 (Produção) 
Nível de descrição: Documento Simples 
Dimensão e suporte: Suporte: papel 
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Listagem de presenças médias por mês durante os anos de 1960 a 
1963. 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha A23 / Documento 7 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) português 
Nível Documento 
Documento Simples G1/A23.8 – [Prémio global de produção nas secções – 
justificação] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.03 
SSSSC 02.01.03.01 G1/A23.8 
Título: Prémio global de produção nas secções – justificação 
Data(s): 6 de Outubro de 1962 (Produção) 
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Nível de descrição: Documento Simples 
Dimensão e suporte: Suporte: papel 
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Informações sobre a atribuição de prémios, o seu objectivo e a 
produção base necessária  
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha A23 / Documento 8 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) português 
Nível Documento 
Documento Composto G1/A24.1 – [Secções Bimbarra, lameira e Passal – Prémio 
Global de Produção – entre outras secções] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.03 
SSSSC 02.01.03.01 G1/A24.1 
Título: Secções Bimbarra, lameira e Passal – Prémio Global de Produção – entre outras 
secções 
Data(s): 1962 (Produção) 
Nível de descrição: Documento Composto 
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Dimensão e suporte: Suporte: papel 
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Diversos documentos com a informação de atribuições de 
prémios globais de produção em diferentes secções. 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha A24 / Documento 1 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) português 
Nível Documento 
Documento Composto G1/A24.2 – [Estudo Prévio dum prémio de presença 
(mensal)] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.03 
SSSSC 02.01.03.01 G1/A24.2 
Título: Estudo Prévio dum prémio de presença (mensal) 
Data(s): 1962 (Produção) 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: papel 
Zona de Contextualização 
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Nome do Produtor: Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Directrizes para a atribuição de um prémio global de presenças. 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha A24 / Documento 2 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) português 
Nível Documento 
Documento Composto G1/A24.3 – [Estudo Prévio de um prémio de presença 
(mensal)] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.03 
SSSSC 02.01.03.01 G1/A24.2 
Título: Estudo Prévio dum prémio de presença (mensal) 
Data(s): 1962 (Produção) 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: papel 
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
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Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Directrizes para a atribuição de um prémio de presenças mensal. 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha A24 / Documento 3 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) português 
Nível Documento 
Documento Composto G1/A24.4 – [Prémios de Transporte – Empreitadas] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.03 
SSSSC 02.01.03.01 G1/A24.4 
Título: Prémios de Transporte – Empreitadas 
Data(s): S/d. 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: papel 
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Estudo com vista à atribuição de prémios de transporte por 
empreitada, com vista à eficácia dos transportes na produção e consequente aumento 
desta. 
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Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha A24 / Documento 4 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) português 
Nível Documento 
Documento Composto Sala 2 / M2 – [Produção de Berlinas] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.03 
SSSSC 02.01.03.01 S2/M2 
Título: Produção de Berlinas 
Data(s): 1962 - 1969 (Produção) 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: Livro / Caderno 
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Registo da produção de berlinas 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
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Nota: Localização física do documento: Sala 2 / Mesa 2 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) português 
Nível Documento 
Documento Composto Sala 2 / M3 – [Sistema de Prémios ao pessoal do Interior] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.03 
SSSSC 02.01.03.01 S2/M3 
Título: Sistema de Prémios ao pessoal do Interior 
Data(s): 1961 (Produção) 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: papel 
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Prémios em vigor na Companhia das minas, destinados aos 
trabalhadores dos serviços de exploração interior  
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Sala 2 / Mesa 3 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
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Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) português 
Nível Documento 
Documento Composto Sala 2 / M3 – [Abono de Família – Exploração Interior] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.03 
SSSSC 02.01.03.01 S2/M3 
Título: Abono de Família – Exploração Interior 
Data(s): S/d. 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: papel 
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Listagem dos trabalhadores dos serviços de exploração interior 
que recebem o abono  
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Sala 2 / Mesa 3 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) português 
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Subsubsecção SSSC 02.01.04 – Serviços de Engenharia e Mecânica 
Zona de Identificação 
Código de Referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.04   
Título: Serviços de Engenharia Mecânica 
Data (s): 1921-1998 (produção) 
Nível de Descrição: Subsubsecção 
Zona de Contextualização 
Nome do produtor: Serviços de Engenharia e Mecânica 
História Administrativa/Biográfica: Trata-se de um serviço responsável pela 
combustão de carvões, assistência a clientes e serviços relacionados com a mina e o 
Monte Aventino. Tem um Engenheiro Chefe se Serviço. 
Entidade detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Esta zona corresponde à documentação produzida pelos Serviços de Engenharia e 
Mecânica, sob a direcção do Engenheiro Director Técnico 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do material: Português 
Zona de controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de Criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idiomas: Português 
Subsubsubsecção SSSSC 02.01.04.01 – Engenheiro Chefe de Serviço118 
                                                          
118
 Sem documentação associada 
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Zona de Identificação 
Código de Referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.04 
SSSSSC 02.01.04.01 
Título: Engenheiro Chefe de Serviço 
Data (s): 1921-1998 (produção) 
Nível de Descrição: Subsubsubsecção 
Zona de Contextualização 
Nome do produtor: Engenheiro Chefe de Serviço 
História Administrativa/Biográfica: O Engenheiro Chefe de Serviço é o responsável 
pelos serviços de Engenharia e Mecânica, sob a direcção do Engenheiro Director 
Técnico 
Entidade detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Esta zona corresponde à documentação produzida pelo Engenheiro Chefe de Serviço 
dos Serviços de Engenharia e Mecânica, sob a direcção do Engenheiro Director Técnico 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do material: Português 
Zona de controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de Criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idiomas: Português 
Subsubsecção SSSC 02.01.05 – Serviços Administrativos da Mina 
Zona de Identificação 
Código de Referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
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Título: Serviços Administrativos da Mina 
Data (s): 1921-1998 (produção) 
Nível de Descrição: Subsubsecção 
Zona de Contextualização 
Nome do produtor: Serviços Administrativos da Mina 
História Administrativa/Biográfica: Compreende os serviços de escritório bem como 
tudo o que respeita à administração das minas em si. Tem como responsável um chefe 
de escritório. 
Entidade detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Esta zona corresponde à documentação produzida pelos Serviços Administrativos da 
Mina, que compreendem também, os serviços de Contabilidade e Estatística e 
Expediente e Arquivo 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do material: Português 
Zona de controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de Criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idiomas: Português 
Subsubsubsubsecção SSSSSC 02.01.05.01.01 – Contabilidade e Estatística 
Zona de Identificação 
Código de Referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.01 
Título: Contabilidade e Estatística 
Data (s): 1921-1998 (produção) 
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Nível de Descrição: Subsubsubsubsecção 
Zona de Contextualização 
Nome do produtor: Contabilidade e Estatística 
História Administrativa/Biográfica: Deduz-se que tratava de tudo o que estava 
relacionado com o pagamento de contas da Companhia, com o ajuste das contas da 
mesma, bem como o pagamento de ordenados, pensões e reformas aos seus 
trabalhadores. Compreenderá toda a documentação que diga respeito a estes assuntos, 
inclusive a relacionada com a Caixa de Previdência. 
Entidade detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Esta zona corresponde à documentação produzida pelo Serviço de Contabilidade e 
Estatística que, por sua vez, pertence aos Serviços Administrativos da Mina, sob as 
ordens do Chefe de Escritório 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do material: Português 
Zona de controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de Criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idiomas: Português 
Nível Documento 
Documento Composto G1/B3.1 – [Boletins do Fundo de Desemprego – Presidência 
do Conselho – Instituto Nacional do trabalho e Previdência] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.01 G1/B3.1 
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Título: Boletins do Fundo de Desemprego – Presidência do Conselho – Instituto 
Nacional do trabalho e Previdência 
Data(s): 1943-1947 (Produção) 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: papel 
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Instituto Nacional do Trabalho e Previdência 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Formulários que nos indicam o pagamento da percentagem de 
descontos que os trabalhadores vinculados ao Sindicato dos Mineiros de carvão e 
ofícios correlativos do Distrito do Porto faziam. Estes eram pagos pelo referido 
sindicato. 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha B3 / Documento 1 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) português 
Nível Documento 
Documento Composto G1/B4 – [Recibos de cotas pagas ao Sindicato dos Mineiros 
– Depósito das Minas em Rio Tinto] 
Zona de identificação 
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Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.01 G1/B4  
Título: Recibos de cotas pagas ao Sindicato dos Mineiros – Depósito das Minas em Rio 
Tinto 
Data(s): 1951-1955 (Produção) 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: papel  
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Diversos recibos do pagamento de cotas ao Sindicato dos 
Mineiros, por parte da secção de Rio Tinto. Recibos dirigidos ao Engenheiro Director 
técnico. 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha B4 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) português 
Nível Documento 
Documento Composto G1/B5 – [Cotas pagas ao sindicato dos Mineiros de carvão e 
ofícios correlativos do Distrito do Porto] 
Zona de identificação 
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Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.01 G1/B5 
Título: Cotas pagas ao sindicato dos Mineiros de carvão e ofícios correlativos do 
Distrito do Porto 
Data(s): 1952-1955 (Produção) 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: papel  
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Sindicato dos Mineiros de Carvão e Ofícios Correlativos do 
Distrito do Porto 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Recibos das cotas pagas ao Sindicato dos Mineiros de Carvão, 
por parte da Companhia das minas de carvão de S. Pedro da Cova, referente à cotização 
do pessoal ao seu serviço. 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha B5 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) português 
Nível Documento 
Documento Composto G1/B6 – [Recibos/cotizações de diversos sindicatos] 
Zona de identificação 
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Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.01 G1/B6 
Título: Recibos/cotizações de diversos sindicatos 
Data(s): 1952-1958 (Produção) 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: papel  
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Sindicatos Nacionais 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Recibos do pagamento de cotizações a diversos sindicatos. 
Emitido pelos Sindicatos Nacionais. 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha B6 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) português 
Nível Documento 
Documento Composto G1/B7 – [Ministério das obras públicas e Comunicações – 
Comissariado do Desemprego] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.01 G1/B7 
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Título: Ministério das obras públicas e Comunicações – Comissariado do Desemprego 
Data(s): Maio-Dezembro de 1947 (Produção) 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: papel  
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Ministério das Obras Públicas e Comunicações 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Formulários que nos indicam o pagamento da percentagem de 
descontos que os trabalhadores vinculados ao Sindicato dos Mineiros de carvão e 
ofícios correlativos do Distrito do Porto faziam. Estes eram pagos pelo referido 
sindicato. 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha B7 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) português 
Nível Documento 
Documento Composto G1/B8.2 – [Recibos diversos do Sindicato e anotações 
diversas] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.01 G1/B8.2 
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Título: Recibos diversos do Sindicato e anotações diversas 
Data(s): S/d. 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: papel  
Zona de Contextualização 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Diversos recibos relacionados com o Sindicato (embora não 
especifique de qual se trata), bem como diversas anotações manuais. 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha B8 / Documento 2 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) português 
Nível Documento 
Documento Composto G1/B9 – [Boletins sobre o consumo de explosivos] 
 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.01 G1/B9 
Título: Boletins sobre o consumo de explosivos 
Data(s): 1958-1961 (Produção) 
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Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: papel  
Zona de Contextualização 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Diversos recibos sobre o consumo de explosivos, referentes a 
diferentes meses e anos. Define a tipologia de explosivo bem como os seus custos, 
apresentando a sua soma no final. 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha B9 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) português 
Nível Documento 
Documento Composto G1/A18.2 – [Documentos sobre a evolução dos Salários] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.01 G1/A18.2 
Título: Documentos sobre a evolução dos Salários 
Data(s): 1956-1966 (Produção) 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: papel  
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Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Inclui, a evolução dos salários médios (incluindo prémios) 
referentes ao pessoal do interior e ao total do pessoal em exploração entre 1956 e 1966, 
e evolução esquemática dos salários e salários atribuídos ao pessoal da exploração 
interior, conforme a categoria. 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha A18 / Documento 2 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) português 
Nível Subsérie 
Subsérie Sala 2/M1 – [Sindicatos – Doentes Profissionais – quotas mensais] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.01 S2/M1 
Título: Sindicatos – Doentes Profissionais – quotas mensais 
Data(s): S/d. 
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte: Suporte: Pasta de folhas 
Zona de Contextualização 
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Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Pasta com folhas de quotas do Sindicato dos doentes profissionais  
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Sala 2 / Mesa 1 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) português 
Nível Subsérie 
Subsérie Sala 2/M1 – [CMCSPC – Pensões de doentes profissionais] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.01 S2/M1 
Título: CMCSPC – Pensões de doentes profissionais 
Data(s): S/d. 
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte: Suporte: Papel 
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
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Âmbito e Conteúdo: Bloco de folhas onde contém o registo das pensões dos doentes 
profissionais, sendo que inclui também o nome e o respectivo valor pago. 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Sala 2 / Mesa 1 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) português 
Nível Documento 
Documento Composto Sala 2/M1 – [Caderneta do pagamento ao pessoal da 
Exploração Interior] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.01 S2/M1 
Título: Caderneta do pagamento ao pessoal da Exploração Interior 
Data(s): 1 a 15 de Agosto de 1954 (Produção) 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: Papel 
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Caderno com o registo do pagamento ao pessoal dos serviços de 
exploração interior 
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Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Sala 2 / Mesa 1 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) português 
Nível Documento 
Documento Composto Sala 2/M1 – [Caderno de pagamentos ao pessoal externo] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.01 S2/M1 
Título: Caderno de pagamentos ao pessoal externo 
Data(s): 1 a 15 de Outubro de 1954 (Produção) 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: Papel 
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Caderno com o registo do pagamento ao pessoal dos serviços de 
exploração exterior 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
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Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Sala 2 / Mesa 1 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) português 
Nível Documento 
Documento Composto Sala 2/M1 – [Folhas de Salários] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.01 S2/M1 
Título: Folhas de Salários 
Data(s): Outubro de 1969 (Produção) 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: papel 
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Instituto Nacional do Trabalho e Previdência 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Folhas com o registo do nome, número de trabalhador, categoria, 
respectivos salários e prémios e o total recebido por cada trabalhador. 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Sala 2 / Mesa 1 
Zona do controlo da descrição 
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Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) português 
Subsubsubsubsecção SSSSSC 02.01.05.01.02 – Expediente e Arquivo 
Zona de Identificação 
Código de Referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 
Título: Expediente e Arquivo 
Data (s): 1921-1998 (produção) 
Nível de Descrição: Subsubsubsubsecção 
Zona de Contextualização 
Nome do produtor: Expediente e Arquivo 
História Administrativa/Biográfica: Deduz-se que tratava de todos os processos dos 
trabalhadores como fichas de inscrição e de cadastro. O expediente, provavelmente, 
tratava de toda a correspondência enviada e recebida pelos escritórios da Companhia. 
Assim sendo, serão aqui incluídos todos os registos de trabalhadores bem como a 
correspondência existente. 
Entidade detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Esta zona corresponde à documentação produzida pelo de Expediente e Arquivo que, 
por sua vez, pertence aos Serviços Administrativos da Mina, sob as ordens do Chefe de 
Escritório 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do material: Português 
Zona de controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
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Nível de detalhe: Parcial 
Datas de Criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idiomas: Português 
Nível Documento 
Documento Composto G1/B3.2 – [Compilação dos sumários do Diário do Governo] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 G1/B3.2 
Título: Diário do Governo 
Data(s): Janeiro e Março de 1931 (Produção) 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: papel de Jornal  
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Governo de Portugal 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Compilação de sumários do Diário do Governo, correspondentes 
aos meses de Janeiro e Março do ano de 1931. Trata-se apenas de uma síntese. 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha B3 / Documento 2 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
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Idioma(s) português 
Nível Documento 
Documento Composto G1/B8.1 – [Correspondência entre o Director dos serviços 
médicos e farmacêuticos e a Mina] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 G1/B8.1  
Título: Correspondência entre o Director dos serviços médicos e farmacêuticos e a 
Mina  
Data(s): 1955 (Produção) 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: papel muito fino e amarelo 
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Serviços Médicos e Farmacêuticos 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência trocada entre os serviços médicos e 
farmacêuticos e os serviços da mina. 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha B8 / Documento 1 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
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Idioma(s) português 
Nível Documento 
Documento Composto G1/B10 – [Publicação do Sindicato Nacional dos Mineiros 
de Carvão no “Diário da Manhã” e respectivo formulário] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 G1/B10 
Título: Publicação do Sindicato Nacional dos Mineiros de Carvão no “Diário da 
Manhã” e respectivo formulário 
Data(s): S/d. 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: papel   
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Diário da Manhã 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Pequena publicação sobre o sindicato dos mineiros de carvão no 
periódico “Diário da Manhã”, incluindo um exemplo de formulário para pedido de 
publicações. 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha B10 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
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Idioma(s) português 
Nível Documento 
Documento Simples G1/B11.1 – [Mensagem da “Alliance Assurance Company, 
Limited” ao Sindicato Nacional dos Mineiros de carvão do Porto] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 G1/B11.1 
Título: Mensagem da “Alliance Assurance Company, Limited” ao Sindicato Nacional 
dos Mineiros de carvão do Porto 
Data(s): 10 de Maio de 1947 (Produção) 
Nível de descrição: Documento simples 
Dimensão e suporte: Suporte: papel   
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Alliance Assurance Company, Limited 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Mensagem de pequenas dimensões enviada pela Seguradora 
indicada, ao Sindicato Nacional dos Mineiros de carvão do Porto. A mensagem refere-
se ao pedido do sindicato para anulação de uma apólice. 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha B11 / Documento 1 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
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Idioma(s) português 
Nível Documento 
Documento Simples G1/B11.2 – [Folha de seguro da “Alliance Assurance 
Company, Limited” do sindicato Nacional dos Mineiros de Carvão do Porto] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 G1/B11.2 
Título: Folha de seguro da “Alliance Assurance Company, Limited” do sindicato 
Nacional dos Mineiros de Carvão do Porto 
Data(s): 26 de Março de 1947 (Produção) 
Nível de descrição: Documento simples 
Dimensão e suporte: Suporte: papel   
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Alliance Assurance Company, Limited 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Folha de seguro relativa ao Sindicato Nacional dos Mineiros de 
carvão e ofícios correlativos do Porto, também relacionados com a Companhia de 
Seguros “A Mundial”. 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha B11 / Documento 2 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
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Idioma(s) português 
Nível Documento 
Documento Composto G1/B12.1 – [Diversas anotações à mão] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 G1/B12.1 
Título: Diversas anotações à mão 
Data(s): S/d. 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: papel   
Zona de Contextualização 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Diversas anotações manuais, embora o seu conteúdo não seja 
perceptível. 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha B12 / Documento 1 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) português 
 
Nível Documento 
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Documento Simples G1/B13.3 – Programa das Festas a realizar em honra de Santa 
Bárbara nos dias 11 e 12 de Setembro de 1965 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 G1/B13.3 
Título: Programa das Festas a realizar em honra de Santa Bárbara nos dias 11 e 12 de 
Setembro de 1965 
Data(s): S/d. 
Nível de descrição: Documento simples 
Dimensão e suporte: Suporte: papel   
Zona de Contextualização 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Nota sobre o programa a realizar na referida data no contexto das 
festas em honra de Santa Bárbara. 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha B13 / Documento 3 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) português 
Nível Documento 
Documento Composto G1/B13.4 – [Formulário do “Diário da Manhã” e excerto de 
notícia] 
Zona de identificação 
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Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 G1/B13.4 
Título: Formulário do “Diário da Manhã” e excerto de notícia 
Data(s): S/d. 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: papel   
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Diário da Manhã 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Formulário necessário para o pedido de publicação de notícias, 
incluindo uma nota publicada sobre os corpos gerentes do Sindicato Nacional dos 
Mineiros de Carvão e Ofícios Correlativos do Distrito do Porto. 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha B13 / Documento 4 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) português 
Nível Documento 
Documento Simples G1/B13.5 – Sindicato Nacional dos operários e empregados na 
indústria da panificação do Distrito do Porto 
Zona de identificação 
A Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova  
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Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 G1/B13.5 
Título: Sindicato Nacional dos operários e empregados na indústria da panificação do 
Distrito do Porto 
Data(s): S/d. 
Nível de descrição: Documento Simples 
Dimensão e suporte: Suporte: papel   
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Sindicato Nacional dos Operários e empregados na Indústria da 
panificação do Distrito do Porto. 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Convite dirigido ao Presidente do Sindicato Nacional dos 
Mineiros de Carvão, a comparecer na sede do Sindicato Nacional dos operários e 
empregados na indústria da panificação, a fim de ser feita uma homenagem. 
.Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha B13 / Documento 5 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) português 
Nível Documento 
Documento Simples G1/B13.6 – [Fundação Nacional para a Alegria no Trabalho] 
Zona de identificação 
A Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova  
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Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 G1/B13.6 
Título: Fundação Nacional para a Alegria no Trabalho 
Data(s): 22 de Maio de 1947 (Produção) 
Nível de descrição: Documento Simples 
Dimensão e suporte: Suporte: papel   
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Fundação Nacional para a Alegria no Trabalho 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Ofício acusando a recepção de uma determinada quantia em 
cheque, enviado à direcção do Sindicato Nacional dos Mineiros de carvão 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha B13 / Documento 6 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) português 
Nível Documento 
Documento Composto G1/B13.7 – [Formulário do “Diário da Manhã” e excerto de 
notícia] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 G1/B13.7 
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Título: Formulário do “Diário da Manhã” e excerto de notícia 
Data(s): S/d. 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: papel   
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: “Diário da Manhã” 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Formulário necessário para o pedido de publicação de notícias, 
incluindo uma nota publicada sobre os corpos gerentes do Sindicato Nacional dos 
Mineiros de Carvão e Ofícios Correlativos do Distrito do Porto. 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha B13 / Documento 7 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Documento 
Documento Composto G1/A1 – [Autorização da Direcção-Geral de Transportes 
Terrestres] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 G1/A1 
Título: Autorização da Direcção-Geral de Transportes Terrestres 
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Data(s): 9 de Fevereiro de 1971 (Produção) 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: papel   
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Direcção-Geral de Transportes Terrestres 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Autorização da direcção-geral de transportes terrestres para que a 
Companhia das minas possam usar uma determinada máquina, denominada por Dumper 
Thwaites. A autorização é acompanhada pelas respectivas condições de uso. 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha A1 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Documento 
Documento Simples G1/A2.1 – [Correspondência do director dos serviços Médicos 
e Farmacêuticos e do presidente da caixa de previdência do pessoal da Companhia 
das minas de carvão de S. Pedro da Cova] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 G1/A2.1 
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Título: Correspondência do director dos serviços Médicos e Farmacêuticos e do 
presidente da caixa de previdência do pessoal da Companhia das minas de carvão de S. 
Pedro da Cova 
Data(s): 1954-1955 (Produção) 
Nível de descrição: Documento Simples 
Dimensão e suporte: Suporte: papel   
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Serviços Médicos e Farmacêuticos 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Documento sobre a necessidade de redução da comparticipação 
de medicamentos ais beneficiários da caixa de previdência devido aos problemas 
económicos que a companhia atravessa. 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha A2 / Documento 1 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Documento 
Documento Composto G1/A2.2 – [Correspondência entre o secretariado-geral da 
Defesa Nacional – 3º Repartição – e o director da Mina] 
Zona de identificação 
A Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova  
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Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 G1/A2.2 
Título: Correspondência entre o secretariado-geral da Defesa Nacional – 3º Repartição 
– e o director da Mina 
Data(s): 15 de Fevereiro de 1952 (Produção) 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: papel   
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Secretariado-Geral da Defesa Nacional 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Ofício sobre o envio do relatório sobre as minas de S. Pedro da 
Cova. Junto segue o esquema do referido relatório. 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha A2 / Documento 2 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Documento 
Documento Composto G1/A2.4 – [Correspondência entre o Director dos Serviços 
Médicos e Farmacêuticos e o director Delegado da Companhia das Minas] 
Zona de identificação 
A Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova  
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Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 G1/A2.4 
Título: Correspondência entre o Director dos Serviços Médicos e Farmacêuticos e o 
director Delegado da Companhia das Minas 
Data(s): 15 de Fevereiro de 1952 (Produção) 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: papel   
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Serviços Médicos e Farmacêuticos 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Diversas notas sobre o envio de relatórios, entre outra 
documentação. Essa documentação não existe ou foi extraviada, pelo que apenas restam 
os ofícios informativos. 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha A2 / Documento 4 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Documento 
Documento Simples G1/A3.1 – Quaresma de Matos, Ldª – Casa das Bandeiras 
Zona de identificação 
A Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova  
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Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 G1/A3.1 
Título: Quaresma de Matos, Ldª – Casa das Bandeiras 
Data(s): 28 de Maio de 1947 (Produção) 
Nível de descrição: Documento Simples 
Dimensão e suporte: Suporte: papel   
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Quaresma de Matos, Ldª – Casa das Bandeiras 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Orçamento para a construção de um estandarte, enviado para o 
Sindicato Nacional dos Mineiros de Carvão. 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha A3 / Documento 1 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Documento 
Documento Simples G1/A3.3 – Empresa Mineira de Carvão de Ermesinde, Ldª 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 G1/A3.3 
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Título: Empresa Mineira de Carvão de Ermesinde, Ldª 
Data(s): 15 de Novembro de 1947 (Produção) 
Nível de descrição: Documento Simples 
Dimensão e suporte: Suporte: papel   
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Empresa Mineira de Carvão de Ermesinde, Ldª 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Circular com a informação de mudança de sede social, bem como 
a alteração da denominação da antiga sociedade “Barros, Rocha & Gomes, Ldª” para a 
designação de Empresa Mineira de Carvão de Ermesinde. Informa ainda de que se 
mantêm os mesmos sócios. 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha A3 / Documento 3 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Documento 
Documento Simples G1/A3.4 – Barros, Rocha & Gomesm Ldª – Fábrica dos 
“Briquetes Triunfo” – Minas de Antracite 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 G1/A3.4 
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Título: Barros, Rocha & Gomesm Ldª – Fábrica dos “Briquetes Triunfo” – Minas de 
Antracite 
Data(s): 18 de Março de 1947 (Produção) 
Nível de descrição: Documento Simples 
Dimensão e suporte: Suporte: papel   
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Barros, Rocha & Gomes, Ldª. 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Ofício em resposta a um pedido do Sindicato Nacional dos 
Mineiros de Carvão. 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha A3 / Documento 4 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Documento 
Documento Simples G1/A3.5 – Sociedade Carbonífera da Lomba, Ldª – Mina do 
Barral 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 G1/A3.5 
A Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova  
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Título: Sociedade Carbonífera da Lomba, Ldª – Mina do Barral 
Data(s): 29 de Março de 1947 (Produção) 
Nível de descrição: Documento Simples 
Dimensão e suporte: Suporte: papel   
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Sociedade Carbonífera da Lomba, Ldª 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Resposta  a um ofício enviado para esta companhia, contendo 
informações sobre profissionais empregados na Mina do Barral, bem como as suas 
residências por Freguesias. 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha A3 / Documento 5 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Documento 
Documento Simples G1/A4.6 – [Inquérito sobre a falta de comparência de 
operário] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 G1/A4.6 
A Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova  
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Título: Inquérito sobre a falta de comparência de operário 
Data(s): 23 de Junho de 1965 (Produção) 
Nível de descrição: Documento Simples 
Dimensão e suporte: Suporte: papel   
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Inquérito sobre o atraso de um operário que não compareceu no 
seu serviço na hora marcada. O inquérito revela ainda nomes de outras testemunhas e 
pormenores do sucedido. 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha A4 / Documento 6 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Documento 
Documento Simples G1/A4.7 – Operários submetidos a exames médicos para 
exercerem as funções de marteleiro e ajudante, desde 1957 até esta data 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 G1/A4.7 
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Título: Operários submetidos a exames médicos para exercerem as funções de 
marteleiro e ajudante, desde 1957 até esta data 
Data(s): S/d. 
Nível de descrição: Documento Simples 
Dimensão e suporte: Suporte: papel pautado  
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Serviços Médicos e Farmacêuticos 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Lista de pessoas submetidas a exames médicos para 
desempenharem funções nas minas. A lista inclui nomes, nº de operário, categoria, e 
resultados dos exames (aprovado ou reprovado). 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha A4 / Documento 7 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Documento 
Documento Simples G1/A4.9 – [Correspondência do Batalhão de Caminhos de 
Ferro] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 G1/A4.9 
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Título: Correspondência do Batalhão de Caminhos de Ferro 
Data(s): 10 de Agosto de 1949 (Produção) 
Nível de descrição: Documento Simples 
Dimensão e suporte: Suporte: papel  
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Batalhão de Caminhos de Ferro 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Informação de que alguns praças daquele batalhão passaram a ter 
disponibilidade. Solicita ainda, ao director da Empresa Carbonífera do Douro, os 
passaportes dos mesmos. 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha A4 / Documento 8 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Documento 
Documento Simples G1/A5.1 – [Diário da Manhã – circular] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 G1/A5.1 
Título: Circular do “Diário da Manhã” 
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Data(s): 1946 (Produção) 
Nível de descrição: Documento Simples 
Dimensão e suporte: Suporte: papel  
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: “Diário da Manhã” 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Circular do periódico “Diário da  Manhã” com pedido para fazer 
publicação relativa à Companhia das minas, no contexto das festividades de Natal. 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha A5 / Documento 1 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Documento 
Documento Simples G1/A5.2 – [Diário da Manhã – circular] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 G1/A5.2 
Título: Circular do “Diário da Manhã” 
Data(s): 14 de Fevereiro de 1947 (Produção) 
Nível de descrição: Documento Simples 
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Dimensão e suporte: Suporte: papel  
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: “Diário da Manhã” 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Circular do periódico “Diário da Manhã” com pedido de 
colaboração em publicação referente ao seu aniversário. 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha A5 / Documento 2 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Documento 
Documento Simples G1/A5.3 – [Diário da Manhã – circular] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 G1/A5.3 
Título: Circular do “Diário da Manhã” 
Data(s): 1947 (Produção) 
Nível de descrição: Documento Simples 
Dimensão e suporte: Suporte: papel  
Zona de Contextualização 
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Nome do Produtor: “Diário da Manhã” 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Circular com pedido de colaboração em publicação especial pelo 
aniversário de tomada de posse de Salazar na pasta das Finanças. 
.Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha A5 / Documento 3 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Documento 
Documento Simples G1/A5.4 – [Folha de formulário da Imprensa Municipalista] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 G1/A5.4 
Título: Folha de formulário da Imprensa Municipalista 
Data(s): S/d. 
Nível de descrição: Documento Simples 
Dimensão e suporte: Suporte: papel  
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Imprensa  Municipalista 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
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Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Folha de formulário destinada a Sindicatos, para que possam 
requerer determinados impressos que deverão ser seleccionados no próprio formulário. 
.Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha A5 / Documento 4  
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Documento 
Documento Simples G1/A5.5 – [Comunicado da Fundação Nacional para a Alegria 
no Trabalho] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 G1/A5.5 
Título: Comunicado da Fundação Nacional para a Alegria no Trabalho 
Data(s): 29 de Janeiro de 1947 
Nível de descrição: Documento Simples 
Dimensão e suporte: Suporte: papel  
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Fundação Nacional para a Alegria no Trabalho 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
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Âmbito e Conteúdo: Circular com a informação que a partir de 1 de Fevereiro de 1947 
as sedes da Fundação Nacional para a Alegria no Trabalho e o Conselho Administrativo 
dos Refeitórios Económicos serão transferidas para outro local. Consta, ainda  as 
informações de contacto. 
.Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha A5 / Documento 5  
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Documento 
Documento Simples G1/A5.6 – [Jornal “O Exército” – comunicado] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 G1/A5.6 
Título: Comunicado do Jornal “O Exército” 
Data(s): 10 de Março de 1947 
Nível de descrição: Documento Simples 
Dimensão e suporte: Suporte: papel  
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: “O Exército” (Jornal) 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
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Âmbito e Conteúdo: Anúncio de publicação por conta do aniversário da Batalha de La 
Lys. 
.Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha A5 / Documento 6  
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Documento 
Documento Simples G1/A5.7 – [Gabinete de Heráldica Corporativa] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 G1/A5.7 
Título: Gabinete de Heráldica Corporativa 
Data(s): 7 de Abril de 1947 
Nível de descrição: Documento Simples 
Dimensão e suporte: Suporte: papel  
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: “O Exército” (Jornal) 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Circular com diversas informações acerca do desenho de brasões 
e símbolos. Normas reguladoras para o uso de bandeiras e estandartes 
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.Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha A5 / Documento 7  
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Documento 
Documento Simples G1/A5.8 – [Associação Desportiva de S. Pedro da Cova – 
comunicado] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 G1/A5.8 
Título: Associação Desportiva de S. Pedro da Cova – comunicado 
Data(s): 30 de Abril de 1947 
Nível de descrição: Documento Simples 
Dimensão e suporte: Suporte: papel  
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Associação Desportiva de S. Pedro da Cova 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Convite para participar nas cerimónias de homenagem pelos 
associados que já faleceram, desde o ano 1911 até ao corrente. 
.Zona de condições de acesso e utilização 
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Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha A5 / Documento 8  
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Documento 
Documento Composto G1/A5.9 – [Jornal “O Pescador” – formulário e 
comunicado] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 G1/A5.9 
Título: Comunicado do jornal “O Pescador” 
Data(s): 7 de Maio de 1947 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: papel  
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: “O Pescador” 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Pedido de autorização para incluir publicação relativa à 
comemoração da data de 28 de Maio. Inclusive formulário para pedido de publicidade. 
.Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
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Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha A5 / Documento 9 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Documento 
Documento Simples G1/A5.10 – [Defesa Nacional – comunicado] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 G1/A5.10 
Título: Comunicado da Defesa Nacional 
Data(s): 21 de Maio de 1947 
Nível de descrição: Documento Simples 
Dimensão e suporte: Suporte: papel  
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Revista Mensal Ilustrada “Defesa Nacional”. 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Circular com pedido de colaboração na revista intitulada de 
“Defesa Nacional” e que tem como objectivo a divulgação das principais actividades e 
feitos das corporações Militares. 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
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Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha A5 / Documento 10 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Documento 
Documento Simples G1/A5.11 – [Circular da Imprensa Municipalista] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 G1/A5.11 
Título: Circular da Imprensa Nacional 
Data(s): 13 de Maio de 1947 
Nível de descrição: Documento Simples 
Dimensão e suporte: Suporte: papel  
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Imprensa Municipalista 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Circular com ordem para não adquirirem estandartes, acessórios, 
bandeiras, envelopes e selos, sem a prévia consulta da Imprensa Municipalista. 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha A5 / Documento 11 
Zona do controlo da descrição 
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Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Documento 
Documento Composto G1/A6.1 – Relação dos reformados e beneficiários em 
período de carência a quem a caixa concede pelo fundo de assistência os mesmos 
direitos que tinham na acção Médico Social. 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 G1/A6.1 
Título: Relação dos reformados e beneficiários em período de carência a quem a caixa 
concede pelo fundo de assistência os mesmos direitos que tinham na acção Médico 
Social. 
Data(s): S/d. 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: papel  
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Caixa de Previdência (?) 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Lista de beneficiários que deverão receber os mesmos direitos 
que tinham na acção médico social. 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha A6 / Documento 1 
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Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Documento 
Documento Composto G1/A6.2 – [Secretariado de Acção Social das conferências 
de S. Vicente de Paulo – documentos diversos] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 G1/A6.2 
Título: Secretariado de Acção Social das conferências de S. Vicente de Paulo – 
documentos diversos 
Data(s): S/d. 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: papel  
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Secretariado de Acção Social das Conferências de S. Vicente de 
Paulo. 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Estes documentos constituem, diversos pedidos de emprego nas 
minas para pessoas associadas a este secretariado. 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha A6 / Documento 2 
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Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Documento 
Documento Composto G1/A7 – [Pensões por incapacidade permanente – listas de 
nomes de beneficiários] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 G1/A7 
Título: Pensões por incapacidade permanente – listas de nomes de beneficiários 
Data(s): 1941-1944 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: papel  
Zona de Contextualização 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Lista de beneficiários que recebem pensões por incapacidade 
permanente, incluindo os valores e as datas de vencimento. 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha A7  
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
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Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Documento 
Documento Composto G1/A8 – [Caixa de Abono de Família do pessoal dos 
organismos corporativos e de coordenação económica – fundos diversos] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 G1/A8 
Título: Caixa de Abono de Família do pessoal dos organismos corporativos e de 
coordenação económica – fundos diversos 
Data(s): 1943-1944 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: papel  
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Caixa do abono de Família do Pessoal dos organismos 
corporativos e de coordenação económica 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Diversas folhas de ordenados e salários com nome do 
beneficiário, categoria, ordenados e salários pagos em líquido e contribuições. 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha A8  
Zona do controlo da descrição 
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Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Documento 
Documento Composto G1/A9.1 – [Correspondência entre a Caixa de Previdência 
do pessoal da Companhia das Minas de carvão de S. Pedro da Cova e a Mina] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 G1/A9.1 
Título: Correspondência entre a Caixa de Previdência do pessoal da Companhia das 
Minas de carvão de S. Pedro da Cova e a Mina 
Data(s): 1948-1953 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: papel  
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Caixa de Previdência do Pessoal da Companhia das Minas de 
Carvão de S. Pedro da Cova 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Requerimento, por parte de trabalhadores se beneficiários, para 
continuar ao serviço apesar de terem completado a idade limite para a reforma. 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha A9 / Documento 1 
Zona do controlo da descrição 
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Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Documento 
Documento Composto G1/A10.1 – [Sindicato Nacional dos Mineiros de Carvão e 
Ofícios Correlativos do Distrito do Porto – Secção Distrital de Coimbra – Relatório 
e Contas da Comissão Administrativa] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 G1/A10.1 
Título: Sindicato Nacional dos Mineiros de Carvão e Ofícios Correlativos do Distrito 
do Porto – Secção Distrital de Coimbra – Relatório e Contas da Comissão 
Administrativa 
Data(s): 1943 (Produção) 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: papel  
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Sindicato Nacional dos Mineiros de Carvão e Ofícios Correlativos 
do Distrito do Porto. 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Relatório e contas 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha A10 / Documento 1 
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Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Documento 
Documento Composto G1/A10.2 – [Sindicato Nacional dos Mineiros de Carvão e 
Ofícios Correlativos do Distrito do Porto – Correspondência] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 G1/A10.2 
Título: Sindicato Nacional dos Mineiros de Carvão e Ofícios Correlativos do Distrito 
do Porto – Correspondência 
Data(s): 1952-1953 (Produção) 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: papel  
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Sindicato Nacional dos Mineiros de Carvão e Ofícios Correlativos 
do Distrito do Porto. 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência sobre diversos assuntos 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha A10 / Documento 2 
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Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Documento 
Documento Simples G1/A11.1 – [Carta enviada ao Sindicato Nacional dos 
Mineiros e Ofícios Correlativos do Porto] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 G1/A11.1 
Título: Carta enviada ao Sindicato Nacional dos Mineiros e Ofícios Correlativos do 
Porto 
Data(s): 6 de Agosto de 1947 (Produção) 
Nível de descrição: Documento Simples 
Dimensão e suporte: Suporte: papel  
Zona de Contextualização 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Carta enviada ao Sindicado Nacional dos Mineiros de Carvão a 
solicitar a ajuda daquele organismo para a realização das Festas d’Aldeia, cujo benefício 
deveria reverter a favor da Banda Musical de S. Pedro da Cova. 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha A11 / Documento 1 
Zona do controlo da descrição 
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Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Documento 
Documento Composto G1/A11.2 – [Nomes e moradas do número operários que 
descontam mensalmente para esse sindicato como sócios contribuintes] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 G1/A11.2 
Título: Nomes e moradas do número operários que descontam mensalmente para esse 
sindicato como sócios contribuintes 
Data(s): S/d. 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: papel  
Zona de Contextualização 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Listagem de operários que descontam para um Sindicato, 
presumivelmente o Sindicato dos Mineiros de Carvão e Ofícios Correlativos do Distrito 
do Porto. A lista contém os respectivos nomes, categorias e moradas. 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha A11 / Documento 2 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
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Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Subsérie 
Subsérie G1/A11.3 – [Correspondência com o Sindicato Nacional dos Mineiros de 
Carvão e Ofícios Correlativos do Distrito do Porto] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 G1/A11.3 
Título: Correspondência com o Sindicato Nacional dos Mineiros de Carvão e Ofícios 
Correlativos do Distrito do Porto 
Data(s): 1947 (Produção) 
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte: Suporte: papel  
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Sindicato Nacional dos Mineiros de Carvão e Ofícios Correlativos 
do Distrito do Porto. 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência sobre assuntos variados. Constituem, na 
maioria, respostas a outros ofícios, no entanto, nem todos se encontram juntos. 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha A11 / Documento 3 
Zona do controlo da descrição 
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Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Subsérie 
Subsérie G1/A11.4 – [Correspondência do Sindicato Nacional dos Mineiros de 
Louza e Ofícios correlativos do Distrito do Porto com o Sindicato Nacional dos 
Mineiros de Carvão] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 G1/A11.4 
Título: Correspondência do Sindicato Nacional dos Mineiros de Louza e Ofícios 
correlativos do Distrito do Porto com o Sindicato Nacional dos Mineiros de Carvão 
Data(s): 1947 (Produção) 
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte: Suporte: papel  
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Sindicato Nacional de Mineiros de Louza e Ofícios Correlativos 
do Distrito do Porto. 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Correspondência entre os Sindicatos Nacionais de Mineiros de 
Lousa e de Carvão, sobre assuntos diversos. Algumas cartas, acusam a recepção de 
outros ofícios, no entanto, não se encontram presentes. A maioria dos ofícios refere-se, 
também, à realização e cancelamento de reuniões. 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
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Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha A11 / Documento 4 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Documento 
Documento Simples G1/A11.5 – [Carta Dirigida ao Delegado do Instituto Nacional 
de Trabalho e Previdência pela Companhia do Couto Mineiro do Cabo Mondego] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 G1/A11.5 
Título: Carta Dirigida ao Delegado do Instituto Nacional de Trabalho e Previdência 
pela Companhia do Couto Mineiro do Cabo Mondego 
Data(s): 19 de Maio de 1947 (Produção) 
Nível de descrição: Documento Simples 
Dimensão e suporte: Suporte: papel  
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Companhia do Couto Mineiro do Cabo Mondego 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Ofício enviado ao Delegado do Instituto Nacional de Trabalho e 
Previdência a fim de serem aumentados os salários dos mineiros da Companhia do 
Couto Mineiro do Cabo Mondego. Pedido no sentido em que seja revisto este assunto. 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
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Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha A11 / Documento 5 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Documento 
Documento Simples G1/A12.1 – [Carta do Sindicato Nacional dos Operários 
Marceneiros e Ofícios Correlativos do Distrito do Porto ao Sindicato Nacional dos 
Mineiros] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 G1/A12.1 
Título: Carta do Sindicato Nacional dos Operários Marceneiros e Ofícios Correlativos 
do Distrito do Porto ao Sindicato Nacional dos Mineiros 
Data(s): 10 de Novembro de 1947 (Produção) 
Nível de descrição: Documento Simples 
Dimensão e suporte: Suporte: papel  
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Sindicato Nacional dos Operários Marceneiros e Ofícios 
Correlativos do Distrito do Porto 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Carta com pedido de desculpas por ter sido aberta, por engano, 
uma circular endereçada ao Sindicato dos Mineiros de Carvão. 
Zona de condições de acesso e utilização 
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Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha A12 / Documento 1 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Documento 
Documento Simples G1/A12.2 – [Carta do Sindicato Nacional dos Operários e 
empregados da Indústria da Panificação do Distrito do Porto, endereçada ao 
Sindicato Nacional dos Mineiros de Carvão] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 G1/A12.2 
Título: Carta do Sindicato Nacional dos Operários e empregados da Indústria da 
Panificação do Distrito do Porto, endereçada ao Sindicato Nacional dos Mineiros de 
Carvão 
Data(s): 12 de Novembro de 1947 (Produção) 
Nível de descrição: Documento Simples 
Dimensão e suporte: Suporte: papel  
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Sindicato Nacional dos Operários e empregados da Indústria da 
Panificação do Distrito do Porto 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
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Âmbito e Conteúdo: Informação sobre a realização de uma festa de comemoração do 
aniversário da fundação do Sindicato Nacional dos Operários e empregados da 
Panificação. Acusa, ainda, o envio do Programa que já não se encontra junto. 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha A12 / Documento 2 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Documento 
Documento Simples G1/A12.3 – [Carta do Sindicato Nacional dos Operários da 
Indústria Cerâmica e Ofícios Correlativos do Distrito do Porto ao Sindicato 
Nacional dos Mineiros de Carvão] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 G1/A12.3 
Título: Carta do Sindicato Nacional dos Operários da Indústria Cerâmica e Ofícios 
Correlativos do Distrito do Porto ao Sindicato Nacional dos Mineiros de Carvão 
Data(s): 12 de Fevereiro de 1947 (Produção) 
Nível de descrição: Documento Simples 
Dimensão e suporte: Suporte: papel  
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Sindicato Nacional dos Operários da Indústria Cerâmica e Ofícios 
Correlativos do Distrito do Porto 
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Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Acusação de recepção de um ofício com o pedido de 
sindicalização no Sindicato dos Operários da indústria cerâmica de um ex-operário do 
sindicato nacional dos Mineiros de Carvão. 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha A12 / Documento 3 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Documento 
Documento Simples G1/A13.1 – [Correspondência da CMCSPC ao Presidente do 
Sindicato Nacional dos Mineiros de Carvão do Porto] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 G1/A13.1 
Título: Correspondência da CMCSPC ao Presidente do Sindicato Nacional dos 
Mineiros de Carvão do Porto 
Data(s): 16 de Janeiro de 1947 (Produção) 
Nível de descrição: Documento Simples 
Dimensão e suporte: Suporte: papel  
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
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Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Acusação da recepção de um ofício, informando que a companhia 
está autorizada a substituir parcial ou totalmente os dias de férias remunerados por dias 
de trabalho pagos pelo dobro. 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha A13 / Documento 1 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Documento 
Documento Simples G1/A13.2 – [Correspondência da CMCSPC ao Presidente do 
Sindicato Nacional das minas de carvão] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 G1/A13.2 
Título: Correspondência da CMCSPC ao Presidente do Sindicato Nacional das minas 
de carvão 
Data(s): 9 de Abril de 1947 (Produção) 
Nível de descrição: Documento Simples 
Dimensão e suporte: Suporte: papel  
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
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Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Reposta a um ofício dizendo que poderá receber uma direcção 
(não especificada) em determinado dia. 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha A13 / Documento 2 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Documento 
Documento Simples G1/A13.3 – [Correspondência da CMCSPC ao chefe dos 
serviços do sindicato Nacional dos Mineiros de Carvão] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 G1/A13.3 
Título: Correspondência da CMCSPC ao chefe dos serviços do sindicato Nacional dos 
Mineiros de Carvão 
Data(s): 20 de Março de 1947 (Produção) 
Nível de descrição: Documento Simples 
Dimensão e suporte: Suporte: papel  
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
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Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Carta sobre a recepção de um ofício, informando que não têm as 
informações sobre os trabalhadores que foram pedidas pelo Sindicato. 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha A13 / Documento 3 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Documento 
Documento Composto G1/A14.1 – [Cotas do Sindicato Metalúrgico] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 G1/A14.1 
Título: Cotas do Sindicato Metalúrgico 
Data(s): S/d. 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: papel  
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Sindicato Nacional dos Operários Metalúrgicos do Distrito do 
Porto 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
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Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Folha de cotas do Sindicato Nacional dos operários metalúrgicos, 
com nomes, categorias, salários e cotas. 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha A14 / Documento 1 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Documento 
Documento Simples G1/A14.2 – [Carta enviada ao Presidente do Sindicato 
Nacional dos operários metalúrgicos] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 G1/A14.2 
Título: Carta enviada ao Presidente do Sindicato Nacional dos operários metalúrgicos 
Data(s): 8 de Outubro de 1952 (Produção) 
Nível de descrição: Documento Simples 
Dimensão e suporte: Suporte: papel  
Zona de Contextualização 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Informação sobre operário que trabalha nas minas 
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Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha A14 / Documento 2 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Documento 
Documento Simples G1/A15.1 – [Correspondência do Sindicato de Electricistas] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 G1/A15.1 
Título: Correspondência do Sindicato de Electricistas 
Data(s): 28 de Fevereiro de 1953 (Produção) 
Nível de descrição: Documento Simples 
Dimensão e suporte: Suporte: papel  
Zona de Contextualização 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Carta dirigida à direcção do sindicato Nacional dos Electricistas, 
informando que não consta no seu quadro de pessoal um determinado trabalhador na 
categoria de electricista. 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
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Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha A15 / Documento 1 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Documento 
Documento Simples G1/A15.2 – [Folha de Cobrança do Sindicato dos Electricistas] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 G1/A15.2 
Título: Folha de Cobrança do Sindicato dos Electricistas 
Data(s): Fevereiro de 1952 (Produção) 
Nível de descrição: Documento Simples 
Dimensão e suporte: Suporte: papel  
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Sindicato Nacional dos Electricistas 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Folha relativa a cobrança de cotas do sindicato dos electricistas. 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha A15 / Documento 2 
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Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Documento 
Documento Simples G1/A15.3 – [Refª Sindicatos Nacionais] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 G1/A15.3 
Título: Refª Sindicatos Nacionais 
Data(s): 18 de Fevereiro de 1954 (Produção) 
Nível de descrição: Documento Simples 
Dimensão e suporte: Suporte: papel  
Zona de Contextualização 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Ofício sobre o envio de inscrições, fotografias e pagamentos das 
inscrições no Sindicato Nacional dos Fogueiros de mar e terra do Distrito do Porto. 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha A15 / Documento 3 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
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Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Documento 
Documento Simples G1/A15.4 – [Refª Sindicato de Telefonistas] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 G1/A15.4 
Título: [Refª Sindicato de Telefonistas] 
Data(s): 30 de Abril de 1952 (Produção) 
Nível de descrição: Documento Simples 
Dimensão e suporte: Suporte: papel  
Zona de Contextualização 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Resposta a circular, informando que a Companhia não tem 
trabalhadores agregados ao  Sindicato dos Telefonistas, pois os que trabalham nessa 
área encontram-se agregados ao Sindicato Nacional dos empregados de Escritório. 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha A15 / Documento 4 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
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Nível Documento 
Documento Simples G1/A15.5 – [Sindicato Nacional dos Telefonistas do Distrito do 
Porto] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 G1/A15.5 
Título: Sindicato Nacional dos Telefonistas do Distrito do Porto 
Data(s): Fevereiro de 1952 (Produção) 
Nível de descrição: Documento Simples 
Dimensão e suporte: Suporte: papel  
Zona de Contextualização 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Listagem com agregados aos Sindicatos Nacionais dos 
Telefonistas, Motoristas e Fogueiros de mar e de terra, do Distrito do Porto. 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha A15 / Documento 5 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Documento 
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Documento Composto G1/A15.6 – [Companhia das minas de carvão de S. Pedro da 
Cova] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 G1/A15.6 
Título: Companhia das minas de carvão de S. Pedro da Cova 
Data(s): Fevereiro de 1952 (Produção) 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: papel  
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Listagem com registo de nomes, salários e pensões, referentes a 
operários da Companhia das Minas. Desconhece-se o seu âmbito. 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha A15 / Documento 6 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Documento 
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Documento Composto G1/A15.7 – [Carta da Associação Industrial Portuguesa à 
Companhia das Minas] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 G1/A15.7 
Título: Carta da Associação Industrial Portuguesa à Companhia das Minas 
Data(s): 26 de Setembro de 1952 (Produção) 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: papel  
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Associação Industrial Portuguesa 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Pedido de obtenção das moradas actualizadas dos sócios desta 
associação que sejam membros do Conselho da Ordem de Mérito Industrial, a fim de 
serem contactados quando necessário. Encontra-se agregado o documento enviado com 
os respectivos sócios e moradas dos mesmos. 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha A15 / Documento 7 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Documento 
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Documento Composto G1/A16 – [A Social – Seguros contra desastres no Trabalho 
– Posto de Socorros de S. Pedro da Cova] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 G1/A16 
Título: A Social – Seguros contra desastres no Trabalho – Posto de Socorros de S. 
Pedro da Cova 
Data(s): 1941 (Produção) 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: papel  
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: “A Social – Seguros contra desastres no Trabalho”. 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Registos semanais de sinistros ocorridos no trabalho. Registo de 
nome, nome do segurado (Companhia), diagnóstico, data de regresso e o subsídio pago 
em escudos. 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha A16 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Subsérie 
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Subsérie G1/A20 – [Relatórios sobre acidentes e Higiene] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 G1/A20 
Título: Relatórios sobre acidentes e Higiene 
Data(s): 1960-1966 (Produção) 
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte: Suporte: papel  
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Diversos relatórios sobre as condições de higiene no trabalho, 
bem como diversos acidentes com os operários, na maioria da exploração interior. 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Gaveta 1 / Capilha A20 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Subsérie 
Subsérie Sala 2/M1 – [Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova – 
Distribuição grátis] 
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Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 S2/M1 
Título: Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova – Distribuição grátis 
Data(s): S/d. 
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte: Suporte: Bloco de papel 
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Blocos de papel intitulados pela Companhia seguidos de 
“Distribuição grátis”. Não se sabe a sua finalidade, porém, pensa-se que se refere à 
distribuição de víveres. 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Sala 2 / Mesa 1 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Documento 
Documento Composto Sala 2/M1 – [Cantina do pessoal da CMCSPC] 
Zona de identificação 
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Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 S2/M1 
Título: Cantina do pessoal da CMCSPC 
Data(s): S/d. 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: Caderneta 
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Poderia ser usado na cantina de pessoal, contém espaço para a 
indicação do Nome e, no interior, para o registo de artigos saídos. 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Sala 2 / Mesa 1 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Subsérie 
Subsérie Sala 2/M1 – [Fiscalização e outros] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 S2/M1 
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Título: Fiscalização 
Data(s): S/d. 
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte: Suporte: Caderneta 
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Cadernetas com registos mensais de fiscalizações, indicando a 
data do registo.  
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Sala 2 / Mesa 1 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Documento 
Documento Composto Sala 2/M1 – [Relação Numérica e Nominal do pessoal 
externo com direito a prémio] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 S2/M1 
Título: Relação Numérica e Nominal do pessoal externo com direito a prémio 
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Data(s): 1941 (Produção) 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: Papel 
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Listagem com nomes de pessoal externo com direito ao prémio, 
no entanto, desconhece-se a sua natureza. 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Sala 2 / Mesa 1 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Documento 
Documento Composto Sala 2/M1 – [Relação dos trabalhadores da Companhia das 
Minas de Carvão de S. Pedro da Cova, que continuam ao serviço da Empresa, 
para ultimação de trabalhos em curso, até data a indicar oportunamente, 
conforme o ofício nº4382, de 1/4/70, da Delegação do I.N.T.P., no Porto] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 S2/M1 
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Título: Relação dos trabalhadores da Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da 
Cova, que continuam ao serviço da Empresa, para ultimação de trabalhos em curso. 
Data(s): S/d. 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: Papel 
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Listagem com os nomes dos trabalhadores ao serviço da Empresa 
para terminar trabalhos em curso. 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Sala 2 / Mesa 1 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Documento 
Documento Simples Sala 2/M1 – [Listagem de nomes] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 S2/M1 
Título: Listagem de nomes 
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Data(s): 22 de Setembro de 1962 (Produção) 
Nível de descrição: Documento Simples 
Dimensão e suporte: Suporte: Papel fino e amarelo 
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Listagem com os nomes e valores em dinheiro com a indicação 
de “Transporte”. Desconhece-se o seu âmbito. 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Sala 2 / Mesa 1 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Documento 
Documento Composto Sala 2/M1 – [Sindicato Nacional dos Mineiros de Carvão – 
Folha de Cotização do Pessoal da CMCSPC] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 S2/M1 
Título: Sindicato Nacional dos Mineiros de Carvão – Folha de Cotização do Pessoal da 
CMCSPC 
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Data(s): 1970 (Produção) 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: Papel em tamanho A3 
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Lista dos associados a este sindicato e respectivos valores de 
cotização 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Sala 2 / Mesa 1 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Documento 
Documento Simples Sala 2/M1 – [Inscrição para a colónia Balnear Infantil] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 S2/M1 
Título: Inscrição para a colónia Balnear Infantil 
Data(s): 1959 (Produção) 
Nível de descrição: Documento Simples 
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Dimensão e suporte: Suporte: Papel Pautado 
Zona de Contextualização 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Lista com as inscrições para a colónia balnear infantil 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Sala 2 / Mesa 1 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Subsérie 
Subsérie Sala 2/M1 – [Sindicato Nacional dos Mineiros de Carvão – Folhas de 
Cotização do pessoal da CMCSPC] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 S2/M1 
Título: Sindicato Nacional dos Mineiros de Carvão – Folhas de Cotização do pessoal da 
CMCSPC 
Data(s): 1945 (Produção) 
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte: Suporte: Papel Pautado 
Zona de Contextualização 
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Nome do Produtor: sindicato Nacional dos Mineiros de Carvão e Ofícios Correlativos 
do Distrito do Porto 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Tratam-se de diversas folhas de cotização relacionadas com as 
quotas pagas pelos membros do Sindicato dos Mineiros de Carvão. 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Sala 2 / Mesa 1 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Documento 
Documento Composto Sala 2/M2 – [Livro de Registo dos Trabalhadores] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 S2/M2 
Título: Livro de Registo dos Trabalhadores 
Data(s): S/d. 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: Livro (em muito mau estado) 
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Companhia das Minas de Carão de S. Pedro da Cova 
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Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Livro no qual consta o registo da data de nascimento, categoria, 
data de entrada ao serviço e salário de cada trabalhador 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Sala 2 / Mesa 2 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Documento 
Documento Composto Sala 2/M2 – [Fornecimento a Clientes] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 S2/M2 
Título: Fornecimento a Clientes 
Data(s): S/d. 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: Livro (em muito mau estado) 
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Companhia das Minas de Carão de S. Pedro da Cova 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
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Âmbito e Conteúdo: Livro no qual consta o registo de todos os fornecimentos a 
clientes 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Sala 2 / Mesa 2 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Documento 
Documento Composto Sala 2/M2 – [Registo Desconhecido] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 S2/M2 
Título: Registo Desconhecido 
Data(s): S/d. 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: Livro (de grandes dimensões)  
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Companhia das Minas de Carão de S. Pedro da Cova (?) 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Trata-se de um livro de registos, no entanto, desconhece-se o seu 
âmbito 
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Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Sala 2 / Mesa 2 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Documento 
Documento Composto Sala 2/M2 – [Registo Desconhecido] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 S2/M2 
Título: Registo Desconhecido 
Data(s): S/d. 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: Livro (de grandes dimensões)  
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Companhia das Minas de Carão de S. Pedro da Cova (?) 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Trata-se de um livro de registos, no entanto, desconhece-se o seu 
âmbito 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
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Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Sala 2 / Mesa 2 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Documento 
Documento Composto Sala 2/M2 – [Externo de 1937 a 1938] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 S2/M2 
Título: Externo 
Data(s): 1937 a 1938 (Produção). 
Nível de descrição: Documento Composto  
Dimensão e suporte: Suporte: Livro (de grandes dimensões)  
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Companhia das Minas de Carão de S. Pedro da Cova (?) 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Trata-se, aparentemente, de um livro de registos, no entanto, 
desconhece-se o seu propósito 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Sala 2 / Mesa 2 
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Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Documento 
Documento Composto Sala 2/M2 – [Diário da Mina] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 S2/M2 
Título: Externo 
Data(s): 1961 - início (Produção). 
Nível de descrição: Documento Composto  
Dimensão e suporte: Suporte: Caderno/Livro Manuscrito  
Zona de Contextualização 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Trata-se de um diário no qual estão registados os acontecimentos 
diários da mina, escrito manualmente por um particular, cujo nome não foi possível 
identificar 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Sala 2 / Mesa 2 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
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Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Documento 
Documento Composto Sala 2/M2 – [CMCSPC – Sanções Disciplinares] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 S2/M2 
Título: CMCSPC – Sanções Disciplinares 
Data(s): S/d. 
Nível de descrição: Documento Composto  
Dimensão e suporte: Suporte: Caderno Pautado  
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Caderno com o registo de faltas cometidas pelos trabalhadores, 
bem como a respectiva sanção aplicada 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Sala 2 / Mesa 2 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
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Idioma(s) Português 
Nível Documento 
Documento Composto Sala 2/M2 – [Relação do pessoal que constitui os turnos da 
CMCSPC, e relativos ao horário de trabalho aprovado pelo I.N.T.P.] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 S2/M2 
Título: Relação do pessoal que constitui os turnos da CMCSPC, e relativos ao horário 
de trabalho aprovado pelo I.N.T.P. 
Data(s): 1961 (Produção) 
Nível de descrição: Documento Composto  
Dimensão e suporte: Suporte: Caderno Pautado  
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Caderno com o registo dos horários e turnos de trabalho. Trata-se 
de um caderno oficial, já preenchido 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Sala 2 / Mesa 2 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
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Idioma(s) Português 
Nível Subsérie 
Subsérie Sala 2/M3 – [Jornal – “O Gasómetro”] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 S2/M3 
Título: Jornal – “O Gasómetro” 
Data(s): 1960 - 1961 (Produção) 
Nível de descrição: Subsérie  
Dimensão e suporte: Suporte: Papel de Jornal 
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova – Comissão 
de Segurança 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Diversos exemplares do periódico “O Gasómetro”, do número 1 
ao 17 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Sala 2 / Mesa 3 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
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Nível Subsérie 
Subsérie Sala 2/M3 – [Contrato Colectivo de Trabalho] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 S2/M3 
Título: Contrato Colectivo de Trabalho 
Data(s): 1961 (Produção) 
Nível de descrição: Subsérie  
Dimensão e suporte: Suporte: Livrete 
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Sindicato dos Mineiros de Carvão e Ofícios Correlativos do 
Distrito do Porto 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Exemplares do Contrato de Trabalho do Sindicato dos Mineiros 
de Carvão e Ofícios Correlativos do Distrito do Porto 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Sala 2 / Mesa 3 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Subsérie 
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Subsérie Sala 2/M3 – [Estatutos do Sindicato Nacional dos Mineiros de Carvão e 
Ofícios Correlativos do Distrito do Porto] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 S2/M3 
Título: Contrato Colectivo de Trabalho 
Data(s): 1942 e 1965 (Produção) 
Nível de descrição: Subsérie  
Dimensão e suporte: Suporte: Livrete 
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Sindicato dos Mineiros de Carvão e Ofícios Correlativos do 
Distrito do Porto 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Exemplares dos Estatutos deste organismo 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Sala 2 / Mesa 3 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Documento 
Documento Composto Sala 2/M3 – [Marteaux - Perforateurs] 
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Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 S2/M3 
Título: Marteaux - Perforateurs 
Data(s): 1914 (Produção) 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: Livro 
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Compagnie Ingersoll - Rand 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Catálogo de Martelos perfuradores, em Francês 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Francês 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Sala 2 / Mesa 3 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Francês 
Nível Documento 
Documento Composto Sala 2/M3 – [Boletim de Minas] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 S2/M3 
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Título: Boletim de Minas 
Data(s): 1961 (Produção) 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: Livro 
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Ministério da Economia 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Exemplar do Boletim de Minas. 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Sala 2 / Mesa 3 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Documento 
Documento Composto Sala 2/M3 – [Os Doleritos das Bacias do Geba e do Corubal] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 S2/M3 
Título: Os Doleritos das Bacias do Geba e do Corubal 
Data(s): 1950 (Produção) 
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Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: Livro 
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Ministério das Colónias – Junta de investigadores Coloniais 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Separata das actas da 2ª Conferência Internacional dos 
Africanistas Ocidentais, reunida em Bissau em 1947 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Sala 2 / Mesa 3 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Documento 
Documento Composto Sala 2/M3 – [Processos de medida de poeiras nas minas de 
carvão na Alemanha Ocidental] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 S2/M3 
Título: Processos de medida de poeiras nas minas de carvão na Alemanha Ocidental 
Data(s): 1960 (Produção) 
Nível de descrição: Documento Composto 
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Dimensão e suporte: Suporte: Livro 
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: GASPAR, Orlando da Cruz 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Separata dos Fascículos 1-2 do Volume XIV de “Estudos, notas e 
trabalhos”, do Serviço de Fomento Mineiro 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Sala 2 / Mesa 3 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Documento 
Documento Composto Sala 2/M3 – [Ensayo de classificación cronológica de los 
granitos Gallegos] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 S2/M3 
Título: Ensayo de classificación cronológica de los granitos Gallegos 
Data(s): 1935 (Produção) 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: Livro 
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Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Faculdade de Ciências da Universidade do Porto 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Ensaio sobre granitos Galegos 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Espanhol 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Sala 2 / Mesa 3 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Espanhol 
Nível Documento 
Documento Composto Sala 2/M3 – [O Paleozóico Português] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 S2/M3 
Título: O Paleozóico Português 
Data(s): 1931 (Produção) 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: Livro 
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: COSTA, João Carrington Simões da 
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Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Síntese e crítica sobre a era paleozóica em Portugal 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Sala 2 / Mesa 3 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Documento 
Documento Composto Sala 2/M3 – [Achega para uma bibliografia cronológica 
completa de Angola] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 S2/M3 
Título: Achega para uma bibliografia cronológica completa de Angola 
Data(s): 1957 (Produção) 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: Livro 
Zona de Contextualização 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Registo bibliográfico sobre a geologia de Angola  
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Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Sala 2 / Mesa 3 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
 
Nível Documento 
Documento Composto Sala 2/M3 – [Lavage des Charbons] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 S2/M3 
Título: Lavage des Charbons 
Data(s): 1924 (Produção) 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: Livro 
Zona de Contextualização 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Notas sobre os diferentes princípios de lavagem de carvão  
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Francês 
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Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Sala 2 / Mesa 3 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Francês 
Nível Documento 
Documento Composto Sala 2/M3 – [Relatório e contas] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 S2/M3 
Título: Relatório e contas 
Data(s): 1942 (Produção) 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: Livrete 
Zona de Contextualização 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Relatório e Contas da caixa de previdência dos empregados e 
operários da indústria do descasque do arroz 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Sala 2 / Mesa 3 
Zona do controlo da descrição 
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Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Documento 
Documento Composto Sala 2/M3 – [Notas Geológico-Petográficas sobre o monte 
do Faro de Valença] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 S2/M3 
Título: Notas Geológico-Petográficas sobre o monte do Faro de Valença  
Data(s): 1957 (Produção) 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: Livrete 
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Direcção-Geral de Minas e Serviços Geológicos 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Estudo Geológico-petrográfico sobre o Monte do Faro de Valença 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Sala 2 / Mesa 3 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
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Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Documento 
Documento Composto Sala 2/M3 – [Os Depósitos Detríticos e a Morfologia da 
Região de Aveiro] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 S2/M3 
Título: Os Depósitos Detríticos e a Morfologia da Região de Aveiro 
Data(s): 1951 (Produção) 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: Livro 
Zona de Contextualização 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Estudo sobre o depósito detrítico e a morfologia da região de 
Aveiro 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Sala 2 / Mesa 3 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
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Nível Documento 
Documento Composto Sala 2/M3 – [O Mapa Geológico na escala de 1/500 000, do 
Maciço Hespérico do Sudoeste da Península Ibérica] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 S2/M3 
Título: O Mapa Geológico na escala de 1/500 000, do Maciço Hespérico do Sudoeste 
da Península Ibérica 
Data(s): 1976 (Produção) 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: Livro 
Zona de Contextualização 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Estudo sobre o mapa geológico do Maciço Hespérico do Sudoeste 
da Península Ibérica 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Sala 2 / Mesa 3 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Documento 
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Documento Composto Sala 2/M3 – [Homenagem ao Professor Doutor Isidro Praga 
Pondal ] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 S2/M3 
Título: Homenagem ao Professor Doutor Isidro Praga Pondal 
Data(s): S/d. 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: Livro 
Zona de Contextualização 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Livro em Homenagem ao Professor Doutor Isidro Pondal 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Sala 2 / Mesa 3 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Documento 
Documento Composto Sala 2/M3 – [Legislação do Trabalho – Contrato de 
Trabalho] 
Zona de identificação 
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Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 S2/M3 
Título: Legislação do Trabalho – Contrato de Trabalho 
Data(s): 1966 (Produção) 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: Livro 
Zona de Contextualização 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Legislação de Contrato de Trabalho 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Sala 2 / Mesa 3 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Documento 
Documento Composto Sala 2/M3 – [Classificação Macrolitológica e Paleontológica 
das Colunas de Sedimentação das Sondagens do Projecto de 1961 / 1964] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 S2/M3 
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Título: Classificação Macrolitológica e Paleontológica das Colunas de Sedimentação 
das Sondagens do Projecto de 1961 / 1964 
Data(s): 1961 – 1964 ? (Produção) 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: Livro 
Zona de Contextualização 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Estudo 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Sala 2 / Mesa 3 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Documento 
Documento Composto Sala 2/M3 – [As novas instalações do poço de S. Vicente da 
Mina de Carvão de S. Pedro da Cova] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 S2/M3 
Título: As novas instalações do poço de S. Vicente da Mina de Carvão de S. Pedro da 
Cova  
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Data(s): 1940 (Produção) 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: Livro 
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Ministério do Comércio e da Indústria 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Estudo sobre as novas instalações do poço de S. Vicente 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Sala 2 / Mesa 3 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Documento 
Documento Composto Sala 2/M3 – [A Pressão dos Terrenos em lavra de minas] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 S2/M3 
Título: A Pressão dos Terrenos em lavra de minas 
Data(s): 1944 (Produção) 
Nível de descrição: Documento Composto 
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Dimensão e suporte: Suporte: Livro 
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Engenheiro Augusto Farinas de Almeida 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Estudo escrito pelo Engenheiro Augusto Farinas de Almeida, que 
foi Engenheiro Director Técnico da Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da 
Cova 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Sala 2 / Mesa 3 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Documento 
Documento Composto Sala 2/M3 – [Revue de L’Industrie Minérale] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 S2/M3 
Título: Revue de L’Industrie Minérale 
Data(s): 1965 (Produção) 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: Revista 
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Zona de Contextualização 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Revista Francesa relacionada com a Indústria Mineral. Volume 
47, nº2 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Francês 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Sala 2 / Mesa 3 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Francês 
Nível Documento 
Documento Composto Sala 2/M3 – [La Combustion économique] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 S2/M3 
Título: La Combustion économique 
Data(s): 1926 (Produção) 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: Revista 
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Société Intercommunale Belge d’Electricité» à Sweveghem 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
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Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Periódico intitulado de “La Combustion économique”, com o 
seguinte subtítulo: “La Chaufferie au charbon pulverisé”   
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Francês 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Sala 2 / Mesa 3 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Francês 
Nível Documento 
Documento Composto Sala 2/M3 – [Rapport sur L’activité du centre en 1952] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 S2/M3 
Título: Rapport sur L’activité du centre en 1952 
Data(s): 1952 (Produção) 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: Revista 
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Centre D’études et Recherches des Carbonages de France 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Estudo em Periódico 
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Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Francês 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Sala 2 / Mesa 3 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Francês 
Nível Documento 
Documento Composto Sala 2/M3 – [Explosivos y Productos Atlas] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 S2/M3 
Título: Explosivos y Productos Atlas 
Data(s): S/d. 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: Revista 
Zona de Contextualização 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Estudo em Periódico 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Espanhol 
Zona de Notas 
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Nota: Localização física do documento: Sala 2 / Mesa 3 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Espanhol 
Nível Documento 
Documento Composto Sala 2/M3 – [Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro 
da Cova – As suas Instalações] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 S2/M3 
Título: Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova – As suas Instalações 
Data(s): 1940 (Produção) 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: Álbum de Fotografias 
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Álbum com Fotografias das instalações interiores e exteriores da 
Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Sala 2 / Mesa 3 
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Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Documento 
Documento Composto Sala 2/M3 – [Relatórios e Contas da Caixa de Previdência 
da CMCSPC] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 S2/M3 
Título: Relatórios e Contas da Caixa de Previdência da CMCSPC 
Data(s): 1962 e 1964 (Produção) 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: Livro 
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Caixa de Previdência da Companhia das Minas de Carvão de S. 
Pedro da Cova 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Relatório e Contas anual da Caixa de Previdência do Pessoal da 
Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Sala 2 / Mesa 3 
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Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Documento 
Documento Composto Sala 2/M3 – [Relatório e Contas da “Carvões”] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 S2/M3 
Título: Relatório e Contas da “Carvões”] 
Data(s): 1965 e 1968 (Produção) 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: Livro 
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Federação das Caixas de Previdência 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Relatório e Contas anual da Federação das Caixas de Previdência 
“Carvões” 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Sala 2 / Mesa 3 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
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Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Documento 
Documento Composto Sala 2/M3 – [Relatório e Contas] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 S2/M3 
Título: Relatório e Contas  
Data(s): 1968 (Produção) 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: Livro 
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Caixa Nacional de Seguros de Doenças Profissionais 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Relatório e Contas anual da Caixa Nacional de Seguros e 
Doenças Profissionais 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Sala 2 / Mesa 3 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
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Idioma(s) Português 
Nível Documento 
Documento Composto Sala 2/M3 – [«A filha do Mineiro»] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 S2/M3 
Título: «A filha do Mineiro» 
Data(s): S/d. 
Nível de descrição: Documento Composto 
Dimensão e suporte: Suporte: Caderno Pautado 
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Desconhecido 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Peça de Teatro manuscrita em apenas 1 acto 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Sala 2 / Mesa 3 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Subsérie 
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Subsérie Sala 2/M4 – [Ficha de Cadastro] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 S2/M4 
Título: Ficha de Cadastro 
Data(s): S/d. 
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte: Suporte: Boletins 
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Fichas de trabalhadores com fotografia (no caso de alguns), 
identificação, referências sociais, características profissionais e informação clínica 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Sala 2 / Mesa 4 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Subsérie 
Subsérie Sala 2/M5 – [CMCSPC – Doente Profissional] 
Zona de identificação 
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Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 S2/M5 
Título: CMCSPC – Doente Profissional 
Data(s): S/d. 
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte: Suporte: Boletins 
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Fichas de identificação dos doentes profissionais 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Sala 2 / Mesa 5 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Subsérie 
Subsérie Sala 2/M5 – [CMCSPC – Ficha de Identificação] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 S2/M5 
Título: CMCSPC – Ficha de Identificação 
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Data(s): S/d. 
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte: Suporte: Boletins 
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Fichas de identificação dos trabalhadores da Companhia das 
Minas 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Sala 2 / Mesa 5 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Subsérie 
Subsérie Sala 2/M5 – [CMCSPC – Serviços de Higiene e Trabalho] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 S2/M5 
Título: CMCSPC – Serviços de Higiene e Trabalho 
Data(s): S/d. 
Nível de descrição: Subsérie 
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Dimensão e suporte: Suporte: Boletins 
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Fichas de identificação dos trabalhadores no âmbito dos serviços 
de higiene e trabalho 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Sala 2 / Mesa 5 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Subsérie 
Subsérie Sala 2/M5 – [CMCSPC – Acidentes de Trabalho - Interior] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 S2/M5 
Título: CMCSPC – Acidentes de Trabalho - Interior 
Data(s): S/d. 
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte: Suporte: Boletins 
Zona de Contextualização 
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Nome do Produtor: Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Identificação dos trabalhadores dos serviços de exploração 
interior que já tiveram acidentes de trabalho 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Sala 2 / Mesa 5 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Subsérie 
Subsérie Sala 2/M5 – [Fichas de Identificação] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02  S2/M5 
Título: Fichas de Identificação 
Data(s): S/d. 
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte: Suporte: Boletins 
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
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Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Outro tipo de fichas de identificação dos trabalhadores 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Sala 2 / Mesa 5 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Subsérie 
Subsérie Sala 2/C2 – [Sindicato Nacional dos Mineiros de Carvão e Ofícios 
Correlativos do Distrito do Porto] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 S2/C2 
Título: Sindicato Nacional dos Mineiros de Carvão e Ofícios Correlativos do Distrito 
do Porto 
Data(s): S/d. 
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte: Suporte: Boletins 
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Sindicato Nacional dos Mineiros de Carvão e Ofícios Correlativos 
do Distrito do Porto 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
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Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Fichas de identificação dos trabalhadores vinculados a este 
Sindicato 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Sala 2 / Caixa 2 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Subsérie 
Subsérie Sala 2/C3 – [CMCSPC – Serviços Médicos] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 S2/C3 
Título: CMCSPC – Serviços Médicos 
Data(s): S/d. 
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte: Suporte: Boletins 
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
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Âmbito e Conteúdo: Fichas de identificação dos serviços médicos, destinadas apenas 
ao sexo masculino 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Sala 2 / Caixa 3 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Subsérie 
Subsérie Sala 2/C4 – [Ficha de Identificação da Caixa de Previdência do Pessoal da 
Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 S2/C4 
Título: Ficha de Identificação da Caixa de Previdência do Pessoal da Companhia das 
Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
Data(s): S/d. 
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte: Suporte: Boletins 
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Caixa de Previdência do Pessoal da Companhia das Minas de 
Carvão de S. Pedro da Cova 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
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Âmbito e Conteúdo: Fichas de Identificação da caixa de previdência do pessoal da 
Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova. Praticamente todas as fichas se 
encontram sem fotografia 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Sala 2 / Caixa 4 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Subsérie 
Subsérie Sala 2/C4 – [Credores diversos – Indeminização por despedimento] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 S2/C4 
Título: Credores diversos – Indeminização por despedimento 
Data(s): S/d. 
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte: Suporte: Boletins 
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Registo de indeminizações por despedimento 
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Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Sala 2 / Caixa 4 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Subsérie 
Subsérie Sala 2/C5 – [Diversos Cadastros] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 S2/C5 
Título: Diversos Cadastros 
Data(s): S/d. 
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte: Suporte: Boletins 
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Diversos cadastros de trabalhadores 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
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Nota: Localização física do documento: Sala 2 / Caixa 5 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Subsérie 
Subsérie Sala 2/C5 – [Diversos registos de “A Mundial”] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 S2/C5 
Título: Diversos registos de “A Mundial”] 
Data(s): S/d. 
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte: Suporte: Papel 
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Seguradora “A Mundial” 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Folhas de Seguros e registos feitos na seguradora “A Mundial” 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Sala 2 / Caixa 5 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
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Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idioma(s) Português 
Nível Subsérie 
Subsérie Sala 2/C1 – [Correspondência com a Seguradora “A Mundial”] 
Zona de identificação 
Código de referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 02 SSC 02.01 SSSC 02.01.05 
SSSSC 02.01.05.01 SSSSSC 02.01.05.01.02 S2/C1 
Título: Correspondência com a Seguradora “A Mundial” 
Data(s): S/d. 
Nível de descrição: Subsérie 
Dimensão e suporte: Suporte: Cartas em Envelope 
Zona de Contextualização 
Nome do Produtor: Seguradora “A Mundial” 
Entidade Detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Diversas cartas de correspondência trocada entre a Companhia 
das Minas e a Seguradora “A Mundial” 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do Material: Português 
Zona de Notas 
Nota: Localização física do documento: Sala 2 / Caixa 1 
Zona do controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
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Idioma(s) Português 
Secção SC 03 – Conselho Fiscal119 
Zona de Identificação 
Código de Referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 03 
Título: Conselho Fiscal 
Data (s): 1921-1998 (produção) 
Nível de Descrição: Secção 
Zona de Contextualização 
Nome do produtor: Conselho Fiscal – Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da 
Cova  
História Administrativa/biográfica: Nomeado pelos sócios administradores, deve ser 
composto por três a cinco accionistas, eleitos anualmente pela A.G. Juntamente com o 
Conselho Fiscal tem o poder para nomear o director da Companhia, bem como tratar de 
assuntos inerentes á direcção da mesma. Em cada relatório do Conselho de 
Administração deve conter o parecer do Conselho Fiscal. Tem, pelo menos, três vogais, 
sendo que com estes são eleitos outros tantos substitutos. Deve reunir-se mensalmente 
na sede da Companhia ou extraordinariamente quando necessário e solicitado. 
 
Entidade detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Esta zona corresponde à documentação produzida pelo Conselho 
Fiscal da Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do material: Português 
Zona de controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
                                                          
119
 Sem documentação associada 
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Nível de detalhe: Parcial 
Datas de Criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idiomas: Português 
Subsecção SSC 03.01 – Presidente120 
Zona de Identificação 
Código de Referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 03 SSC 03.01 
Título: Presidente do Conselho Fiscal 
Data (s): 1921-1998 (produção) 
Nível de Descrição: Subsecção 
Zona de Contextualização 
Nome do produtor: Presidente do Conselho Fiscal – Companhia das Minas de Carvão 
de S. Pedro da Cova  
História Administrativa/biográfica: Órgão máximo pelo Conselho Fiscal. 
Entidade detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Esta zona corresponde à documentação produzida pelo Presidente 
do Conselho Fiscal da Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do material: Português 
Zona de controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de Criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idiomas: Português 
                                                          
120
 Sem documentação associada 
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Subsubsecção SSSC 03.02 – Vogal121 
Zona de Identificação 
Código de Referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 03 SSC 03.01 SSSC 03.02 
Título: Presidente do Conselho Fiscal 
Data (s): 1921-1998 (produção) 
Nível de Descrição: Subsecção 
Zona de Contextualização 
Nome do produtor: Presidente do Conselho Fiscal – Companhia das Minas de Carvão 
de S. Pedro da Cova  
Entidade detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Esta zona corresponde à documentação produzida pelo Vogal do 
Conselho Fiscal da Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do material: Português 
Zona de controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de Criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idiomas: Português 
 
Subsubsecção SSSC 03.03 – Vogal122 
Zona de Identificação 
Código de Referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 03 SSC 03.01 SSSC 03.03 
                                                          
121
 Sem documentação associada 
122
 Sem documentação associada 
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Título: Presidente do Conselho Fiscal 
Data (s): 1921-1998 (produção) 
Nível de Descrição: Subsecção 
Zona de Contextualização 
Nome do produtor: Presidente do Conselho Fiscal – Companhia das Minas de Carvão 
de S. Pedro da Cova  
Entidade detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Esta zona corresponde à documentação produzida pelo Vogal do 
Conselho Fiscal da Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do material: Português 
Zona de controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de Criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idiomas: Português 
Subsubsecção SSSC 03.04 – Vogal123 
Zona de Identificação 
Código de Referência: PT/MMSPC/CMCSPC – SC 03 SSC 03.01 SSSC 03.04 
Título: Presidente do Conselho Fiscal 
Data (s): 1921-1998 (produção) 
Nível de Descrição: Subsecção 
Zona de Contextualização 
                                                          
123
 Sem documentação associada 
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Nome do produtor: Presidente do Conselho Fiscal – Companhia das Minas de Carvão 
de S. Pedro da Cova  
Entidade detentora: Museu Mineiro de S. Pedro da Cova 
Zona de Conteúdo e Estrutura 
Âmbito e Conteúdo: Esta zona corresponde à documentação produzida pelo Vogal do 
Conselho Fiscal da Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova 
Zona de condições de acesso e utilização 
Idioma do material: Português 
Zona de controlo da descrição 
Estatuto: Preliminar 
Nível de detalhe: Parcial 
Datas de Criação, revisão, eliminação: Junho a Setembro de 2016 
Idiomas: Português 
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Anexo 19 – Cronologia 
 
1134 
– S. Pedro da Cova é doado por D. Teresa a um grupo de Ermitões. 
1139 
– D. Afonso Henriques doa o Couto de S. Pedro da Cova ao sucessor de D. Hugo 
(Bispo do Porto), D. Pedro Rebaldis. 
1378 
– D. Afonso III concede o couto de S. Pedro da Cova ao Bispo do Porto. 
1795 
 – Data mais apontada para a descoberta de carvão em S. Pedro da Cova. A descoberta 
foi feita por Manuel Alves de Brito, ao qual, o Estado concede a licença de exploração. 
Mais tarde, o Estado retira a licença de exploração a Manuel Alves de Brito e toma 
posse da exploração. 
1801 
– A 18 de Maio é criada a Intendência Geral das Minas e Metais do Reino, sendo 
nomeado, para o cargo de Intendente Geral, José Bonifácio de Andrade e Silva. 
1802 
– Abertura da primeira mina em S. Pedro da Cova, que depressa aumenta a exploração 
de carvão devido às abundantes jazidas encontradas. 
1804 
– É nomeado o primeiro Diretor da Mina de S. Pedro da Cova, Guilherme Feldener. 
1805 
 – É reconhecida a Bacia Carbonífera de S. Pedro da Cova, sendo abertos mais compôs 
de lavra entre Vila Verde e Ervedosa e entre a Devesa e o Passal. São, também, abertos 
os poços Alto, Devesa, Valinhas e Lameira. 
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1819 
– José Bonifácio deixa a administração das minas, regressando ao Brasil, deixando o 
cargo à responsabilidade de António Vadelli (ajudante da Intendência Geral das Minas) 
e Vicente Pinto de Miranda (Escrivão).  
1820 
 – S. Pedro da Cova é elevado a Conselho. 
1824 
– É nomeado, para Intendente Geral das Minas e Metais do Reino, o Barão 
D’Eschwege. 
1825 
– A lavra das minas de S. Pedro da Cova e de Buarcos é entregue, por 20 anos, a uma 
Companhia formada por Silvério Tabner e o Conde de Farrobo. Estes, por sua vez, 
contratam um mestre Inglês para dirigir a lavra da mina, porém, este não aparece, sendo 
nomeado um provisório. 
1829 
– É lançada uma publicidade ao carvão de S. Pedro da Cova. 
1834 
– Por foral, concedido por D. Maria II, S. Pedro da Cova passa a ser Sede de Conselho. 
1836 
 – O Conselho de S. Pedro da Cova é extinto, passando a pertencer ao Conselho de 
Gondomar. 
1847  
– A 27 de Fevereiro são aprovados os Estatutos da Companhia das Minas de Carvão de 
Pedra do Reino em S. Pedro da Cova. 
1849  
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– A 9 de Janeiro é criada a concessão das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova. A 14 
de Janeiro a mina é concedida temporariamente ao Conde de Farrobo. 
1854  
– As Minas de Carvão de S. Pedro da Cova são concedidas ao Conde de Farrobo 
permanentemente. 
1860 
 – A Exploração das minas leva a que a Igreja, datada do Século XVIII e situada no 
Passal, tenha que ser demolida, sendo construída uma nova Igreja no lugar da Covilhã. 
1875 
 – Em Maio é inaugurada a Estação de Caminhos-de-ferro em Rio Tinto. 
1885  
– O Conde de Farrobo passa, como pagamento de dívidas, a concessão para D. Cândida 
Líbia Pimenta e Manuel Joaquim Alves Pimenta, sendo que estes a arrendaram a Bento 
Rodrigues de Oliveira, até 1900. 
1889  
– Surgimento da Eletricidade em Portugal. 
1895  
– A primeira linha de Elétricos é aberta ao público fazendo um percurso desde a 
Restauração (Porto) até à Central da Arrábida.  
1900  
– As minas de S. Pedro da Cova são sucessivamente transferidas, no entanto, regista-se 
uma produção de cerca de 7500 toneladas por ano. 
1909  
– A Concessão das Minas de S. Pedro da Cova é cedida à Emprêza das Minas de 
Carvão de S. Pedro da Cova. No entanto, a escritura de Constituição desta Empresa é 
lavrada em 1912. 
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1912 
 – As Minas de S. Pedro da Cova têm como concessionária a Emprêza das Minas de 
Carvão de S. Pedro da Cova, com D. Vasco Bramão como seu Diretor Técnico.  
1914  
– É construído, a partir do Monte Aventino, um cabo aéreo com 9km de extensão que 
permitia o transporte do carvão desde as minas até aos depósitos de Rio Tinto e do 
Porto. 
1915  
– Em Setembro dá-se a primeira greve dos trabalhadores das minas de S. Pedro da 
Cova. 
1916  
– O Diretor Técnico das minas de S. Pedro da Cova passa a ser Mendes da Costa. 
1917  
– Começam as lutas operárias dos Mineiros de S. Pedro da Cova. 
1919  
– Continuam as lutas operárias. 
1920  
– Em Dezembro começam-se a construir as primeiras casas do Bairro Operário de 
Ervedosa. 
1921 
 – Data apontada para a Construção do Poço de S. Vicente. 
 - A concessão das Minas de S. Pedro da Cova passa para a Companhia das Minas de 
Carvão de S. Pedro da Cova. 
1923  
– Dá-se uma greve geral dos Mineiros de S. Pedro da Cova. 
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1927  
– Criação de um Campo de Futebol, perto das Minas, no lugar de Vila Verde. 
 - Através de uma Decreto publicado, passa a ser obrigatório o consumo de uma 
percentagem de carvão Nacional, quer nas indústrias, quer nos Caminhos de Ferro.  
1930  
– Inicia-se uma vaga de migração para S. Pedro da Cova, aumentando a extração de 
carvão. 
  - Inauguração de uma lavaria com capacidade de 15/20 toneladas por hora. 
  - A Companhia das Minas pede uma demarcação do Couto Mineiro de S. Pedro da 
Cova, composto pelas concessões das minas «S. Pedro da Cova», «Montalto e 
Ervedosa», «Tapada do Ribeiro da Murta», «Vale da Murta», «Vale da Murta nº2», 
«Vale de Cavalos», «Ribeira de Beloi» e «Fontaínhas» (S. Pedro da Cova), «Lugar do 
Seixo nº3» (Fânzeres), «Covêlo», «Gens, Midões e Covêlo» e «Gens, Midões e Covêlo 
nº4» (Covêlo). 
1931  
– A 29 de Janeiro é criada a Caixa de Previdência do Pessoal das Minas de S. Pedro da 
Cova. 
1932  
– O Engenheiro Augusto Farinas de Almeida é nomeado Diretor Técnico da Companhia 
das Minas. 
1933  
– Aprovação, a 4 de Setembro, dos Estatutos da Caixa de Previdência do Pessoal das 
Minas de Carvão de S. Pedro da Cova. 
1934  
– Construção de Edifícios para os escritórios da mina e conclusão da construção do 
cavalete do poço de S. Vicente. 
1935 
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 – A Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova obtém a concessão do Couto 
Mineiro do Cabo Mondego. 
1937  
– A Concessão da Mina do Passal de Baixo passa para a Companhia das Minas, sendo 
que a sua lavra cessa. Toda a extração é feita pelo poço de S. Vicente. 
 - É reconhecido o jazigo carbonífero de S. Pedro da Cova, pelo Estado Português. 
1943  
– Greve dos Mineiros de S. Pedro da Cova. 
1945  
– Publicação do Regulamento da Caixa de Previdência denominada “Carvões”, criada 
juntamente com as minas do Pejão. 
1946 
 – Em Fevereiro dá-se uma greve dos trabalhadores das minas, sendo presos cerca de 27 
trabalhadores. 
1951  
– Construção do Centro de Saúde, que termina em 1959. 
1954  
– Constituição da Empresa Termoelétrica Portuguesa, S.A.R.L., sendo a sua 
administradora a Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova, dirigida pelo 
Engenheiro Augusto Farinas de Almeida. 
1957  
– É nomeado um novo Diretor Técnico, o Engenheiro António Machado e Moura, uma 
vez que o Engenheiro Farinas de Almeida foi promovido a Diretor-Geral das Minas 
   - Apresentação de um projeto de um bairro operário de habitações económicas em S. 
Pedro da Cova. 
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 1959  
– Inauguração da Central Termoelétrica da Tapada do Outeiro. 
1960 
 – A produção de carvão começa a diminuir devido ao aparecimento de petróleo e da 
produção hidroelétrica. 
1963 
– Construção da Casa da Malta. 
1970 
– Neftali da Costa Fonseca passa a ser o novo Diretor-Técnico do Couto Mineiro de S. 
Pedro da Cova 
 - Termina o fornecimento de carvão à Central da Tapada do Outeiro. 
 - A Companhia Portuguesa de Eletricidade não se encontra interessada na integração da 
Companhia das Minas. 
- A 25 de Março encerra-se a exploração mineira em S. Pedro da Cova. 
1972 
– Suspensão da lavra do Couto Mineiro de S. Pedro da Cova. 
1974 
– A 31 de Julho é criado o SAAL (Serviço de Apoio Ambulatório Local). 
1975 
– A 22 de Maio um grupo de populares ocupa os escritórios da Mina (encerrados desde 
1969), passando o grupo a ser designado por Centro Revolucionário Mineiro. 
1984 
– Início da exploração, a céu aberto, pela Empresa Terriminas – Sociedade Industrial de 
Carvões, Lda. 
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- A 9 de Outubro é feita uma proposta à Câmara Municipal para requerer a declaração 
de utilidade pública e posse administrativa dos terrenos e edifícios das antigas minas. 
1985 
 – A 21 de Junho formaliza-se o contrato de arrendamento da Companhia das Minas de 
Carvão de S. Pedro da Cova, S.A.R.L., à Terriminas – Sociedade Industrial de Carvões, 
Lda, do Couto Mineiro de S. Pedro da Cova. 
1989 
– A Freguesia de S. Pedro da Cova é elevada a Vila. 
- A 30 de Setembro é inaugurado o Museu Mineiro na antiga Casa da Malta. 
1990 
– Pedido de classificação do cavalete do poço de S. Vicente como Imóvel de Interesse 
Público. 
1992 
 – Encerra definitivamente a exploração a céu aberto. 
2001 
– São demolidas as últimas casas do Bairro Mineiro para a construção de um Bairro 
Social. 
2010 
– A 19 de Março, o Cavalete do Poço de S. Vicente é classificado como Monumento de 
Interesse Público. 
 
